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P o r q u é y p a r a q u é l a u n i ó n 
L a palabra iluminada por su misión pastoral y el gran talento del cardenal 
de To edo se acaba de concretar en unos preceptos sobre la acción pública de 
los católicos, en los que señala las márgenes del camino que los fieles de España 
debemos seguir. Y esas normas adquieren singular relieve y especial autoridad 
porque son el eco de la v o z ^ i n duda, las palabras mismas—del Papa, expre-
sadas en paternal audiencia, para que fueran repetidas en España a los es-
pañoles. 
Son los tiempos singularmente oportunos a la reiteración de los principios 
que ya proclamó el genio político de León X I I I , y asi puede el cardenal Gomá 
decir con razen, aduciendo la autoridad del glorioso Pontífice, que nos indica 
de nuevo "los principios de la política y de la vida cristiana, que no envejecen 
jamás". Se insiste a los católicos sobre el precepto de la unión y la unión pre-
cisamente en la vida pública, porque "si el peligro que la Religión pueda sufrir 
viene del orden social y público, pública y sdcialmente debe evitarse la ame-
naza de ruina o de simple hostilidad". 
Nada anterior ni superior a la defensa de la Religión, que es a la vez de-
fender las instituciones sociales básicas de nuestras civilizaciones occidentales. 
Y así escribe el cardenal: " E l Papa Nos habló, en tesis, de la necesidad, de 
-los objetivos, de los caracteres de la unión de los católicos. Cuanto a la nece-
sidad, la unión debe ser "antes que todo", "sobre todo", "con todos", "a toda 
costa". Este soberano mandato de "antes que todo", "sobre todo", "con todos" 
y "a toda costa", se repite a lo largo de la Pastoral cuando nos recuerda que 
no olvidemos "ni ahora ni nunca que nuestro primer deber es salvaguardar los 
derechos de Dios en la sociedad". 
Claros son los conceptos y por todos serán entendidos; diáfanas las órdenes 
y por todos deberán ser acatadas. E s cada día más necesario que los católicos 
en su actuación pública tengan arraigado con eficacia en sus conciencias el fin 
transcendente y sobrenatural de la vida cristiana. Si asi fuera, ¡cuán apresta-
dos y dispuestos estaríamos para combatir y vencer en las grandes batallas 
de las horas difíciles! Para éstas nos amonesta el arzobispo de Toledo a que 
"sobrenaturalícemos siempre nuestro criterio, hasta el político, levantando to-
das las cosas al plano de Dios". "Hacedlo todo en el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo", como dice el Apóstol. No deberíamos temer por Jesucristo en las 
horas graves de la vida social, si en E l y por E l obraran todos cuantos 
creen en E l . " 
¿Y cómo llegar a esta sobrenaturalización de la vida pública, si no es uní-
dos íntimamente, con filial cariño y obediencia rendida a la Iglesia? Pero estar 
con la Iglesia es estar con la Jerarquía y, a través de ella, permanecer en co-
munión con el Pontífice de Roma. L a autoridad pontificia se extiende a más de 
lo estrictamente dogmático, y cuando alecciona a los fieles sobre criterios de 
actuación pública católica, es temerario pretender separar en el poder ponti-
ficio aquello que directamente toca a la fe, de lo que se refiere a normas para 
la vida colectiva, que son una expresión del poder indirecto del Pontífice. Fué 
siempre esa la tradición de España. Con verdad histórica lo afirma el cardenal 
Gomá al decir que "la devoción al PapaTué siempre nota distintiva del pueblo 
español; conservemos este blasón, que lo es de auténtico catolicismo. Descon-
fiemos del de aquellos que, aun reconociéndole la primacía que le concedió Jesu-
cristo en orden al magisterio y régimen de la Iglesia, le regatean algo de lo 
que no entra en el ámbito estrictamente dogmático, aunque se refiera al orde-
namiento del pensamiento y de la vida cristiana". 
Así la unión de los católicos españoles será firme y fecunda medíante su 
sumisión a la Jerarquía, que los enlaza con la fuente de vida que es la cabeza 
visible de la Iglesia. Y esta unión tiene ya sus objetivos señalados, de los cuaxes 
nadie que se afirme racionalmente católico discrepa. "Los objetivos—dice el 
cardenal de Toledo—deben ser principalmente tres, comprensivos de la totali-
dad de los aspectos o fases de la contienda político-religiosa: el respeto a los 
derechos de la Iglesia, el saneamiento de la escuela, la santidad de la familia." 
Para defender los derechos de la Iglesia en la vida pública, lograr que la 
escuela sea la preparación de hombres espiritualmente fuertes en virtudes para 
el mañana; conseguir que la santidad del matrimonio y, por tanto, la integridad 
de la familia sean respetadas, la unión de los católicos será como el Papa la 
quiere: "fuerte, abnegada y generosa". 
No lo dudemos, los católicos de España responderán a sus pastores para 
que el clamor de las muchedumbres fieles llegue hasta el trono pontificio, que 
con abnegación generosa y fuerte servirán unidos los grandes fines de defensa 
de la Iglesia, de salvaguardia de las almas de las generaciones futuras y de 
su sanidad material y moral con el prevalecimiento del matrimonio indisoluble, 
base santificada (Je los hogares cristianos. 
L O D E L D I A 
Para libertarlos... 
El pueblo aclama a las 
monjas en París 
Han tenido que abandonar el Hos-
pital Municipal y la multitud 
las esperó a la salida 
(De nuestro corresponsal) 
PAÍIIS, 30.—El pueblo estaba a la 
hora de la sesión en otra parte. E n el 
barrio de Passy se apiñaba una muche-
dumbre ante el Hospital municipal. E s -
peraban la salida de nueve hermanítas 
de San Vicente, arrojadas del estable-
cimiento—tras ciento veinte añós de 
trabajos—^por un voto de mayoría del 
Concejo municipal. L a razón: el haberse 
opuesto las hermanítas a que la sección 
de cirugía recién creada se entregase a 
enfermeras laicas. Temían el trastorno 
y el peligro de doble servicio por perso-
nas de ideales y métodos de vida tan 
diferentes. 
A la salida de las monjitas, acogidas 
con ovaciones por tantos agradecidos a 
»u caridad, quedaron en el estableci-
miento sólo dos enfermeras laicas para 
atender a sesenta enfermos. Más gente 
no puede pagar el Ayuntamiento. Las 
hermanas no costaban sino 1.200 fran-
cos por hermana y por año. Un detalle: 
el director de la sección de cirugía re-
cién creada ha dimitido al salir las her-
manas; otro, toda la gran Prensa pu-
blica o publicará información preferen-
te escrita y gráfica del suceso.—B. C. 
Aumentan los impuestos 
en Italia 
ROMA, 30—Un decreto publicado 
en la "Gaceta Oficial" aumenta los de-
rechos de aduana sobre numerosob 
productos, incluyendo la lana, el algo-
dón y la seda, asi como los impuestos 
interiores sobre la producción y coasu-
mo de gas y electrícidadl a causa ce 
necesidad de "encontrar recursos pa-
ra satisfacer a las exigencias del pre-
supuesto".—United Peres. 
Acuerdo financiero entre 
Francia y Rumania 
B U C A R E S T , 30.—La Prensa de la 
capital anunclli que el señor Víctor An-
tonesco, ministro de Hacienda saldrá 
^uy en breve para París, con objeto 
de firmar el acuerdo financiero franco-
rumano, cuya conclusión se tiene aquí 
Por inminente. 
Nuestra naranja no 
entra en Polonia 
POR UN ENTORPECIMIENTO EN 
LOS CONTINGENTES 
GDYNIA, 30.—Los importadores de 
naranjas españolas han cursado al pre-
sidente del CDnsejo de ministros, al mi-
nistro de Estado y al director general 
de Comercio, un telegrama, en el que 
todos los españoles, aquí reunidos, en 
nombre y representación de la mayoría 
de las entidades y exportadores de na-
ranjas de Valencia, Castellón y Murcia 
a Polonia, se dirigen a dichas autorida-
des comunicándoles que por haber sido 
suspendida desde primero de año por 
las Aduanas de Polonia, la distribución 
normal de los contingentes de importa-
ción de naranjas españolas, urge una 
rápida intervención oficial para salvar 
los intereses amenazados de los expor-
tadores Asimismo les comunican que 
existe actualmente en este puerto má^ 
de cien mil cajas valoradas en más de 
dos millones de pesetas, sin posibilidad 
alguna de poder ser introducidas en el 
país polaco. 
I n d i c e - r e s u m e n 
«El Socialista», dirigiendo un apre 
miante ruego a las organizaciones sin 
dicales para que contribuyan al fondo 
electoral. L a lucha es inminente y se 
necesita dinero en abundancia. Hoy las 
arcas socialistas de los organismos cen-
trales «están agotadas por dramáticas 
y urgentes atenciones». No importa. St 
espera que el ejemplo de las Sociedades 
de Porteros y de Artes Blancas tenga 
los necesarios imitadores. Aquélla ha 
destinado al fondo electoral 30.000 pe-
setas; la segunda, 25.000 pesetas. Una 
respetable cantidad nutrida de las cuo-
tas que se recaudan para los fines de la 
sindicación profesional. Muchas de esas 
cuotas son aportaciones de obreros qu 
sin ser marxistas se ven obligados a fi-
gurar inscritos en la U. G. T. para no 
ser condenados al hambre. 
«El Socialista» anuncia que todo ese 
dinero que urge reunir es necesario para 
«la libertad de 30.000 compañeros». Y 
«la reposición en sus puestos de milla-
res de obreros seleccionados». 
Nueva versión de don Juan de Robres, 
el socialismo lanzó primero a la lucha 
a todos esos infelices, les hizo perder 
sus puestos, les hizo ingresar en las 
cárceles, y ahora pide dinero para otor-
garles la libertad. Por lo visto, de aque-
llos millones que en octubre faltaron 
del Banco de España en Oviedo no que-
da ya lo bastante para afrontar, con 
éxito, la lucha electoral... 
Naranjas en Polonia 
Suponemos que el Gobierno habrá ac-
tuado rápidamente para resolver el con-
flicto que se planteaba en el puerto de 
Gdynia a los importadores españoles 
de naranjas en Polonia, por haberse o 
retrasado o cortado desde primeros de 
año la normal distribución de contin-
gentes por parte de las autoridades po-
lacas, hecho que ha llegado a producir 
una acumulación en el muelle y en las 
dársenas del puerto citado de carga-
mentos de naranjas españolas por valor 
de dos millones de pesetas. 
L a intrepidez levantina puebla E u -
ropa de importadores de naranjas que 
les envían sus paisanos, cuando no sus 
propios parientes. Gdynia, el puerto que 
garantizada la salida de la bravia inde-
pendencia polaca al mar, a través del 
famoso callejón que cercan dos pedazos 
de la cortada Alemania, no podía faltar 
a la regla general de que no hay puer-
to europeo de importancia sin naran-
jeros valencianos. 
AL PIE BEL ARBOL ANTIRREVBLUCIONARIO. ^-HITO Ayuntamientos para||0 SE HA ! 
las izquierdas 
S E REPONE A G E N T E S PROCE-
SADAS EN OCTUBRE DE 1934 
E L HONGO 
I t a l i a h a c o m p r a d o p e t r ó l e o p a r a 
todo e l a ñ o 1 9 3 6 
A y e r s e c e l e b r ó u n i m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e n R o m a . C i n c u e n t a m i l o b r e r o s a A f r i c a p a r a p r e -
p a r a r l a c a m p a ñ a d u r a n t e l a s l l u v i a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 30. — E l comunicado oficial 
que nos narra el Consejo de ministros 
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EL D E B A T E - A l f o n s o X I . 4 
MADRID.—Han sido adjudicadas las 
obras de la Plaza Mayor.—Las clases 
se reanudaron ayer con normalidad 
en todas las Facultades (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Desde un "auto" t i -
rotean a la Guardia civil y, lanzando 
dos bombas, logran huir.—Asamblea 
en Gijón pro defensa de los intereses 
pesqueros asturianos.—Trednta y un 
revolucionarios condenados por los 
sucesos de Ortuella (Vizcaya) (pa-
gina S). 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a ha hecho 
grandes compras de petróleo a Ruma-
nia.—El Gobierno Darraut se ha pre-
sentado a la Cámara—El rey Eduar-
do V I H ha rá un viaje de diez meses 
por el Imperio.—En Egipto se ha for-
mado un Gobierno apolítico (pági-
nas 1 y 10). 
t . m 'MII! • g a g a * 
Y a que se logro un Tratado con Po-^elebrado h necesita de glosadores. 
?a0reCe f ^ P . ^ 1 0 " f |Hay acuerdos concretos que basta enun-
I n í ^ J ^ Z T e\ t*mt0"0 íe la ciar: la instrucción de un cuaderno obli-gran nación católica de Oriente, buen(v • , ^ ^ .„ . 7.~~A ¡ j . - , . , gatono donde se recoja el desarrollo 
será que la autoridad española, soco-,?^. , nreoaración militar del ciu-
rriendo diligentemente a nuestros c o - i ^ C O y la P^Paracion militar del cm 
rv,^,.„;o„. 6 .... Z j dadano desde los once años a los trein-
merciantes, evite que por dificultades 4. ,. , j • • 
¿omercíalei burocráticas no sólo se ma ta y dos; la dlsclPlina Para adqmnr o 
r ^ ! « inl ^ KI distribuir la lana de producción nacio-
i L n Ü r n í P031?16^01- nal; la declaración de pública utilidad 
í ^ ^ i ^ favor de la ciudad cinematográfica 
^ ¿ á i H ^ n f S H H , r mUellea ^ R o ™ - etc.; pero la parte mejor del 
del Báltico, o a bordo de los buques que i ' * / „ ^ , J. 
esperan en las dársenas. 1 comunicado, aquella que da cuenta su-
. . , r ^ Imana de las declaraciones del 4 duce , 
Exposición de Arte Evangélico viene sumida en abstracciones como 
para que el mundo no sepa hacia dón-
de echarse a pensar. 
Ha recordado Mussolini que el envío 
actualmente en curso de cincuenta mil 
obreros al Oriente de Africa sirve pa-
ra garantir las líneas de todos los ser-
vicios italianos, que podrán así funcio-
nar incluso durante el período de las 
grandes lluvias, bajo las cuales han vi-
vido ya cien mil soldados italianos sin 
grave quebranto. 
Por lo que se refiere a la metrópoli, 
ha dicho que las fuerzas armadas de 
tierra, mar y cíelo prosiguen en su pre-
paración tenacísima; y acuerdos hay en 
este mismo 'Consejo ministerial que ha-
cen relación a tales necesidades y a !a 
posible eventualidad del mañana. 
Estas son las dos declaraciones que 
se llevan el interés del Consejo de mi 
nistros de hoy. Hay quien las inter 
preta como un anuncio de que las ope 
raciones en Africa van a continuar y 
como un síntoma de que la situación 
política del mundo va a peor. Hay, por 
el contrario, quien ve en ellas tras su 
aparente disposición hostil, un fondo 
verdadero que ansia la concordiq.. Equi-
distante de uno y otro juicio debe an-
dar la verdad. Cierto que asoma en esa 
última declaración un gesto de malhu-
mores, pero no podía ser menos hoy 
que se estudia en Ginebra el modo de 
sancionar a Italia con la privación del 
petróleo. E l que Italia prepare sus ca-
minos y fije sus nuevas posiciones en 
Africa no quiere decir que la guerra 
haya de prolongarse aun; el que Italia 
cuide sus fuerzas peninsulares no exige 
tampoco que la guerra en Europa se 
avecine, pero ambas medidas dejan en 
pie, sin embargo, otras posibilidades; 
pensar que cíen mil soldados italianos 
conocen ya las largas lluvias de Etio-
pía y tener como «eventualidad posible 
del mañana» una guerra en Europa sig-
nifica mucho, pensando en ello fríamen-
te. Sólo que la frialdad no es de este 
tiempo, ni pueden hacerse al frío cálcu-
los o conjeturas. E n el calor del ambien-
te romano, esos atisbos de peligro que 
nos da el Consejo de ministros de hoy, 
no deben decir, sino lo que ya se sabe: 
que este país no quiere de ningún modo 
aparecer humillado; que le interesa me-
nos padecerlo que parecerlo, y que em-
peñado en una contienda no puede, pú-
blicamente, pedir paces, cuando públi 
Con todo entusiasmo queremos ma-
nifestar nuestra adhesión a una inicia-
tiva afortunada de Juventud Católica 
Femenina en relación con la proyecta-
da Semana del Evangelio: organización 
de un curso cue estimule en nuestros 
artistas contemporáneos el retorno a la 
interpretación de asuntos consustancia-
les al «sentido» de nuestro arte histó-
rico, el acercamiento a la eternal fuen-
te de inspiración que constituyen los 
temas evangélicos. Así, por obra y gra-
cia de una de las ramas de Acción Ca-
tólica, podremos admirar en la prima-
vera próxima la primera Exposición 
española de Arte religioso contempo-
ráneo. 
Apenas creemos necesario insistir en 
la oportunidad de esta benemérita ini-
ciativa; tantas son las veces que en 
nuestras páginas se ha preconizado la 
celebración ,de concursos que pueden 
estimular un renacimiento actual del 
arte católico español. A pesar de ello, 
permítasenos insistir — escuetamente — 
en las siguientes consideraciones: Ante 
todo, es inaudito que España sea de los 
países cristianos de más ínfima vitali-
dad en arte religioso contemporáneo, 
dada su gloriosa tradición de gran arte 
religioso. A más, que en España están 
vivas, algunas en etapa de progresivo 
crecimiento, aquellas instituciones—co-
fradías, organizaciones parroquiales, et-
cétera—que pueden justificar una vi-
vencia «social» del arte católico. Y es 
innegable un impulso renovador, que, 
a compás del renacimiento litúrgico, 
busca formas actuales, plenas de dig-
nidad y de espíritu, a los temas eternos 
del Cristianismo. 
He aquí por qué acogemos con má-
ximo entusiasmo la iniciativa de Ju-
ventud Católica Femenina, su proyecto 
de Concurso y Exposición de Arte Evan-
gélico, que hará entrar a España en 
el círculo de ese significativo movimien-
to internacional de renovación artísti-
ca, que tiene elocuente manifestación 
en frecuentes e importantes Exposíci-
nes de arte religioso contemporáneo. 
Como nos consta que se trata de un 
proyecto totalmente madurado, cuya 
inminente publicación y divulgación está 
pendiente tan sólo de una definitiva re-
dacción de las bases del Concurso, nos 
decidimos a no retardar un llamamiento 
a los artistas españoles para que con- camente se le quiere forzar a que las 
curran a este si^estivo certamen. „ Que 
profundicen su meditar de las escenas 
y los personajes evangélicos, inspiran-
do su actitud en la de nuestros gran-
des artistas de antaño. Aquellos pin-
tores y escultores—recordemos a Gre-
gorio Fernández, el escultor de Valla-
dolid cuyo centenario conmemoramos— 
que lograron la admiración universal 
para sus creaciones, por la sinceridad 
de su inspiración religiosa, por su fer-
vor de su raíz honda, a la vez íntimo y 
nacional. 
EL REY BOBIS CUMPLE 4 2 AÑO 
SOFIA, 30—Se ha celebrado solem-
nemente el 42 aniversario del íiacimien" 
t9 -4el SoriBi 
pida. 
Estas declaraciones de hoy, más que 
decirnos nada, nos preparan a lo que se 
pueda decir. Y decirlo podrá el Gran 
Consejo del Fascio que precisamente se 
reúne pasado mañana, sí para entonces 
se ha manifestado ya Ginebra de al-
gún modo en las nuevas sanciones. Mas, 
como no es lo probable esto, acaso el 
Gran Consejo Fascista no pueda lle-
garse a febrero con ningún acuerdo 
sensacional.—García VINOLAS. 
Italia compra petróleo 
GINEBRA, 30—Según informaciones 
que se tienen en esta ciudad, Italia ha 
comprado una cantidad de petróleo ru-
mano suficiente para cubrir sus nece-
sidades fcasU princ&iog de a.93Zi fia 
afirma que Rumania pidió y obtuvo in 
mediatamente el pago en oro, 
* * * 
B U C A R E S T , 30.—Según se afirma en 
esta capital, Italia ha pagado en mo-
neda extranjera importantes pedidos de 
petróleo rumano hechos desde el 18 de 
noviembre, fecha en que entraron en vi* 
gor las sanciones impuestas por la So-
ciedad de Naciones contra Italia. 
Los envíos de petróleo a Italia se han 
hecho continuamente desde el verano, 
pero se desconoce las cantidades a que 
se han elevado estos pedidos. 
E n los medios bien informados se du-
da de que ningún país pueda almace-
nar cantidad suficiente de petróleo para 
los abastecimientos de un año. También 
se duda de que el Gobierno rumano per-
mitiría exportaciones de petróleo, en el 
caso de que la Sociedad de Naciones lle-
gue a decretar el embargo sobre dicho 
producto. 
Estas noticias han causado bastante 
preocupación en Ginebra, en relación 
con la próxima reunión el lunes de los 
técnicos del petróleo para decidir si se 
puede llevar a la práctica el embargo 
de este producto. E l embargo de pe-
tróleo, en el caso de que se implantase, 
decretaría probablemente la prohibición 
de transportar petróleo, lo que impedi-
ría el envío del petróleo rumano a Ita-
lia o a las colonias italianas. 
Por otra parte, se señala que el em-
bargo sobre productos vitales, que la 
Sociedad de Naciones ha aplicado ya, 
exceptuó las mercancías pagadas por 
Italia antes de la fecha en que entró 
en vigor el embargo. Por esto es po-
sible que Italia pueda obtener el petró-
leo que se dice ha comprado a Ruma-
nia, a pesar del embargo. 
Entretanto, el señor Vasconcellos ha 
dirigido una carta al señor Ruiz Gui-
nazu, el delegado argentino, para in-
vitar a la Argentina a enviar un téc-
nico a la próxima reunión del Comité 
de los técnicos, señalada para el lunes. 
E l señor Ruiz Guinazu ha contestado 
diciendo que ha transmitido la invita-
ción del señor Vasconcellos a su Go-
bierno. Méjico ha aceptado la misma 
invitación. Venezuela ha sido también 
invitada, pero no ha contestado aún.— 
United Press. 
Comentario italiano 
En Alicante, por donde es candida-
to el subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Cámara 
A L I C A N T E , 30. — E l Ayuntamiento 
destituido en octubre de 1934, con el al-
calde de entonces señor Carbonell a la 
cabeza, que fué procesado por aquellos 
sucesos, ha sido repuesto hoy en vir-
tud de gestiones del subsecretario de la 
Presidencia, señor Cámara, a pesar de 
que fué él precisamente el que más pre-
sión ejerció sobre el gobernador de en-
tonces señor Vázquez Limón, para que 
el Ayuntamiento fuera suspendido y en-
carcelados algunos de los concejales que 
lo componían. Así lo recuerda en su nú-
mero de hoy "Diario de Alicante". 
E l señor Carbonell presidió anoche la 
primera sesión del Ayuntamiento des-
pués de reclamar hechos exactos para 
evitarse asi el trabajo de escuchar al 
concejal derechista señor García Nava-
rrete y poder telegrafiar que su reposi-
ción había sido acogida con entusias-
mo. Naturalmente, el primer acuerdo 
fué reponer a todos los compañeros de 
octubre de 1934 que habían sido desti-
tuidos con él. 
— E n Orihuela también ha sido re-
puesto el Ayuntamiento. Queda así en-
tregada la ciudad a una mayoría repu-
blicano-socialista, donde predominan los 
elementos partidarios de Largo Caba-
llero. 
* * * 
A L I C A N T E , 30. — Durante la tarde 
ha circulado el rumor de que había si-
do colocado y estallado un petardo en 
el domicilio del jefe de Acción Popu-
lar de Alicante. L a noticia no es exac-
ta. Lo que ha ocurrido es que una «pe-
ña» de amigos denominada «Los Ca-
laveras» celebraban en el café Colón, 
situado en el piso bajo de la casa en 
que vive el señor Alberola, la elección 
de una de las reinas de las «fogueres», 
y dos o tres de la tertulia salieron a 
la calle y lanzaron varios cohetes, y 
el estallido de éstos hizo creer el ru-
mor circulado. 
* * * 
O R I H U E L A , 30.—Por orden del mi-
nistro de la Gobernación ha sido des-
tituida la Comisión gestora, que había 
sido designada por el actual Gobierno 
hace quince días , 'y repuestj el Ayun-
tamiento del bienio, integrado por so-
cialistas y republicanos de izquierda, 
que fué sometido a proceso por cele-
brar elecciones clandestinas. Hoy se 
posesionaron de sus cargos y eligieron 
alcalde a don David Galindo. 
CINES SOLICITAN EL 
M I O DE FECHA 
Se sospecha de algunos ministros 
sin probabilidades de acta 
E l Consejo de ministros trató ayer 
algo de política electoral; pero es di-
fícil precisar de qué y cómo. Varios 
ministros aseguran que se habló de la 
propuesta de aplazar quince días las 
elecciones. E l señor Pórtela y sus alle-
gados aseguran que ,JIO se trató para 
nada de eso. Aquellos ministros anun-
cian que el próximo Consejo—aún sin 
fecha—se dedicará a este asunto. E l 
presidente del Consejo ha dicho que se 
decidiría el aplazamiento sólo en caso 
de que lo pidieran la mayor parte de 
las fuerzas políticas. Personas cerca-
nas al jefe del Gobierno creen que no 
habrá demora. 
Todo es confusión sobre este punto. 
L a impresión general es que las elec-
ciones se celebrarán en la fecha anun-
ciada: es decir, el día 16 de febrero 
para la primera vuelta. 
Lo que pasa es que se quiere mante-
ner un doble juego, para acelerar loa 
acoplamientos que el Gobierno pretende, 
y que quizá se deseara en las esferas 
ministeriales un lapso mayor para ul-
timar los manejos, ya que lo artificial 
no se improvisa rápidamente. Se ha ha-
blado de que sectores de derecha y de 
izquierda pidieron la demora; pero en 
los medios políticos se preguntan: 
¿Quiénes? E s cierto que en Prensa de 
izquierda se anunció esa posibilidad co-
mo pensamiento de Gobierno; pero da 
ninguno de los partidos de algún arrai-
go se ha sabido que propugnen el re-
traso de fechas. ¿Para qué? Las iz-
quierdas, convencidas de su fracaso, 
quieren ya que cuanto antes pase el 
mal rato. Las derechas desean también 
la mayor celeridad en que la situación 
se aclare con el triunfo de la contrarre-
volución, que saldrá de las urnas. A l -
gunos periódicos revolucionarios apun-
tan que la idea de cambio de fecha cons-
tituye una maniobra de la CEDA. Lo 
cierto es que la C E D A no desea de nin-
guna manera ese cambio. 
Se sospecha que la petición ha par-
tido de ministros que ven muy re-
mota la posibilidad de obtener acta y 
necesitan tiempo para preparar mejor 
el tinglado. 
No se cree en el retraso 
ROMA, 30. — E l «Giornale d'Italia» 
publica un artículo de Virginio Gayda, 
expresado en los siguientes términos: 
«Italia resistirá al embargo sobre el 
petróleo lo mismo que a las demás 
sanciones que quiera decidir Ginebra, 
bajo la orden de la Gran Bretaña. E l 
embargo sobre el petróleo no consegui-
rá nunca detener la acción de Italia ni 
impedir el vuelo de su aviones. Por el 
contrario, dicho embargo decidiría ace-
lerar la revisión por Italia de los dife-
rentes valores políticos europeos. 
Italia no se halla ni debilitada ni ais-
lada; su serenidad no disminuye y con-
tinúa fríamente decidida a resistir por 
todos los medios a la injusticia y a la 
arrogancia. L a sanción del petróleo no 
es una medida de carácter exclusiva-
mente económico, sino que se inmiscu-
ye también en el terreno militar y po-
lítico. Por consecuencia, su aprobación 
obligaría a Italia a revisar sus posi-
ciones y a dar a su acción una orien-
tación nueva.» 
Comunicado italiano 
C o n f i s c a n la casa del 
arzobispo de Puebla 
MEJICO, 30.—Según telegramas en-
viados a «La Prensa», monseñor Pedro 
Vera y Zuria, arzobispo de Puebla, ha 
sido desalojado de su residencia en di-
cha ciudad y su casa ha sido confiscada, 
por supuesta violación de la ley de na-
cionalización de la propiedad, por agen-
tes de los ministerios de Gobernación 
y Hacienda.—United Press. 
Un avión despega sin piloto 
P E R P I G N A N , 30.—En este aeródro-
mo se ha registrado un accidente de 
aviación poco corriente, que en un prin-
cipio se creyó había costado la vida a 
un aviador español. 
Un avión de turismo, propiedad del 
señor Juan Garrígue, miembro del Ae-
ro Club de Cataluña, despegó de este 
aeródromo y minutos después caía a 
tierra, donde quedó destrozado. 
Los testigos presenciales del acci-
dente acudieron rápidamente en auxi-
lio del piloto, pero comprobaron con la 
natural sorpresa, que no iba nadie a 
bordo. 
Entonces se comprobó que el señor 
Juan Garrígue había dejado el motor 
de su aparato en marchfc,, rodando a 
punto muerto, "para ir al cobertizo del 
aeródromo a firmar los documentos. 
De repente, sin saberse cómo el avión 
despegó solo, tomó altura poco a po-
co, y fué a estrellarse contra un pos-
te, después de haber atravesado el 
campo de aterrizaje—United Press. 
E n los medios políticos no ha toma-
do cuerpo la posibilidad del retraso da 
las elecciones. • 
Tampoco se ha creído en los medios 
políticos que puedan tener eficacia al-
guna fuera de Alicante la entrega del 
Gobierno a las .izquierdas, por ínter-
medio de fuerzas secretas. E n este sen-
tido parecía viable Sevilla; pero la se-
guridad del triunfo derechista en esa 
provincia nada la podrá quebrar. 
Un ensayo de entrega 
sinios han tenido m á s de cinco mil 
bajas, entre las cuales figuran mu 
chos jefes o subjefes. También han 
tenido numerosos heridos, cuya cifra 
exacta no se conoce hasta ahora. 
E n el frente de Somalia, nada que 
señalar. L a aviación realiza vuelos de 
reconocimiento y ha bombardeado, 
cpn visible eficacia, concentraciones 
del Ejérc i to enemigo al sur del Ma-
collé y en Dega Medo." 
Ofensiva etíope en el Ogaden 
ADDIS A B E B A , 30—Se anuncia un 
importante movimiento de \ tropas abi-
sinias en el frente del Ogaden, habién-
dose evacuado Jigiga, cuya guarnición 
ha salido con dirección al sur. 
Algunos destacamentos de vanguar-
dia abisinia se hallan a unos veinte ki-
lómetros escasos de los italianos. Pa-
rece que la batalla en el Ogaden es 
inminente. 
¿Rebelión en Etiopía? 
ROMA, 30. — Comunicado oficial 
número 110. E l mariscal Badoglio te-
legrafía : "Destacamentos del Ejérc i to 
.. / LONDRES, 30.—Según informa el co 
entreo amplifican y sonsolidan, en rreSponsal del "Daily Mail" en Addis 
estos momentos, la zona ocupada en Abeba, por telegrama especial de hoy. 
el sector del Temhién. 
L a s informaciones posteriores con-
firman que durante los combates ha-
que salió de Etiopía por correo especial 
la rebelión contra el Gobierno de Haile 
Selassie es una amenaza más grave pa-
.ra Etiopia que el ataque italiano.—Uni-
Indos M 2 Ü al 2 4 de. mr.Q4 los a t a > | t e d P i e s * 
a la izquierda 
E l desenfado del politiqueo electoral 
se ha excedido en las últimas horas, 
E l Gobierno no sigue una línea rectilí-
nea. Decidido desde luego al manteni-
miento del orden público el día de laa 
elecciones, quiere negociar a base del 
cumplimiento de ese deber. E s la base d©< 
los "ensamblamientos", que procura ob-
tener de las derechas en las circuns-
cripciones, donde la lucha con las fuer-
zas revolucionarias es menos fácil. E n 
caso negativo, se muestra dispuesto a 
entregarse a las izquierdas. 
Y ha querido hacer un ensayo. E l 
Gobierno, a la pregunta ¿ con la dere-
cha o con la izquierda?, contesta: Con 
la que dé más. E n el primer caso, las 
cosas siguen su cauce recto y legal. 
E n el segundo, se acude a toda clase 
de abusos. E l ensayo de este carácter 
ha comenzado en Alicante, donde por 
enlaces "fraternos" se ha llegado a un 
convenio absoluto con las izquierdas 
Hay una candidatura cerrada de ca-
rácter revolucionario. Hay una abier-
ta de carácter centrista. Nada indica 
en la apariencia un acuerdo; pero el 
acuerdo existe. Entre la lista comple-
ta y la incompleta hay misteriosos «en-
samblamientos» a base de promesas y 
regalos a los revolucionarios, que ya 
han comenzado a cumplirse. Ha vuelto 
a su sede aquel ayuntamiento de Al i -
cante, presidido por el señor Carbonell, 
decidor de inconveniencias y groserías 
hasta en actos públicos y que ante to-
dos disculpaba y justificaba la bárba-
ra quema de los conventos que padeció 
la hermosa ciudad levantina. Se han 
restituido ayer tamb íén los ayunta-
mientos revolución arios de Orihuela, 
Elda, Villajoyosa...; algunos de loe cuales 
fueron depuestos por celebrar reunio-
nes clandestinas en los días de octubre 
de 1934. Y a esto acompañan anuncios 
y amenazas de todas las clases y jol-
gorio en las izquierdas que, al parecer, 
proclaman el triunfo obtenido sobre el 
G^Werno con la alegría peculiar de tie-
rras levantinas: tracas y petardos. 
Amenazas sin fundamento 
Todo esto, y Ja amenaza de algunos 
gobernadores de dejar a las turbas en 
la calle—amenaza formulada a un ex 
ministro—, no es sino un recurso-para 
negociar. Desde luego, esas manifes-
taciones de esbirros provinciales no res-
ponden al criterio del Gobierno ni a la 
seguridad de absoluta calma para la* 
horas de la contienda electoral. 
Pese a esas notas de abusos, puede 
afirmarse que los preparativos electo-
rales se desenvolverán normalmente y 
que en las provincias menos fáciles se 
van formando candidaturas contrarre-
volucionarias fortlsimas que aseguran 
un triunfo indiscuti^c. Las otras no-
tas de intrigas, amenazas y corrupte-
las que anuncian o realizan las autori-
dades son accesos de mal humor ante 
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oe suspenden los desahucios de comerciantes que no estén motivados por 
falta de pago. Una Comandancia de Ingenieros eventual en Asturias. Un 
expediente de pena de muerte a informe del Supremo 
A las once de la mañana se reunio-
ron los ministros en Palacio. Prim^rn 
mente celebraron el acostumbrado con-
sfjillo, y cuarenta minutos más tardo 
el Consejo, presidido por el Jefe oel 
Eotado. La reunión terminó a la una 
menos diez. 
El ministro de Agricultura dijo a IOÍ 
informadores que, como en el Consejo 
'únicamente se había tratado de a¿<ui-
,tcs administrativos y no tenia ordena-
dos los apuntes correspondientes a la 
rrunión, les rogaba que acudieran a su 
i ministerio, donde les facilitaría la no-
ta oficiosa. 
Hasta la una y cuarto permaneció 
en la cámara presidencial el señor Pór-
tela Valladares, y al salir dijo a ios 
periodistas: 
—Me he detenido unos instantes pa-
ra despachar con su excelencia la fir-
ma que estaba pendiente. El Consejo 
ha sido puramente administrativo. No 
puedo dar referencia alguna, porque 
en la reunión no se ha tratado para 
m d a de política. Dentro de unos mo-
mentos facilitaré a ustedes en Goberna-
ción un índice ordenado con todos .Oh 
asuntos despachados. Con ello les será 
^ á s fácil su trabajo. Como digo, JO 
ha habido más que asuntos de despa-
cho, y en el índice quedan condensa-
dos. No hay ni siquiera ampliación. 
Naturalmente que hay otros expedien-
tes para los que no se precisa la firma 
d^l Jefe del Estado, sino únicamente la 
aprobación del Consejo de ministros. Di-
chos expedientes, por tanto, no figura-
rán en el índice que luego entregaré 
a ustedes. 
Un periodista le dijo: 
—En nombre de mis compañeros he 
de expresar a usted la molestia que nos 
causa en la información el señor minis-
t ro de Agricultura, pues nos ha dicho 
que vayamos a recoger la nota al mi-
nisterio. Ya en el úl t imo Consejo cele-
brado en Palacio, después de hacernos 
i r se nos dijo que por estar enfermo no 
podría dar la nota hasta las cinco de 
la tarde. A pesar de esto, poco des-
pués, a otros compañeros que habían 
llagado, les dió la referencia y la nota 
oñeiesa del Consejo. 
—En efecto—dijo el señor Pórtela—, 
tienen ustedes razón, y para que n^ 
vuelva a ocurrir, ahora mismo hablaré 
por teléfono con el señor Alvarez Mon 
dizábal para cue me mande a Gober-
nación la nota oficiosa del Consejo d? 
hoy, porque, además, no es preciso su 
referencia verbal, toda vez que, como 
ya he dicho, el Consejo ha sido pura-
mente administrativo. 
Finalmente, un informador le pre-
gun tó : 
— ¿ H a n tratado ustedes de la posiK'-
lidad de aplazar las elecciones? 
—En absoluto; no se ha hablado de 
, el lo—terminó diciendo el señor Pór-
tela. 
NOTA OFICIOSA 
Relación de los asuntos aprobados es-
ta mañana en el Consejo celebrado bav 
la presidencia del Jefe del Estado: 
Hacienda,—Provecto de decreto sobre 
anticipo de 25.0.000 pesetas a las Compa-
ñías del Norte y M. Z. A. para el pago 
convenido del cupón de los Bonos de 
Tesorería. 
Idem id. sobre competencia de la Di-
rección general de Propiedades para tra-
mitar y resolver solicitudes de exención 
de contribución territorial, rústica y ur-
bana. 
Decreto autorizando someter a la apro-
bación de la Diputación permanente de 
las Cortes un decreto ley sobre conce-
sión de un crédito extraordinario impor-
tante 885-713,55 pesetas destinado a cu-
br i r el déficit producido durante el ejer-
cicio económico de 1935 en el Servicio 
Kacional de Seguros del Campo. 
Guerra.—Decreto proponiendo la crea-
ción de una Comandancia eventual de In-
genieros en»Asturias, dotándola de los 
créditos necesarios para su funciona-
miento. 
. Aprobación definitiva, de la plantilla del 
Cuerpo de facultativos de Meteorología, 
Expediente relativo a sentencia de pe-
na de muerte impuesta en Consejo de 
guerra al paisano Antonio García Due-
ñas , aprobado por la Sala sexta del Su-
premo, por insulto a fuerza armada. In-
formado este expediente en sentido fa-
vorable a la concesión del indulto, se so-
mete al Consejo de ministros a los efec-
tos del artículo 633 del Código de Justi-
cia militar o al 102 de la Constitución. 
Expsdientes de libertad condicional. 
Marina.—Decreto modificando las nor-
mas sobre el cumplimiento de condicio-
nes de embarque para los ascensos en e) 
Cuerpo de la Armada. 
Otro modificando el Reglamento de 2?, 
de abril de 1923 referente al servicio de 
los marinos voluntarios. 
Justicia, Trabajo y Sanidad.—Decreto 
disponiendo queden en suspenso los pro-
cedimientos de desahucio que afecten a 
comerciantes e industriales que no sean 
por falta de pago. 
Distribución de 1.095.978,54 pesetas pa-
ra obras públicas. 
Expediente referente a la. instancia de 
la Sociedad González Byass, para adqui-
r i r por compra una viña. 
Expediente de libertad condicional a 
favor de penados de la jurisdicción de 
Marina y de la militar. 
• Instrucción Pública.—Decreto creando 
Ip poco propicio para el centriemo del 
panorama electoral. E l ssftor Pórtela 
estaba ayer muy disgustado, y cuantos 
le vieron pudieron observarlo. 
Gestiones infructuosas 
Respecto a Madrid (capital y provin-
cia) han seguido los elementos minis-
teriales el juego de dos barajas, una 
de ellas a base de presentar candida 
tu ra centro. Para la capital parece qtTC 
se ha buscado la colaboración de «Azo 
rín» como intelectual, y que no ha ha 
bido éxito respecto a gestiones cerca 
de ciertos elementos mercantiles. E! 
propio «Azorin» no ha aceptado aún. 
H a surgido también una propuesta de 
candidatura «benéfica», uno de cuyos 
postulados era'la cesión de las dietas 
y para la que se ha solicitado la cola-
boración de personas representativas de 
entidades de carácter benéfico o social 
que tañipoco han aceptado. Esta pro 
puesta la patrocinaba el señor Crespo 
Lara, al parecer en combinación con 
centristas y representantes del Go-
bierno. 
El señor Ventosa 
E l señor Ventosa ha retrasado vein-
ticuatro horas su regreso a Barcelona. 
M a r c h a r á m a ñ a n a en el expreso. Ayer 
celebró varias conferencias con signifi-
cados politicos y a media tarde visitó 
a l señor Pór te la en la Presidencia del 
Consejo. 
en Madrid un Instituto de Lenguas clá-
sicas. 
Otro creando en cada Instituto nacio-
nal de Segunda enseñanza una cátedra, 
oue llevará la denominación de Ciencias 
naturales y nociones de C encías Físicas 
v Químicas. 
Otro aclarando dificultades surgidas en 
la anlicación del decreto de 16 de julio 
de 1935, relativo a los aparejadores de 
obras. 
Expediente de construcción de escue-
las en Escullá (Almería), 
Obras Púhl!cas y Comunicaciones.—De-
creto autorizando al ministro para rea-
lizar por subasta la construcción del 
muelle de Ribera, de la dársena núme-
ro 4 del Berbés, y habilitación de la dár-
sena número 1 del puerto de Vigo. 
Aprobación del pliego de condiciones 
para el abastecimiento de aguas de He-
cho (Huesca). 
Otro sobre horas extraordinarias en el 
Cuerpo de Correos. 
Idem facultando al ministro de. Obras 
Públicas para que, a la mayor brevedad, 
solucione el conflicto suscitado por el 
contratista de obras de Motril , referente 
al pago de jornales a los obreros. 
Agricultura, Industria y Comercio,— 
Decreto señalando las normas por las 
que han de regirse la colaboración de las 
Cajas de Ahorro en el Servicio de Crédi-
to Agrícola, en préstamos sobre trigos. 
Decreto estableciendo medidas para la 
divulgación y cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Instituto del Vino sobre 
la obligatoriedad del consumo en res-
taurantes y casas de comidas, y deter-
minación de sanciones para la infrac-
ción, destinando a Beneficencia las ra-
ciones completas que no hayan solicita 
do los clientes. 
Idem ordenando el servicio de fitopa-
tología e inspección de calidades sobre 
los productos que se exportan. 
Idem fijando el cupo de la partida 10 
del Arancel en cumplimiento del acuer 
do comercial con Francia. 
Aprobación de propuesta sobre nom-
bramiento de la Comisión negociadora 
del tratado comercial con Alemania. 
Idem sobre la Comisión negociadora 
del tratado comercial con Portugal, 
Otro contestando a un escrito del con-
sejero comercial de la Embajada de Es-
paña en Berlín. 
Otro sobre instrucciones a nuestra De-
legación en la Gran Bre taña sobre ne-
gociaciones comerciales. 
Expediente sobre importación de pro 
ductos grasos. 
Otro sobre provisión por concurso de 
dos plazas de auxiliares microfotográfi-
eos, sustituyendo a los auxiliares Inte-
rinos. 
Traslado de orden ministerial a Gober 
nación para que los Cuerpos montados 
de Guardia civil, Seguridad y Asalto con-
suman trigo desnaturalizado para pien-
so de los ganados. 
Idem id. para el suministro de trigo 
para el ganado del Ejército. 
Otro s o b re aprovisionamiento del 
Ejército en la zona del Protectorado es-
pañol, con trigo y harina nacionales. 
AMPLIACION 
La mayor parte del tiempo empleado 
en el Consejo de ayer estuvo dedi-
cado al Consejillo, que duró dos ho-
ras, y en el cual se trataron diferentes 
asuntos de orden administrativo. Entre 
ellos se aprobó un decreto de Instruc-
ción Pública creando un Instituto de 
Lenguas clásicas, y otro de Agricultu-
ra estableciendo sanciones a Jos dueños 
de restaurantes, fondas y hoteles que 
no sirvan desde 1 de febrero la acostum-
brada ración de vino en cada cubierto, 
y cuando ésta no sea solicitada por los 
clientes, el vino será destinado a la Be-
neficencia. 
Se nombró la Comisión que ha de en-
tender en las negociaciones comerciales 
con Alemania,., que se puso ayer mis-
mo al habla con la Delegación de dicho 
país, que llegó a Madrid ayer mañana . 
El conflicto escolar 
E l ministro de Insf,ruccíón Pública in-
formó a sus compañeros del estado en 
que se encuentra el conflicto escolar, 
que, según dijo, va por vías de solución, 
hasta el punto de que tenía noticias de 
que ayer se habían reintegrado a cla-
se los alumnos en los diversos centros 
oficiales. 
E l de Agricultura habló de las re-
uniones celebradas estos días para re-
solver problemas de su departamento, 
y especialmente en lo que respecta a 
los p rés tamos sobre trigo a los agri-
cultores y a medidas para impulsar la 
industria alcoholera, con objeto de que 
tengan mejor colocación los productos. 
E l Gobierno acordó enviar al Supre-
mo un expediente de ú l t ima pena, pa-
ra que informe dicho alto organismo 
sobre la concesión de indulto. 
E l jefe del Gobierno, en su calidad 
de ministro de Estado, en ausencia del 
titular, señor Urzaiz, dió cuenta a sus 
compañeros de las noticias que se re-
ciben en aquel,departamento acerca de 
la s i tuación internacional y de los tra-
bajos de la Delegación española en Gi-
nebra. 
El Consejo 
El Consejo, que se celebró bajo la 
presidencia del Jefe de Estado, fué muy 
breve, y se limitó a una exposición de 
la noliticn interior y exterior por par-
te del señor Pórtela, y a que, a reque-
rimiento elel señor Alcalá Zamora, al-
gunos ministros dieran cuenta de asun 
tos pendientes en sus departamentos 
Firma presidencia! 
"Presidencia.—Decreto nombrando go-
bernador civil de Toledo a don Francis-
co Morales Caravantes. 
Idem id. de Huelva a don Vicente Ma-
ría Casanova. 
Estado.—Carta dirigida al rey de Bél-
cica en contestación a la suya, que no-
tif'ca el fallecimiento de la reina. 
Idem dirigida al rey de Grecia contes-
tando a la notificación de haber tomado 
posesión del Trono. i 
Carta-credencial n o m o r a n d o a clon 
M. Abella ministro de España en Gre-
0 Para conocimiento de Su Excelencia 
una carta del presidente de la Repúbli-
ca portusruesa. 
Exequátur a favor de don Porfirio 
Smerdou como vicecónsul de Méjico en 
Málaga. 
Idom a favor de don Rafael Bllllvlán 
como cónsul general de Bolivia en Bar-
celona. 
Justicia y Trabajo.—Decreto disponien-
do quede en suspenso el procedimiento 
de desahucio que afecte a los comercian-
tes e industriales, que se tramiten ac-
tualmente y no sea por falta de pago o 
de otras causas que se expresan. 
Titulo de magistrado de entrada a fa-
vor de don Ricardo Guerra Blanco. 
Instrucción Pública.—Decreto creando 
en Madrid un Instituto de Lenguas Clá-
sicas. 
• Idem creando en cada uno de los Ins-
titutos nacionales de Segunda enseñanza 
una segunda cátedra de Ciencias Natu-
rales, que llevará la denominación de 
Ciencias Naturales y Nociones de Cien-
cias Físicas y Químicas, 
Idem aclarando las dificultades surgi-
das en la anlicación del decreto de 16 de 
julio de 1935. relativo a los aparejadores 
de obras. 
Marina.—Decreto mod'ficando las nor-
mas sobre cumplimiento de condiciones 
de embarco para el ascenso en los Cuer-
po? de la Armada. 
Otro modificando el Reglamento apro-
bado en 25 de abril de 1923, referente al 
servicio de los marineros voluntarios. 
Guerra.—Decreto disponiendo la crea-
ción de una Comandancia eventual de 
Ingenieros de Asturias. 
Propon'endo para los mandos de los 
batallones de Cazadores de Montaña nú-
meros 3 y 5 a los tenientes coroneles de 
Infantería don Agustín Monasterio Bus-
tos y don Joaquín Blanco Valdés, res-
pectivamente. 
Idem para el mando del Depósito de 
Herrería y Doma, de Ecija, al comandan-
te de Caballería don Francisco Morales 
y Martínez Fortún, 
Disponiendo que el teniente general en 
situación de primera reserva don Fran-
cisco González Uzqueta pase a la segun-
da reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Hacienda.—Decreto autorizando al mi-
nistro del departamento para someter a 
la aprobación de la Diputación perma-
nente de las Cortes un proyecto de de-
creto-ley, sobre concesión de un crédito 
extraordinario de 885,713 55 pesetas, im-
putable a un capítulo adicional del v i -
gente presupuesto de gastos de la Sec-
ción novena del ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio, con destino 
a cubrir el déficit producido durante el 
ejercicio económico de 1935 en el Servi-
cio nacional de Seguros del campo. 
Obras Públicas y Comunicaciones.—De-
creto autorizando al ministro del depar-
tamento para realizar por contrata, me-
diante subasta pública, las obras de cons-
trucción del muelle de Ribera de la dár-
sena cuarta del Berbés, y habilitación de 
la dársena primera del puerto de Vigo." 
El traspaso de servicios 
a Cataluña 
Desde las cinco de la tarde hasta 
las siete y medía estuvo reunida en la 
Presidencia la Comisión mixta de ser-
vicios a Cataluña. Según manifestó el 
vocal señor Usabiaga, en la reunión 
quedó aprobado el Reglamento por que 
ha de regirse esta Comisión, que vuel-
ve a funcionar en vi r tud de un decre-
to de 30 de diciembre del año 1935, 
después de haber estado en suspenso 
durante a lgún tiempo, mientras funcio-
naba una Comisión revisionista espe-
cial. 
E l jefe del Gobierno recibió duran-
te la tarde las visitas siguientes: don 
José Rosado, señor Moreno Calvo, don 
José Centeno, general Purgúe te , don 
Nicolás Franco, una Comisión de Vigo 
presidida por el alcalde de aquella ca-
pital, fiscal de la República, goberna-
dores de Segcvia y Sevilla y al nuevo 
de Toledo, señor Navarro; señores 
Fontdevíla y Moya, don Natalio Rivas, 
don Manuel Neíra y señor Casabó. 
La antevotación de candidatos 
Ha sido muy comentada en algunos 
medios políticos una orden circular apa-
recida en la "Gaceta" de ayer relativa 
a la proclamación de candidatos. Se di-
jo que el propósito de esa disposición 
era que en Melilla no pudiera presen-
tarse m á s que el señor Echeguren. Este, 
con quien hablamos, dijo que no había 
tal cosa. 
—La orden ministerial no suprime la 
antevotación que estaba ya suprimida 
en vi r tud del decreto de 8 de mayo 
de 1931. Lo ocurrido es que como se 
han dirigido algunas consultas sobre es-
te tema se ha salido al paso de las du-
das aclarando las condiciones necesa-
rias para ser proclamado candidato. No 
es cier to—añade el señor Echeguren— 
que en Melilla no haya m á s ex diputa-
do que yo. E s t á el señor Acuña, socia-
lista, y además pueden diez concejales 
de elección popular, por ejemplo, pro-
clamar a otro. La mejor prueba de ello 
es que yo tendré que luchar frente al 
señor Barrena, de Unión Republicana, 
a quien presenta candidato el frente po-
pular. Lo mismo ocurre en Ceuta, don-
de además del señor Peire es tá el se-
ñor Sánchez Prado, radicalsocialísta. 
Les vuelven a destituir 
H U E L V A , 30.—El gobernador civil 
llamó a su despacho a los periodistas 
que hacen información en dicho centro 
oficial para hacerles entrega de una 
extensa providencia por la que se re-
ponen las Comisiones gestoras de once 
I n q u i e t u d e n 
l a E s q u e r r a 
U n delegado de C o m -
panys p a r a restable-
cer l a paz 
E L P E R I O D I C O D E L A C. N. T . 
I N V I T A A L A ABSTENCION 
BARCELONA, 30.—Continúa el desa-
sosiego entre los elementos de la Es-
querra para constituir la candidatura. 
Se espera para m a ñ a n a el regreso de 
Tarradellas, que fué secretario de Ma-
ciá y consejero de Gobernación, y que 
ha ido a Cartagena llamado por Com-
panys. Se cree que trae órdenes concre-
tas para tratar de restablecer la dis-
ciplina en el partido. 
Se comenta mucho un artículo apa-
recido en "Solidaridad Obrera", redac-
tado en términos muy vibrantes, invi-
tando a los obreros a abstenerse de vo-
tar. Se combate mucho a las izquier-
das y a la Esquerra, y se dice que a 
las derechas hay que darles la batalla 
en la calle y no en las urnas. 
Uno que declina 
Se crea un Instituto de Lenguas clásicas 
P a r a p r e p a r a r e l p r o f e s o r a d o y m e j o r a r e l e s t u d i o 
d e l a s H u m a n i d a d e s . N u e v a s c á t e d r a s d e C i e n c i a s 
N a t u r a l e s e n s u s t i t u c i ó n d e l a s d e A g r i c u l t u r a 
MURCIA, 30.—La desorientación en-
tre los elementos de izquierda, espe-
cialmente socialistas, rs completa. Des-
pués de confeccionada la candidatura, 
hoy ha declinado el candidato don José 
Ruiz del Toro, ex alcalde de Murcia. La 
Ejecutiva nacional socialista parece que 
anulará totalmente dicha candidatura, 
no obstante haber sido proclamada en 
el Congreso provincial mediante vota-
ción entre los elementos socialistas. 
Estos han lanzado hoy un manifies-
to, redactado en términos de gran vio-
lencia, pidiendo a los obreros su voto, 
pues afirman que ellos resolverán la si-
tuación del trabajador, que ahora se de-
cide. 
No hay acuerdo en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 30.—Las discre-
pancias en la coalición de izquierdas y 
socialistas son cada vez mayores, pues 
los úl t imos insisten en incluir en la 
candidatura a un comunista, a lo que se 
niegan los republicanos izquierdistas. 
Por ello parece muy probable que tal 
coalición quede rota. 
* * * 
M A L A G A , 30. — La candidatura del 
bloque de izquierdas por la capital que-
da formada por los siguientes nombres: 
Antonio Fernández Bolaños, socialista; 
Luis Velasco Damas, de Izquierda Re-
publicana, y Bolívar, comunista. Por" la 
provincia: Emilio Eaeza Medina y Fe-
derico Casamayor, de Izquierda Repu-
blicana; Eduardo Frapolli y Federico 
Alba Várela, de Unión Republicana, y 
Antonio Acuña y Vicente Sarmiento, so-
cialistas. 
Ayuntamientos de los 28 que en los úl-
timos días del pasado y primeros del 
mes actual fueron sustituidos por el an-
terior gobernador. Dice que aquellos 
nombramientos, por su extensión y has-
ta por la forma de la designación, más 
parece que tuvieren un carác te r opor-
tunista. Lqs once Ayuntamientos que 
se reponen son los de Huelva, Lepe, A l -
jaraque. Manzanilla, Palos, Isla Cris-
tina, Niebla, Víllablanca, Hinojos, Beas 
e Higuera de la Sierra. 
Efectivamente, se reunió la Corpo-
ración municipal de Huelva en sesión 
extraordinaria para dar cumplimiento a 
la providencia gubernativa. Asistió como 
delegado gubernativo el secretario del 
Gobierno civil, don Enrique Valdés. 
Banquete al subsecretario 
de Trabajo 
El próximo miércoles por la noche, 
se celebrará un banquete que ofrecen 
al subsecretario de Trabajo, don José 
López Várela, sus paisanos y amigos. 
Las tarjetas pueden recogerse has-
ta el mediodía del martes en Anaqui-
ños d'a Terra, Lar Gallego, Asocíacién 
Nacional del Magisterio y Asociación 
de Maestros Consortes. 
Otras notas políticas 
Mañana, a las siete y media de la tar-
de, dará una conferencia sobre «Un mes 
de mando en una provincia andaluza», 
en el centro radical, don José de Gar-
doqui Urdanibia, ex director general de 
Seguridad. 
• • • 
E l partido Republicano Liberal De-
mócra ta ha acordado designar candí-
dato por Madrid (capital) a don Jul ián 
Mart ínez Reus, y por la provincia a don 
Vicente Alvarez y R. Vil lamil . 
La concesión de aguas a 
favor de Hellin 
MURCIA, 30.—Con asistencia de in-
finidad de huertanos de todas las vegas 
de Orihuela y Murcia, se celebró en el 
Ayuntamiento una Asamblea de regan-
tes y demás usuarios de la cuenca del 
Segura, Concurrieron representaciones 
de entidades económicas y de las fuer-
zas vivas. 
Durante las tres horas que duró la 
Asamblea, el comercio cerró sus puer-
tas, en señal de protesta 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones: 
, Primera. Pedir al ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones con respe-
tuosa energía, que anule la concesión 
que ha hecho a Hellín de aguas del pan-
tano de Talave para utilizarla en rie-
go, por ser improcedente y suponer la 
ruina de la cuenca del Segura, estiman-
do, además, que es inexcusable la pre-
via aprobación de la concesión por el 
pleno de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 
Segunda. Que esta petición sea lle-
vada por la Comisión que preside la 
Asamblea al Presidente de la Repúbli-
ca, al presidente del Consejo de minis-
tros y al ministro de Obras Públicas. 
Tercera. Que pasados unos días de 
la entrega de esta petición y de las ges-
tiones que se hayan podido hacer, sí no 
se obtuviera la resolución apetecida, se 
forme una nueva Comisión, presidida y 
compuesta por millares de regantes de 
la cuenca y de las fuerzas vivas de los 
pueblos, que se traslade a Madrid para 
que el Gobierno se dé. cuenta de la mag-
nitud del problema y se derogue la con-
cesión, como en justicia corresponde. 
Defensa de los intereses 
pesqueros de Asturias 
Ante el problema creado por el paro 
de las exportaciones de 
anchoa a Italia 
GIJON, 30.—En la C á m a r a de Co-
mercio se ha celebrado una asamblea 
de representantes de todos los puertos 
pesqueros de Asturias, del Comité eje-
cutivo de la Federación asturiana de 
pescadores y todos los fabricantes de 
conservas de pescado del l i toral cantá-
brico. Se han adherido gran número de 
Ayuntamientos de puertos pesqueros as-
turianos. Se t r a t ó del problema que 
crea la paralización de las exportacio-
nes de anchoa a Ital ia como consecuen-
cia de las sanciones impuestas por la 
Sociedad de Naciones. Ello origina tam-
bién una paralización de los créditos que 
impide a los fabricantes continuar tra-
bajando y provoca el consiguiente tras-
torno para la próxima costera de pr l 
mavera para la anchoa, o sea, que ame-
naza arruinar a un inmenso sector de 
pescadores del l i toral. Se acordó por 
unanimidad someter a los ministros de 
Industria y Comercio, Estado y presi-
dente del Consejo que se declare de in-
terés nacional la defensa de la costera 
de anchoa para 1S36, pedir también se 
declare la preferencia de los fabrican-
tes españoles pa^a el cobro de los cré-
ditos detenidos por el acuerdo de san-
ciones y sugerir al mismo tiempo al mi-
nistro de Estado se busquen nuevos 
mercados para la anchoa española, que 
podría exportarse principalmente a 
Egipto y países de Europa Centrai, 
Entre todas las disciplinas que com-
prende la enseñanza pública, pocas ha-
brá que merezcan tan preferente aten-
ción y solicitud como las lenguas y lite-
raturas clásicas. Contrasta la importan-
cia que se les ha dado y sigue dándose 
a estos estudios en países que en muchos 
otros campos nos han servido de modelo 
y guía, con el abandono en que se les ha 
tenido en nuestra patria durante siglos 
enteros. Los maestros gloriosos que en la 
Edad de Oro honraron las aulas de Sa-
lamanca y Alcalá, y cuyas obras alcan-
zaron est'ma y aceptación en todo el 
mundo, no tenían ya descendencia espi-
ritual a mediados del siglo X V I I I . Fué 
esta última, época de decadencia gene-
ral de los estudios de latín y griego; pe-
ro mientras que en las demás naciones 
do Europa resurgieron de su postración 
con bríos de nueva vida, y la penetración 
en el mundo antiguo que sólo por ellos 
se alcanza, fué considerada como funda-
mento de toda educación y eje insusti-
tuible, por lo tanto, de la segunda ense-
ñanza, en España quedaron inadvertidos 
estos valores y la consideración otorga-
da a las Humanidades fué cada vez más 
mezquina. Sin ir más lejos, el plan de ba-
chillerato de 1902, vigente hasta hace po-
co, reservaba al latín (única lengua clá-
sica que se estudiaba) dos cursos de cla-
se alterna, que por la insuficiencia del 
tiempo y por la corta edad de los alum-
nos dejaban en el ánimo de éstos un sen-
timiento de aversión a las clásicas dis-
ciplinas que nunca lograban desarrai-
gar. 
Los que después de pasados cuatro o 
más años venían a dar con nuevos estu-
dios de Latinidad en las Facultades de 
Letras no solían recordar ni los rudimen-
tos de la lengua, y el profesor universi-
tario se veía obligado, por el estado de 
sus discípulos, a administrarles una en-
señanza elemental que mataba en el pro-
pio espíritu del maestro todo impulso de 
progreso e investigación científica. 
No es. pues, de maravillar que poco 
o nada haya puesto España en el edi-
ficio de la Ciencia de la Antigüedad que 
los sabios extranjeros han ido levantan 
do desde fines del siglo X V I I I , sobre el 
fundamento de una preparación previa 
que con métodos exquisitos se les había 
procurado desde la primera niñez. 
Injusto será, sin embargo, olvidar los 
esfuerzos, que contra la inercia de la si 
tuación se han hecho en los últimos 
años; el número de horas consagradas 
al latín en nuestros Institutos se ha t r l 
pilcado y la edad en que se cursa pro-
mete mayor proporción en el rendimien-
to; se ha abierto el camino para el res-
tablecimiento del griego en la segunda 
enseñanza; las Facultades de Letras, por 
su parte, han establecido clases elemen-
tales de una y otra lengua, a fin de com 
pletar la preparación necesaria para el 
estudio superior y la labor de investi-
gación, y, finalmente, el Centro de Es-
tudios Históricos ha creado una Sección 
de Filología clásica, cuyas publicacio-
nes son justamente estimadas en Espa 
ña y fuera de ella. También la opinión 
pública siente mayor inquietud por el 
problema y en las Cortes de la Repú-
blica cuando se plantearon cuestiones 
de Instrucción pública, hombres ilus-
tres de todos los partidos y tendencias 
han coincidido en expresar su aprecio 
y estima singular por los estudios clá-
sicos. 
Mucho queda por hacer, sin embargo, 
y un síntoma de ello son las peticiones 
que algunas Facultades de Letras han 
dirigido al Ministerio para que se creen 
nuevas cátedras de latín o griego. 
Deseando el ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes dar solución a 
este problema fundamental de nuestra 
cultural, estima necesaria la creación de 
un Instituto de Lenguas Clásicas, que 
tenga por misión esencial la formación 
del profesorado de esas disciplinas, me-
diante estudios post-universitarios de es-
pecialización y prácticas de enseñanza 
En armonía con lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Instrucción pública y Be-
llas Artes, 
Texto del decreto 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea en Madrid un 
Instituto de Lenguas Clásicas, cuyo fin 
es la formación del profesorado de es-
tas lenguas mediante estudios especiali-
zados posteriores a los de la Universi-
dad. 
Art . 2,° Empezará a funcionar este 
Instituto con un profesor de Lengua y 
Literatura latinas; otro de Lengua y L i -
teratura griegas y un tercero de His-
toria de la Antigüedad Clásica, que se-
rán designados mediante concurso-opo-
sición en la forma que se determine. 
Art . 3.° Habrá asimismo en el Insti-
tuto seis becas, dotadas con tres mil pe-
setas anuales cada una, con destino a 
otros tantos licenciados o doctores que 
carezcan de recursos económicos sufi-
cientes para costearse estos e'studios. 
Art . 4,° Para la organización del Ins-
tituto se crea una Junta compuesta: 
I . De un catedrático de Latín y otro 
de Griego de las Facultades de Filoso-
fía y Letras. 
EL De un catedrático de Lat ín de los 
Institutos nacionales de Segunda ense-
ñanza, y 
I I I . De una personalidad relevante en 
los estudios clásicos propuesta por la 
Sección de Filología Clásica del Centro 
de Estudios Históricos. 
Art . 5." Los catedráticos de Latín y 
Griego serán propuestos en terna por el 
Consejo Nacional de Cultura. 
Art . 6." Los nombramientos serán he-
chos por el ministerio de Instrucción 
Pública. 
Art . 7.° Las propuestas de los orga-
nismos y personas citadas en los artícu-
los anteriores han de elevarse al Minis-
terio en el plazo de quince días a par-
tir de la publicación de este decreto. 
Art . 8," Una vez que por el ministe-
rio se ordene la constitución de la Jun-
ta organizadora, ésta, en el plazo de 
veinte días como máximo, propondrá al 
mismo: 
I . Forma que a su juicio debe tener 
el concurso-oposición para la provisión 
de las cátedras determinadas en el ar-
tículo segundo. 
I I . Procedimiento que debe seguirse 
en la selección de alumnos becarios y 
condiciones que deben imponerse a los 
que no tengan beca. 
I I I . Forma de aprovechar los medios 
materiales y científicos con que cuenta 
la Facultad de Letras de Madrid y el 
Centro de Estudios Históricos. La Jun-
ta deberá consultar sobr^ ello con el de-
cano de aquélla y el director de éste, 
Art . 9.° Una vez nombrados los pro-
fesores del Instituto, redactarán éstos 
una Memoria sobre el funcionamiento 
interno del mismo, objeto, planes y mé-
todos de su labor. 
Esta memoria será sometida a la apro-
bación de la Junta organizadora, y una 
mercados que tiene abandonados Italia 
momentáneamente . 
La Asamblea aprobó por unanimidad 
estas proposiciones, que se rán elevadas 
al Congreso de Pescadores próximo a 
celebrarse en Madrid en la Cooperativa 
Nacional de Pescadores e Instituto So-
cial de la Marina, afecto al ministerio 
de Trabajo. 
vez aprobada, o reformada conforme a 
las advertencias que aquélla hiciere, ser-
virá de norma en los trabajos del Ins-
tituto. , 
Art. 10. Las bases propuestas por la 
Junta para la organización del Institu 
subsista la obligación impuesta por el 
artículo 31 de la ley de Presupuestos. 
Madrid, 30 de enero de 1936, 
Nuevas cátedras de Ciencias 
Una pastoral de! obispo 
de Oviedo 
Los católicos deben trabajar para 
instaurar un orden social cristiano 
OVIEDO, 30.—El obispo de Oviedo, 
doctor Justo Antonio de Echeguren, ha 
publicado una carta pastoral sobre el 
siguiente tema: «El deber de los cató-
licos, por razones de religión, en el or-
den político». En ella se dice que loa 
to de Lenguas ClásicaT'serán sometidas'católicos, sean gobernantes o goberna-
a la aprobación de las Cortes, mientras dos, son ciudadanos y católicos, miera-
bros de la sociedad civil y de la Igie-
sía, y están obligados a promover el 
bien de una y otra sociedad, que es su 
propio bien, pero guardando la debida 
^jerarquía y subordinación; ajustando su 
actuación a las normas de la religión 
y de la moral, que abarcan toda la vida 
del hombre, y contribuyendo por todos 
los medios a su alcance a que las leyes 
se ajusten a los principios éticos reü. 
giosos, y que sean derogadas aquellas 
que hubiesen sido dadas con sentido 
contrario a esos mismos principios y 
a las órdenes de Dios o de la Iglesia 
en cualquier materia que sea, y prin-
cipalmente las que afecten a la religión 
del Estado, a l - . familia, al matrimonio, 
a la enseñanza, al derecho de propie-
dad, asociaciones, etc, etc. Deben, en 
una palabra, trabajar por todos los me-
dios lícitos para la instauración de un 
orden social cristiano conforme a las 
enseñanzas de la Iglesia; para que Cris-
to, su Evangelio y su ley informen la 
vida política lo mismo cue la vida so-
cial. 
El centenario del cardenal 
naturales 
Artículo 1.° Como consecuencia del 
decreto de 21 de enero de 1936 queda 
suprimida en los Institutos de Segunda 
enseñanza la cátedra de Principios de 
Técnica Agrícola e Industrial y Econo-
mía. 
Art . 2.° Se crea en cada uno de los 
Institutos nacionales de Segunda ense-
ñanza una segunda cátedra de Ciencias 
Naturales, quedando, por tanto, consti-
tuida la sección de Ciencias de dichos 
Centros por las dos cátedras de Mate-
máticas, la de Física y Química y las 
dos de Ciencias Naturales, que llevarán 
en lo sucesivo la denominación de "Cien-
cias Naturales y Nociones de Física y 
Química". 
Art. 3.° Los actuales catedráticos de 
Principios de Técnica Agrícola e Indus-
trial y Economía pasarán a ocupar la 
nueva cátedra de "Ciencias Naturales y 
Nociones de Física y Química", de la 
cual serán titulares, con la obligación de 
dar las enseñanzas que en el vigente 
plan de estudios están comprendidas en 
las denominaciones de "Ciencias Natu-
rales" y "Nociones de Ciencias Físico 
Naturales", Las horas de clase y de la-
boratorio asignadas a estas disciplinas 
serán distribuidas por el claustro de ca-
da Centro, de modo que su número sea 
aproximadamente el mismo para cada 
uno de los dos catedráticos. No obstan-
te, la actual distribución de horas de 
trabajo se mantendrá provisionalmente, 
hasta la terminación del curso acadé-
mico. 
Art . 4,° Mientras subsista para algu 
nos cursos la vigencia del plan de estu-
dios de 1903, los titulares de las nuevas 
cátedras habrán de atender también a 
la enseñanza de Agricultura y Técnica 
Agrícola, obligación que será también te 
nida en cuenta para la distribución de 
horas de trabajo. 
Art . 5,° Los actuales catedráticos de 
Principios de Técnica Agrícola e Indus-
tria y Economía, que en virtud de este 
decreto pasan a ser titulares de las cá-
tedras de "Ciencias Naturales y Nocio-
nes de Física y Química" conservarán 
todos los derechos que tenían en su an-
terior situación y se les considerará para 
todos los efectos como si hubieran ob-
tenido directamente la nueva cátedra. 
Art . 6.° Las oposiciones actualmente 
anunciadas se celebrarán con arreglo a 
la denominación y carácter de la convo-
catoria. 
Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan al presente decreto. 
Madrid, 30 de enero de 1936. 
Inguanzo 
OVIEDO, 30.—Organizado por la Ju-' 
ventud Católica de Llanes se celebró 
el primer centenario de la muerte del 
eminentís imo don Pedro de Inguanzo 
de Rivero, cardenal, obispo de Segovia, 
arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas , decano del Consejo de Casti-
l la y diputado en las Cortes de Cádiz. 
A los actos asistieron unas seiscientas 
personas. A las diez de la m a ñ a n a hu-
bo un solemne funeral en la iglesia pa-
rroquial de Llanes con asistencia de don 
José Cuesta, en representación del obis-
po de la diócesis. A las tres de la tar-
de la representación oficial visitó la Ca-
sa de la Herrer ía , donde vivió el car-
denal. A las siete, solemne velada en 
el local de Acción Católica. 
Hizo uso de la palabra don José Ma-
ría Fernández, que leyó y comentó un 
discurso del cardenal en las Cortes de 
Cádiz. A continuación don Francisco 
Javier Sordo disertó sobre el pensa-
miento tradicional español a t ravés del 
cardenal, y don José Cernuda, descen-
diente de la familia del cardenal, habló 
de la posición de éste aceptando el car-
go que el pueblo le dió en las Cortes, 
en las que defendió a España de la in-
vasión napoleónica y de la de las sectas 
que, como la masoner ía y el judaismo, 
empezaron a extenderse por España en 
aquella época. 
Curso de Acción Católica 
en la Gregoriana 
Asistieron a la inauguración 
delegados españoles 
los 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—En la Universidad Gre-
goriana, su excelencia monseñor Piz-
zardo, inauguró esta tarde el curso 
anual de Acción Católica con una con-
ferencia sobre los intelectuales en esta 
organización. E l curso es tá dedicado a 
los futuros sacerdotes que han de asis-
t i r luego a las organizaciones de Ac-
ción Católica en cada país. Consta de 
ocho lecciones, y ha congregado a va-
rios centenares de alumnos, que ya se 
especializan en estos temas. 
Monseñor Pizzardo. hizo una exposi-
ción del deber que la Acción Católi-
ca tiene sobre la formación intelectual 
de los jóvenes para educarlos en la rec-
t i t ud del pensamiento y de la vida, 
uniendo a la ciencia la vir tud, y a la 
vida cristiana la formación intelectual. 
Asistieron, especialmente invitados a la 
conferencia, los señores Aparící y Az-
nar, presidente y vocal del Consejo su-
perior de las Juventudes de Acción Ca-
tólica española.—G. V. 
Zozobra una lancha y 
perecen 26 policías 
ARAUCA (Colombia), 30.—Veintiséis 
policías han perecido ahogados en ei 
naufragio de una lancha de motor en 
el río Meta. E l accidente se debió a 
una tempestad y ocurrió a unos 100 
kilómetros m á s arriba de Drogue. 
Las veintiséis v íc t imas formaban 
parte de un grupo de 104 policías que. 
en dos lanchas de motor, iban a relé 
var a las guarniciones de Arauca y 
Puer tocarreño, sobre el Orinoco. La se-
gunda lancha pudo salvar a algunos 
pasajeros de la embarcación naufraga-
da que hablan tenido tiempo de po-
nerse los cinturones salvavidas antes 
de la catástrofe. L a búsqueda de los 
restantes no ha dado resultados.—Uni-
ted Press. 
Quedan seis nichos libres 
en la Basílica Vaticana 
Cuatro están destinados a Santas 
Fundadoras 
ROMA, 30.—Con la colocación de la 
estatua de San Juan Bosco en la Ba-
sílica Vaticana, quedan libres tan sólo 
dos nichos en la nave central y cuatro 
en las naves laterales. 'De las seis, cua-
tro es tán ya destinadas a las estatuas 
de Santa Lucía Filíppiní, fundadora de 
las Maestras P í a s ; a Santa Luisa da 
Maríllac, fundadora de las Hijas de la 
Caridad; a Santa Juana Thouret, fun-
dadora de las Hermanas de la Caridad, 
y a Santa Mar ía Micaela del Sacramen-
to, fundadora de las Siervas del Sacra-
mento. 
La estatua de San Juan Bosco hace 
la número treinta y tres entre las qua 
se han colocado en la Basílica dedica-
das a los fundadores de Ordenes reli-
giosas.—Daf fina. 
I • B ;i:Bi!3!Bi!l!l!¡» 
G A B A N E S D E G A R A N T I A 
R E C U E R O , sastrería " E L ESCUDO IN-
GLES". Cruz, 26, esquina a Gato, 1. Es-
ta casa no tiene sucursales. 
"Por España" 
Contra UÁ revolución 
Enviando una peseta en sellos recibirá 
a vuelta de correo y en su propio domi-
cilio una bonita insignia en relieve, do-
rada, como propaganda. Indique clara-
mente su dirección al Apartado 12.016. 
M A D R I D 
I 1 
m m mas 
CUANDO LLEVA 
£ S T £ NOMBRE 
l'iül 
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Tirotean desde im "auto" a la Guardia civil 
L e s l a n z a r o n a d e m á s d o s b o m b a s y l o g r a r o n e s c a -
p a r . A l r e p e l e r l a a g r e s i ó n , l a B e n e m é r i t a d e b i ó d e 
h e r i r a u n o d e l o s o c u p a n t e s . S o n p u e s t o s e n l i b e r -
t a d t r e s s i g n i f i c a d o s s i n d i c a l i s t a s . A g r e s i ó n c o n t r a 
u n | u e z m u n i c i p a l e n G e r o n a 
F O R P R I M E R A VEZ DESPUES DE LA GUERRA FONDEA EN 
BARCELONA UN BUQUE RUSO 
Fiscal agredido por 
un extremista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
siguió en la Universidad de Barcelona 
desde abril de 1931 hasta octubre de 
1934. E l sistema de las dos Universida-
des está propugnado por muchos como 
lo mejor para terminar esta especie de 
guerra civil entre alumnos catalanis-
tas y españolistas, y aun esa patente 
e innegable oposición entre los catedrá-
ticos de una y otra tendencia. 
Pero a los elementos catalanistas no 
les satisface la solución. Ellos quieren 
una sola Universidad, pero bilingüe" y 
pagada por el Estado y la Generali-
dad—aunque, de hecho, la Generalidad 
no pagaba sino una mínima parte de 
lo que le correspondía—, con el pro-
pósito de que, poco a poco, de un modo 
subrepticio, la Universidad bilingüe 
quedase, de hecho, convertida en Uni-
versidad catalana. Ello quedó claramen-
te de manifiesto en el curso de confe-
rencias que los más destacados catala-
nistas defensores del Patronato dieron 
en el Ateneo barcelonés. Por eso ahora 
se da la paradoja de que cuando se 
dice que el Gobierno de Madrid piensa 
dar estado oficial y personalidad pro-
pía y atribuciones a la Universidad ca-
talana, el disgusto entre los catalanis-
tas es extraordinario. En buena lógica 
debieran felicitarse de ello. Pero lo 
cierto es que todos temen el inconve-
niente de que mientras subsista la Uni-
versidad del Estado, la catalana no po-
drá resistir la competencia. Los cate-
" B A R C E L O N A , 30.—Unas concentuo ldráticos catalanistas, aun los más exal-
sas declaraciones del rector de la Uní i ^ 0 3 ' Puei3tos a elegir, preferirán se-
versidad, doctor Mur, dan a entender gUlr Perteneciendo al escalafón del Es -
que, al fin, el Gobierno de Madrid se|tad0 y cobrar del Presupuesto español, 
decide a afrontar el problema de la'LoS alumnos nutrirían las aulas de la 
Universidad de Barcelona. Alguien ha ;Universidad española dejando vacías las 
creído interpretar que el ministro se-lde.la catalana. aun a trueque de sacri-
fior Villalobos, pretende resolver el plei-ificios y cursar SUs estudios en idioma 
to creando dos Universidades: la cas- ca3tellan0, Si ahora' en ré&imen de Pa-
tellana y la catalana. Nada de reponer itronato. son varios millares los alum-
Patronatos, ni de mantener equívocos,'nos catalanes y aun de abolengo cata-
rá de resucitar los inconvenientes ni lanista que han trasladado sus matrí-
las arbitrariedades de la política que se culas a otras Universidades del resto 
de España, ¿qQé no ocurrirá cuando pa-
ra estudiar en una Universidad caste-
llana no sea preciso moverse de Bar-
celona ? 
Este malestar entre los elementos 
extremistas hace temer alteraciones y 
protestas, por lo que hoy se han adop-
tado por la autoridad académica medi-
das de prevención. Se ha colocado guar-
dia a las puertas de la Universidad y 
se ha exigido, sin previo aviso, la pre-
sentación del "carnet" escolar. 
E s probable que, en vista de ese ner-
viosismo, el Gobierno de Madrid apla-
ce otra vez adoptar soluciones a este 
problema. Y , sin embargo, quizá fuera 
ésta una buena coyuntura para ensayar 
un régimen de auténtica autonomía uni-
versitaria, distinta a la dictadura del 
Patronato. Que sea la propia Univer-
sidad—y no los políticos de Madrid y 
de Cataluña—quien elija su Junta de 
gobierno universitaria, llámese o no 
Patronato, y que esta Junta no tenga 
las funciones omnipotentes que tenía 
el Patronato anterior, sino que se li-
mite a regular el bilingüismo y llevar 
a la práctica los acuerdos que decida 
el Claustro de profesores, dando inclu-
so si se quiere, vida a la representa-
ción de los alumnos. Hemos hablado 
acerca de esta materia con destacadas 
personalidades universitarias que coin-
ciden en esta apreciación.—ANGULO. 
Varios revolucionarios de 
Bilbao, condenados 
El tema turco en la 
literatura española 
Le amonestó porque estaba rom-
piendo carteles electorales 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 30.—Es 
ta mañana, en Cuevas del Valle, el ve-
cino Adrián Jiménez, que se dedicaba en Consejo de guerra por los sucesos 
a romper carteles electorales de dere- de Ortuella, absuelve a cinco procesa-
chas, fué amonestado por el fiscal mu- dos y condena a 11 a seis años de pri-
nicipal don Antonio Fernández. E n la sión; a 16 a doce años, y a diez a los 
discusión intervino un hermano d e, restantes. 
Adrián, llamado Generoso, el cual, con Lo de Soto del Barco 
un cuchillo, produjo al fiscal una he- . . 
rida grave en el vientre. E l herido in- GIJON, 30.—Esta mañana comenzó 
gresó en el hospital de Avila. E l agre- el Consejo de guerra contra 48 proce-
sor fué detenido por la Guardia civil.'sados por los sucesos revolucionarios de 
Incidentes en el entierro SoÍ0 del ̂ arco- f • f 
Según el apuntamiento, en dicho pue-
Empieza en Gijon el Consejo de¡Conferencia de don Angel González 
guerra por los sucesos de 
Soto del Barco 
BILBAO, 30.—La sentencia dictada 
Tirotean a la G. Civil ción del Juzgado el extremista Manuel 
Pedrolo, que en un mitin celebrado en 
el teatro Campos, de Sabadell, organi-
zado por el partido obrero de unifica-
ción maxista, injurió insistentemente a 
la más alta representación del Estado 
y que desoyó con notoria terquedad los 
requerimientos en orden a la modera-
ción en el lenguaje, que le hizo el de-
legado gubernativo. 
Aprovecho este desagradable íncíden-
B A R C E L O N A , 30.—La Guardia civil 
de servicio en Hospitalet sorprendió a 
las doce de la noche un automóvil ma-
tricula número 35.784, que les infun-
dió sospechas. Al dar el alto, desde el 
interior del coche contestaron con va-
rios disparos. Los guardias repelieron 
la agresión y se originó un vivo tiroteo. 
Del interior del «auto» fueron lanza-
das contra la fuerza pública dos bom-
bas, que no causaron desgracias. Ello, 
Ein embargo, permitió al coche huir. Al 
llegar al paso a nivel cercano a Barce-
lona, entre Labordeta y Hospitalet, los 
fugitivos abandonaron el coche y su-
bieron a un «taxi» que estaba esperando 
y desaparecieron. 
L a Policía ha averiguado que el au-
tomóvil es propiedad de un vecino de 
Ripoll llamado Jaime Balageliu, y al 
pueblo citado se han dirigido varios 
agentes para determinar si el coche ha-
bía sido robado o cedido por su dueño. 
E n el interior del coche había dos 
pistolas, una de ellas ametralladora, y 
algunas municiones, asi como un regue-
ro de sangre, lo que permite suponer 
que alguno de sus ocupantes está he-
rido. E l coche tiene cuatro o cinco im-
pactos de los disparos de los guardias 
Sindicalistas puestos en 
libertad 
B A R C E L O N A , 30.—El delegado es-
pecial de Orden público en Cataluña, 
señor Duelo, ha tenido una larga en-
trevista con destacados elementos del 
ramo del agua. Después de celebrada, 
el señor Duelo ha ordenado fueran pues-
tos en libertad los significados ele-
mentos Cuevas, Del Busto y Devesa. 
Parece que se exigía la libertad de es-
tos individuos con amenaza de huelga 
y la adopción de medidas violentas. 
Llega un buque ruso 
del vendedor 
MALAGA, 30.~Esta tarde se efectuó 
el entierro del cadáver de Francisco 
Olalla Ramos, vendedor de periódicos 
asesinado anteanoche, cuando se dirigía 
a su domicilio. E l féretro fué trasla-
dado en un coche de Sanidad desde 
cementerio de San Rafael, donde por la 
mañana fué practicada la autopsia, has-
ta el de San Miguel. Al conocer la no-
ticia la multitud que aguardaba al ca-
dáver en la explanada de la estación se 
formó una manifestación, que ya había 
sido prohibida por el gobernador, y la 
fuerza pública hubo de simular una 




A V I L A , 30.—El alcalde de Candele-
da, noticioso de que elementos extremis-
tas pretendían promover desórdenes, 
dió orden a los establecimientos de be-
bidas para que cerrasen a las seis de la 
tarde. Los levantiscos tomaron la orden 
como pretexto y se formó una mani-
festación de unos 300 individuos, que 
recorrieron las calles dando vivas al co-
munismo. Acudió la Guardia civil, que 
apaciguó los ánimos y practicó varias 
detenciones. 
te, agregó el delegado general, para ha-
cer público que en lo sucesivo todos los 
delegados de orden público procederán 
a suspender las reuniones públicas en 
las que los oradores se permitan liber-
tades de lenguaje, sancionadas por la 
ley. Los oradores cuyas palabras den 
ocasión a suspender estos actos, serán 
puestos a disposición del juez. 
Agresión contra un juez 
blo se constituyó un Comité revolucio 
nario con acción a los pueblos inmedia-
tos de Rivera de Bravia, Ranon, L a 
Arena y otros núcleos y señalóse como 
dirigentes en esta comarca a los proce-
sados Amado Suárez Menéndez, Luis 
Cuervo García, Eladio García Tamargo 
y Matías Hernández Alvarez. E n virtud 
de las órdenes de estos individuos se 
asaltó el cuartel de la Guardia civil del 
Soto, en ocasión en que la fuerza se 
hallaba ausente, fué destruida toda la 
documentación oficial y robados los 
efectos y dinero de los guardias y sus 
familiares. Director de este asalto fué 
Amado Suárez. Estos mismos individuos 
asaltaron y desvalijaron el Ayuntamien-
to y el Juzgado municipal. Se exigió a 
los vecinos de todos estos pueblos la en-
trega de armas y municiones, se incau-
taron de todos los víveres y artículos de 
primera necesidad y se asaltaron algu-
nos establecimientos a tiros. 
Terminada la prueba testifical el fis-
cal lee la acusación definitiva, que ca-
lifica los hechos de rebelión militar y 
de auxilio a la rebelión. Del primer de-
lito se hace responsables a Amado Suá-
rez Menéndez, Luis Cuervo García, E l a -
dio García Tamargo y Matías Fernán-
dez Alvarez, para los cuales se pide 
reclusión perpetua. Del segundo, a los 
restantes procesados. 
Por la tarde informaron los trece de-
fensores y se suspendió la sesión has-
ta mañana. 
Por agredir a la Benemérita 
ZARAGOZA, 30.—En el cuartel de Za-
padores Minadores se celebró un Con-
sejo de guerra contra el vecino de Mae-
11a, Pablo Bodonía Vallejo, que insultó 
a una pareja de la Guardia civil y tra-
tó de agredir a uno de ellos cuando iban 
a cachearle. Parece que el procesado ha 
sido condenado a un año de prisión. 
GERONA, 30.—En el término de Tor-
tella, tres desconocidos apedrearon a 
Salvador Pasólas Porta, de cincuenta y 
cuatro años, juez municipal del pueblo 
de Salas, que resultó gravemente heri-
do en la cabeza. Los autores de la sal-
vajada se dieron a la fuga. L a victima 
ha declarado que ignora en absoluto los 
motivos de la agresión. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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LUNA creciendo (llena 
el viernes 7). E n Madrii 
sale a las 11,14 de la ma-
ñana y re pone a las 3,30 
de la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,26 y se 
pone a las 5,31; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 13 s. Dura el día 
10 horas y 5 minutos, o sea, 3 minuto-j 
más que ayer Cada crepúsculo, 30 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana. 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
3 • la tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
El barómetro sube 
L a presión del aire sube en toda E s -
paña. Los barómetros dejan de marcar 
«Lluvía> y « señalan «Variable», y aun 
se inclinan ya hacía «Buen tiempo». 
Las oscilaciones del barómetro en 
invierno son amplias y eficaces. Las 
que ha hecho en Madrid durante el 
mes de enero, van representadas en el 
gráfico adjunto (son las presiones a las 
siele de la mañana). 
Bien se nota en él cómo han corres-
pondido las mayores lluvias de estos 
últimos días a las bajas más profun-
das. Y cómo ha cesado la lluvia cuan-
do el barómetro ha ido ascendiendo. 
Desde el día 15 nos hallamos por de-
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 30 de enero de 1936 
B A R C E L O N A , 30.—Ha atracado en 
el puerto el buque ruso "Volkhaov", 
con cargamento de dos mil toneladas 
de carbón procedente de Cardiff. Este 
es el primer vapor ruso que entra en 
este puerto después de la gran guerra. 
Numeroso público acudió a los muelles 
para presenciar la descarga. Se había 
montado un servicio especial de vigi-
lancia para impedir el desembarco de 
los tripulantes, que son veintiocho, y 
entre los cuales figuran cinco mujeres. 
Sólo se permitió desembarcar al capi-
tán, custodiado por un agente de Vigi-
lancia. E l buque permanecerá en este 
puerto hasta el día 6. 
Reapertura de Sindicatos 
B A R C E L O N A , 30.—Se ha acordado 
la apertura de varios Sindicatos, en-
tre ellos el de automóviles y oficios va-
rios de Gironella. 
Nota del gobernador 
B A R C E L O N A , 30.—En la Generali-
dad se ha facilitado una nota que dice: 
" E l gobernador general de Cataluña y 
presidente de la Generalidad, don Fé-
lix Escalas, después de agradecer las 
significadas pruebas de adhesión y con-
sideración que está recibiendo con mo-
tiyp de la campaña que contra él viene 
haciendo determinada Prensa, se com-¡ 
place en hacer constar que, lamentán-
dola, no puede menos de celebrar que 
los ataques que se le dirigen sean todos 
por actos ajenos, en que no existe nin-
guna inculpación contra él. no temen-
do nada que ver con su actuación, asi 
como el adelanto de dinero a una ad-
ministración de Loterías para adqui-1 
rir billetes de lotería. Por último hace | 
constar que las actuaciones iniciadas 
en la Delegación de Hacienda no pasan 
a los Juzgados de Barcelona, sino que 
van al Tribunal Administrativo cen- , 
tral de Madrid, y, por lo tanto, salen j 
tíe la jurisdicción de Cataluña." 
Dice el delegado de Or-
den público 
B A R C E L O N A , 30.—El delegado ge-i 
i^eral de Orden público manifestó que 
había sido detenido y puesto a disposi-i 
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antepuesto indica temperatura.* 
¡ero 
Asaltan a un panadero 
y le queman el pan 
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S E V I L L A , 30.—Esta mañana, en el 
mercado de la Encarnación, unos indi-
viduos arrebataron al panadero Manuel 
Calvo la carga de pan que llevaba y la 
prendieron fuego después de rociarla 
con gasolina. E l pan se quemó por com-
pleto y el mulo que llevaba la carga 
resultó con quemaduras graves. 
Una Comisión de panaderos protestó 
ante el gobernador del hecho, que pa-
rece es por represalia. 
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AUTOMOVILES CADILLAC, B U I C K 
(MODELO 1936) CON R E B A J A 40 % 
E J E M P L O S : Cadillac cinco asientos todo 
lujo, garantizado 165 km. por hora, pe-
setas 25.000; soberbio modelo Buick, ocho 
asientos, separación, pts. 26.500; solicíten-
se por escrito exclusivamente informes, 
datos. Intermediarios, absténganse. Nú-
mero 1.313. Apartado 12.145. 
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Herido grave en lucha con 
los atracadores 
S E V I L L A , 30.—En Montalbán, unos 
maleantes intentaron atracar al vecino 
de la Rinconada Félix Morales, de cua-
renta y dos años, el cual se defendió. 
Resultó herido gravemente en el cue-
llo por arma blanca. También ha resul-
tado herido en el vientre, por la vícti-
ma del atraco, uno de los atracadores. 
Ambos, graves, están en el Hospital 
de Sevilla. 
El señor Salmón en dos teatros de Cieza 
M u c h o s o b r e r o s e x t r e m i s t a s l e e s c u c h a r o n l a e x p o -
s i c i ó n d e s u o b r a c o n t r a é l p a r o 
Falencia en el Museo Naval 
En el Museo Naval pronunció ayer 
su anunciada conferencia, perteneciente 
al curso sobre Lepanto, don Angel Gon-
zález Falencia, que disertó sobre «Los 
turcos en el conocimiento de los espa-
ñoles». 
E l salón de actos del Museo estaba 
completamente lleno. 
Después de un brevísimo resumen de 
la historia de los turcos y del origen de 
su poderío a la caída del Califato, y 
tras señalar algunos pasajes de viaje-
ros medievales, como Ruy González de 
Clavijo y Pero Tafur, que hablan algo 
de este pueblo, el orador señala su irre-
sistible poder de expansión a partir de 
la conquista de Constantinopla en 1453, 
y las hazañas de los distintos empe-
radores. A principios del siglo XVI , en 
una tregua firmada en 1503, figura ya 
el nombre de España, y pocos años des-
pués Carlos V hubo de enviar sus tro-
pas para contener las invasiones tur-
cas en Bohemia y Hungría. 
Lo que significa el poderío de Soli-
mán I está visto en la conquista de 
Rodas; España envió una expedición de 
socorro, que no llegó a tiempo de sal-
var la isla. 
Los piratas turcos saqueaban las cos-
tas del Mediterráneo occidental, y el 
caso de Julia Gonzaga, escandalosísi-
mo, fué el cue decidió a Carlos V a la 
gloriosa jornada de Túnez, sí se ha de 
creer a un poeta de la familia Borgia. 
Todas estas hazañas de Solimán es-
polearon la curiosidad de los españoles 
renacentistas para conocer al pueblo 
que tanto perturbaba la paz de nuestra 
patria. Anota el conferenciante la se-
rie de libros que se ocupan de los tur-
cos, antes de Lepanto: Pedro Ricoldo. 
Paulo Giovio, Benedetto Ramberti, el 
«Comentario del Veneciano», traducido 
por Fernando Juárez, la «Palinodia de 
la nefanda nación de los turcos», obra 
de Vasco Díaz Taneo de Fregenal, ba-
sada en diferentes libros anteriores, el 
«De origine rerum turcarum», por An-
drés de Laguna; el de Chalcondylas, y, 
últimamente los «Cinco libros de la ley, 
religión, vida de los turnos», por Juan 
Antonio Menavino, que fué plagiado por 
el Cristóbal de Villalón, que aparece 
como autor del «Viaje de Turquía». 
Utilizando estos dos libros y las 
«Peregrinaciones orientales», de Níco-
lay, y el de Cesare Vecellío. «Habití 
Antichi», expone la organización reli-
giosa del pueblo turco, presentando pro-
yecciones de los dibujos de algunos de 
los altos funcionarios, como el Cadi, el 
Muftí, ^ de algunos religiosos turcos 
(derviches, torlacos, etc.), tales como 
se presentarían a los ojos de los espa-
ñoles del siglo X V I . 
Organización militar del Im-
L A P R O P A G A N D A D E ACCION POPULAR LLENA MADRID 
Para Acción Popular cada día tiene blaron doña María Isabel Torre y la 
su cartel. Abrumando bajo su masa a 
los tres o cuatro carteles que han edi-
tado hasta ahora las izquierdas. Acción 
Popular lleva colocados en las facha-
das de Madrid veintitantos tipos diver-
sos de carteles. Primero fueron los car-
teles de texto, unas veces generales y 
duraderos, otras veces de actualidad 
inmediata. Es, realmente, admirable el 
esfuerzo que pone en ello, en su redac-
ción oportuna y vibrante, la secreta-
ria de Propaganda. Dos carteles han 
llamado poderosamente la atención: el 
que dice «Ni capitalismo egoísta ni 
marxismo destructor. Sobre los odios 
de clase, España. Por encima de patro-
nos y obreros. Justicia social. Econo-
mía nacional próspera. ¡Votad a Espa-
ña!»; y el que proclama la amnistía pa-
ra los obreros españoles y el castigo 
para sus jefes e inductores. 
Carteles de color 
E n estos días han aparecido los car-
teles de color. Uno representa la cate-
dral y el caserío de Oviedo volados por 
la dinamita revolucionaria; otro simbo-
liza en un trimotor de bombardeo el 
plan de aviación del señor Gil Robles; 
un tercero, bellísimo, pone en las fa-
chadas de las casas la estampa conmo-
vedora de tres huerfanitos de Asturias. 
Hay casa en los barrios céntricos ma-
terialmente cubierta, hasta el primer 
piso, por la propaganda de Acción Po-
¡pular. Los atentados contra los carte-
les prácticamente son insignificantes. 
Ayer hicieron su aparición en la Puer-
ta del Sol y en la Glorieta de Cuatro 
Caminos los anuncios luminosos. 
Los anuncios luminosos 
bajo del valor normal del mes (707,4 
para Madrid), que en los barómetros 
caseros, si están bien arreglados para 
nuestra altura de 650 metros sobre el 
mar, es donde debe estar la palabra 
«variable». 
Pero pasado ya el trozo malo, vemos 
subir de nuevo la curva y esperamos 
alcanzar otro nuevo máximo, como el 
del día 11. 
Lo que decimos de Madrid puede apli-
carse a otros lugares de España, con 
las variaciones correspondientes. 
Y a se veía días pasados que la cur-
va de la presión estaba pasando por 
su punto más bajo, y que iba a comen-
zar a subir. Claro es que, al elevarse, 
va dando traspiés—y por ello caen 
chaparrones—, pero hay que mirar y 
atender más al conjunto que a los de-
talles que presenta. 
Lectores: Parece que vamos hacía los 
dias claros y cortantes que echábamos 
de menos. 
M E T E O R 
J . M. (Ciudad Rodrigo, Salamanca). 
Lea las lineas anteriores. 
Boletín meteorológico 
perio turco 
Lo más curioso del Imperio turco, su 
original organización militar, con el 
cuerpo de los «jenízaros», y los orígenes 
históricos de esta famosa guardia, va 
desfilando ante el auditorio, con repre-
sentaciones gráficas del agá de los je-
nízaros, de varios individuos de la guar-
dia, de los arqueros, de los correos, de 
otros funcionarios afectos al sultán. 
También se refiere a la vida familiar 
turca, a las ceremonias de la boda, a 
las representaciones de las mujeres (en 
casa, yendo al baño, cuidando de sus 
hijos) y de los hombres, no exentas de 
ingenuidad infantil. Insiste en los tra-
jes femeninos, en las comidas, en el 
mobiliario, etc. 
Señala, finalmente, el contraste de 
que los moriscos, el único pueblo mu-
sulmán de la Península, apenas si te-
nían más que una idea confusa y extra-
ña de los turcos, a juzgar por los da-
tos que suministra un manuscrito al-
jamiado, todavía inédito. 
E l tema turco entra de lleno en la 
Literatura española después de la Na-
val: Cervantes y Lope lo han de em-
plear frecuentemente. Todavía en el si-
glo X V I I había que defenderse de los 
E l de los Cuatro Caminos tiene la 
siguiente inscripción: "Para que no ha-
ya más parados, votad a España". Al 
anochecer, cuando se hacían pruebas 
por los electricistas, varios grupos de 
extremistas en actitud levantisca, co-
menzaron a dar gritos de protesta. Se 
dió aviso a la Comisaría y los guardias 
de Asalto despejaron aquellos lugares. 
Este anuncio luminoso comenzará a lu-
cir hoy. 
E n la Puerta del Sol se ha inaugura-
do otro de estos anuncios luminosos. 
E l gentío se detiene a contemplarlo y 
á comentarlo. Dice: "Votad a España. 
Contra la revolución y sus cómplices". 
Ha sido muy comentada la rapidez 
con que la Secretaría de propaganda 
ha contestado al cartel lanzado por la 
Federación de Trabajadores de la E n -
señanza, afecta a la U . G. T. Al día 
siguiente del cartel socialista ha apare-
cido en Madrid un cartel con las cifras 
resumen de las escuelas, hospitales, asi-
los, leproserías, manicomios y otros cen-
tros benéficos sostenidos por los re-
ligiosos con el dinero de los católicos 
y sin ayuda del Estado. 
Mitin en Carabanchel 
C A R A B A N C H E L BAJO, 30.—En el 
Cinema Bellón se verificará un acto 
de propaganda electoral el domingo pró-
ximo, a las once de la mañana, en el 
que tomarán parte los señores Anto-
ranz. Esparza y Hueso; el presidente 
del Comité provincial de Acción Po-
pular, señor Delgado y el presidente 
de la JAP, señor Laborda. 
* * * 
GUADARRAMA, 30.—Con gran en-
señorita Comínges. 
Notas de A. Popular 
Recibimos las siguientes notas: 
"En cumplimiento del articulo 19 de 
la ley Electoral, se han expuesto en las 
puertas de los colegios o centros oficia-
les en los que ha de verificarse la vo-
tación el 16 del próximo mes de febre-
ro las listas del Censo. 
Acción Popular recomienda a sus adhe-
ridos y simpatizantes se tomen la mo-
lesita de examinar personalmente si fi-
guran en las relaciones expuestas y, ca-
so de no encontrarse en ellas, recurran 
a nuestras oficinas, donde encontrarán 
todo género de facilidades. 
Para evitar molestias inútiles, adver-
timos que las solicitudes de inclusión o 
rectificación solicitadas en los pasados 
meses de noviembre y diciembre no sur-
ten efecto hasta el mes de junio o ju-
lio del'presente año." 
"La Administración de la revista 
" J . A. P." hace constar, como respuesta 
a las muchas cartas recibidas de pro-
vincias, en las que se manifiesta extra-
ñeza ante el hecho de no haber recibido 
los dos últimos números, 49 y 50, que 
ambos fueron denunciados por el fiscal 
y recogidos por la Policía." 
El señor Salmón en Cieza 
MURCIA, 30.—El ex ministro señor 
Salmón ha hablado en Cieza en dos am-
plios teatros. Al teatro Galindo asistie-
ron 2.000 personas y al teatro Borráa 
unas 3.500, entre las que dominaba el 
elemento obrero y entre éstos los de 
ideas extremistas. Han hecho uso de la 
palabra en primer lugar los señores Pé-
rez y Campoy, los ex diputados señores 
Maestre e Ibáñez Martin. 
E l señor Salmón se ocupó de las le-
yes de reforma agraria, plan de obras 
públicas y ley contra el paro. Expuso 
que hoy comen 70.000 familias merced 
a la ley contra el paro. E l plan quin-
quenal de Obras públicas no fué aproba-
do porque el Presidente de la República 
retiró su confianza al partido. No ha ha-
bido quien en siete meses de participa-
ción en el Gobierno haya hecho lo que 
nosotros. Vamos a hacer una auténti-
ca revolución que ponga en marcha la 
riqueza que está estancada, mediante la 
confianza en los que la tienen. Hay que 
mantener el principio de autoridad. E n 
España se ha desorbitado todo. E l Go-
bierno hace política y las Cortes son un 
casino de pueblo. Vamos a triunfar por-
que tenemos masa, caudillo y fuerza. 
Fué muy ovacionado. 
Cuando estaba haciendo uso de la 
palabra el señor Pérez un obrero sin-
dicalista intervino para asegurar que 
lo que decía el orador era totalmente 
cierto. «Nosotros—dijo—estamos siendo 
engañados por los dirigentes». E l pú-
blico le aplaudió. 
E l señor Salmón pasó al teatro Bo-
rrás. Allí analizó los puntos de Ejérci-
to, amnistía, riqueza y justicia. Sobre 
el Ejército explicó la necesidad de su 
existencia y el criterio del señor Gil 
Robles de que si se mantienen unoa 
cuadros de mando es necesario que sean 
eficaces para defensa de la Patria y 
no para mezclarse en luchas políticas 
interiores. Acción Popular es enemiga 
de la guerra, porque esos conflictos en-
tre pueblos los mueve la masonería y 
el capitalismo judío. Acerca de la le-
gislación social, dice que hay que evi-
tar que el capitalista se convierta en 
explotador. Terminó diciendo: Hemos 
empezado a hacer una España nueva. 
Fué ovacionado con entusiasmo. 
Estado general.—Aumenta la intensi-
dad de las presiones altas de la Pen-
ínsula Ibérica, pero Francia, centro de 
Europa y las Islas Británicas siguen 
bajo las presiones débiles centradas al 
oeste de Escocia y sobre Cerdeña. Por 
Francia e Inglaterra soplan los vientos 
del sur, con lluvias poco intensas. 
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E l artículo 42 del decreto de 22 de 
noviembre de 1935, en armonía 
con el artículo 6.° de la ley de 27 
de Junio de 1934, limita a C I N C O 
M I N U T O S por cada hora de pro-
grama la radiación de publicidad. 
E l señor ministro de Obras Píibli-
cas y Comunicaciones puede obli-
gar a las Estaciones Radioemiso-
ras al cumplimiento de la ley. 
Lo que harían con los 
colegios católicos 
El programa de las izquierdas de-
jaría sin escuela a un mi-
llón de niños 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a Agrupación "Defensa y libertad 
de los padres en la educación de los 
hijos", ajena por completo en su ori-
gen, fines y medios a cuanto signifique 
política de partidos, estima un deber 
ineludible de conciencia dirigirse a to-
dos los padres de familia católicos ante 
la situación actual y sus posibles con-
secuencias en la vida de la escuela ca-
tólica, donde se educan tantos miles de 
niños, muy especialmente de humildes 
obreros, y recordarles a todos los que 
tienen vínculos de afecto y gratitud ha-
cía los colegios católicos, que el pro-
grama escolar del Frente Popular de 
Izquierdas, es: Cerrar los colegios y es-
cuelas católicos, apoderarse de sus edi-
ficios, relajar la educación de las niñas, 
impedir la enseñanza del catecismo, ex-
pulsar el crucifijo de todos los centros 
de educación y perseguir a los profeso-
res católicos; con cuyo programa que-
darían, sin escuelas más de un millón 
de hijos de obreros. Por tanto> si que-
remos que continúen abiertas las es-
cuelas donde nuestros hijos reciben en-
señanza gratuita y formación cristia-
na, que nuestras familias conserven su 
dignidad y no se envilezcan, que nues-
tros hijos puedan seguir rezando y pen-
sando como a nosotros nos enseñaron 
nuestras madres, que nuestra Patria 
I disfrute de una era de paz y de tra-
bajo, que tanto necesita para su en-
grandecimiento, y que haya bienestar 
en las familias, señalamos como una 
obligación de todo padre amante de su 
familia, velar por ésta, ejercitando sua 
derechos de ciudadanía al cooperar con 
su voto al triunfo de quienes defienden 
loa supremos intereses de la Religión, 
la Familia y la libertad de los padres 
en la educación de los hijos." 
pleará en sus romances el tema de los 
forzados. 
L a disertación del autorizado ara-
bista español, señor González Falencia, 
fué extremadamente amena, y, en todo 
momento, subrayó el conocimiento que 
de la materia tiene el notable catedrá-
tico, cuyas palabras fueron icugidas 
con fuertes aplausos. 
tusiasmo se ha celebrado un acto pu-
ataques de los corsarios, y Góngcra em- blico en Acción Popular Femenina. Ha-
Detención en Oviedo de 
un estafador 
OVIEDO, 30.—La "enemérita ha de-
tenido a un individuo que se decía ca-
pitán de Marina mercante e inspector 
de la Transmediterránea, reclamado por 
la comisión de varias estafas en dife-
rentes hoteles de España. 
E n el momento de la detención ves-
tía el uniforme de capitán de la Ma-
rina mercante. Dijo llamarse Emilio 
Gómez Díaz y tener cincuenta y siete 
años, natural de L a Habana. Afirmó que 
era capitán de la "ar ina mercante es-
pañola y comandante de fragata de la 
Marina cubana, pero pudo comprobar-
se que los documentos que exhibió eran 
falsificados. Se confesó autor de varias 
estafas y fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
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i Hotel GRAN VIA I 
S. A. 
E Después de sus grandes reformas Sj 
Trescientos mineros sin 
trabajo en Quirós 
OVIEDO, 30.—Visitó al gobernador 
una Comisión de Quirós, compuesta por 
concejales y el alcalde, para darle cuen-
ta de la situación en que se halla aque-
lla zona a causa del cierre de las minas 
de Riosa. Por este motivo se hallan 
trescientos obreros en paro forzoso des-
de hace algún tiempo. 
» * * 
Una Comisión de obreros de la Em-
presa Ortiz Sobrinos visitó al goberna-
dor para comunicarle que dicha Empre-
sa había fijado el anuncio de que PU.-
obreros pararían tres dias por semana 
Como el acuerdo entre el Jurado mixu 
y dicha Empresa se hizo en el sentido 
de que los dias de paro fuesen dos se-
manales y no tres, los comisionados 
rogaron al gobernador que haga las 
gestiones oportunas para que se cum-
pla el acuerdo tal como fué adoptado 
Se fuga un condenado por 
un Consejo de guerra 
TOLEDO, 30.—A*l conocerse la sen-
1 .^^ s tencia del Consejo de guerra que se ce 
esta noche inaugura = 
sus suntuosos salones de 
B r a s s e r i e — G r i l l - R o o m = 
C a f é y B a r 
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Se reproduce la crecida del 
río Pisuerga 
s lebró en Alcázar, por la que se conde 
sjnaba a tres años y 5.000 pesetas de in 
demnízación al concejal socialista Isa 
belo López Barroso, éste, que se hallaba 
en libertad provisional, utilizó un co-
che que el abogado defensor ofreció a 
los familiares del condenado con objeto 
de trasladarse a su domicilio, y se di-
rigió a la carretera de Madrid, despi-
diendo el vehículo. Se cree que después 
se fugó en otro coche. 
V A L L A D O L I D , 30.—Se ha reprodu-
cido la crecida del río Pisuerga, en ma-
yor proporción que la semana anterior. 
Las aguas alcanzan seis metros -íobre 
el nivel ordinario. Han quedado inun-
dadas las piscinas instaladas en el pa 
No darán servicio de gas 
a Valencia 
V A L E N C I A , 30.—La Compañía del 
Gas, que hace el suministro para el 
alumbrado público de la ciudad, ha he-
cho público que se encuentra en la Im-
sep bajo de las Moreras, en la margen I posibilidad de continuar prestando poT 
izquierda del rio. E l agua ha destruí- más tiempo este servicio, por \r, qu¿ 
do veinticinco metros de tapia. E l guar 
da, con su familia, tuvo que desalojar 
la vivienda. También quedaron inun-
dados loa viveros municipales. 
rescinde el contrato firmado. Esta ac 
titud responde al hecho d»5 no nabe. 
podido cobrar lo que le adeuda el Ayun-
tamiento por dicho servicio. 
CASTELLON, 31. — Derecha Regional 
Agraria ha proclamado candidatos por 
las mayorías a don Ignacio Villalonga 
Villalba, don Antonio Martí Olucha, don 
Luis Fabra Sanz y don José Sanz Ca-
brera. 
Los radicales presentan candidatura 
abierta formada por Lerroux, Vicente 
Cantos y Ricardo Samper. Las izquier-
das presentan a Casas Sala, por I. Re-
publicana; Gómez Hidalgo, por Unión Re-
publicana, y Sapina Cámaro, por los so-
cialistas. Está pendiente un puesto da 
Izquierda Republicana. 
Los tradicionalistas presentan por laa 
minorías a Joaquín Bau y Bautista Soler. 
* * * 
O R E N S E , 30.—La CEDA ha designado 
sus tres candidatos, don Luis Espada, 
don Laureano Peláez y don Ramón Vi-
Uarino. 
S E V I L L A , 30. — E n Dos hermanas 
se ha celebrado un mitin de Acción Po-
pular, en el que han intervenido don 
Rafael Bernabé, don Angel Fernández 
y don José Monge. E l entusiasmo ha 
sido enorme. E n Villanueva se han lle-
nado dos solares y la . alie Mayor. Han 
hablado don Rafael Aguilar, jefe del 
distrito; don Pedro León, la señorita 
Carmela Cuenco, don Ramón Resa y 
el ex diputado señor Beca. 
« * * 
J A E N , 30.—Acción Popular celebró 
un acto de propaganda en Villacarrülo, 
al que asistieron con gran entusiasmo 
más de dos mil personas. También hu-
bo otros actos en Solera y Belmes de 
la Moraleda, hablando en todos ellos ¡oa 
señores Moreno Torres, conde de Argi-
Ilo, Mozas, Mesa y Montane Ramírez. 
* * * 
GRANADA. 30.—En Lachar se cele-
bró un acto de propaganda política de 
Acción Popular, al que asistieron repre-
sentaciones de otros muchos pueblos. 
Hablaron don Juan Porcel, don Ar-
mando Carrillo y los ex diputados don 
Julio Moreno Dávila y don Carlos Mo-
renilla. Todos fueron muy aplaudidos 
* * 
MANCHA R E A L , 30.—Acción Popu-
lar celebró mítines en Torres y Jime-
na. Hablaron el conde de Argillo y los 
señores Palanca, Mesa, Mozas y Mon-
tané. Hubo enorme entusiasmo y se die-
ron vítores a España y a Gil Robles. 
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URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO , 
con grandes sótanos, mejor calle 
Pncntc Val lecas, itmto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perhi-
meria, plaza céntrica, próximo 
:inco colegios y Mercado. Razón 
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7 9, 5 0 
7 9 50 
7 9 5 0 





4 H % 
1928, A .... 
9 8.5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
Amort. 5 <̂  192( 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Amort. ó % i'.)-/? c 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1821 
H, de 250 000 
G. de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 132 
H. de mOOO 
G. de 
F, de 













1 0 1 
10 1 
1 0 1 





1 0 1 
10 1 
10 1 
4 Va % 1929, A 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
9 6 
8 7 80 ^ 
8 7 8 0 ' 
Ayuntamientos 
\Tarlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ 1929 
1931, 5 % B 
3. 1931, 5 % % 
A n t r . Día 30 
Con garantía 
Prensa, b % 
J. Emisiones, 5 % 
-íidrocráficas, 5 % 
— 6 % 
TÍ. Bbm 5 % 1930. 
frasatl. 5 m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 1924 
Turismo, 5 7o 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, tí TJ 
Majzén A 
1 0 1 
1 0 1 
9 9|4 0 
9 Oil 0 
9 9 
9 914 0 
9 9¡4 0 
9 9 
116! 
9 817 5 
1 9*5 0 













9 6j2 5 
9 8 5 0 























1 1 1 
"S. argentino .... 
ilarruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Acciones 
Banco C. Local .. 
España 
8 8 2 5 Exterior 
9 2 5 0 Hipotecark) 
! |C!entral 
8 7 5 0 3. de Crédito 
9 7, |a . Americano 
9 7 2 5 L. Quesnda 
Previsores 25 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
O. Flectra A 
— B 
3. Españole, C... 
9 8 5 0. ;. c 
c. o 
Jha.de, A, B, C ... 
'dem, f. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




dem, f. c 
t;dem, f. p 
1112 5 dem, nominativa? 








9 4 5 0 
115 0 
3 2 0 5 0 
95 
10 0 
1 0 3 7 5 
96 
9 9 9 0' 
90 
5 9 2 
30 
3 3 6 
84 





















3 2 3 








5 9 0 






6 0 113 
5 0 1 2 6 
13 2 8 
5 0 3 3 0 




Ant r . Día 30 
50 
10 15 0, 
I I 
10150 Cotizaciones de Barcelona 
9 9 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
Amort. 4 «To 192? 
F , de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1921 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 









abril 1935 A .. i Q 
- - B . 1 0 
octubre A .... i 0 2 
- - B .... l 0 
6 % abril 1934 A 1 0 1 
— - - B l O l ^ O 
4 % % Julio A 1 0 3 2 5 
— — B ...,108 25 
— noviembre A .. 1 0 414 5 
— B . . 10445 
Benda ferrov. 5 9! 
























1 0 0 
1 0 1 
10 2 
101, 
1 0 1 
101 
1 0 1 
2 6 5 
2 6 5 
Acccioncs 
1017 5 
10 17 5 Tranvías Bar. ord 
10 17 5!"Metro" 
10 17 ojFerroc. Orense ... 
10 17 5 Aguas Barna. 
10 17 5 Gat?,luña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Ilíispano Colonial. 
9 8 6 0 Crédito y Docks. 
9 8 6 0 Asland, ordin 
9 8 6 0 _ prefo,..., 
9 8 6 O petrojitog 






8 3 - o^xpî givog 
8 3 2 5 
8 3 2 5 Obligaciones 
8 3 2 5c.:or{e 3 % 
8 3 2 5 
9 8 15 
9 8 15 
9 8 15 







101 I o 








5 % % 
Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3J 
Segóvia 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilia 3 «Tr. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— 2." 
— 3.» 
Ai iza 5 -,4 
E , 4 V2 
F, 5 .. 
G, 6 ... 
H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl, 6 % 1920 
1922 
Antr. Día 30 




1 1 3 




2 7 61 
2 7 O'S 0 
3 7]l 5 
2 9 2 5 
2 7 5 5 0 
2 7 7 5 0 
4 7 5 5 0 
4 3 0 
3 2 5 
14 0 
15 4 
6 4 6 
2 7 
2 9' 
4 8 3̂  
Naviera Wervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos , 
BabcocR Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % , 
Antr. Día 30 
4 2,0 
4 2 0 
8 1 
3 2 0 









4 2 0 
80 
18 




Idem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TYanvIas. 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
31 Aguila 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idom, f, c 
¡dem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
ídem en baja . 
Obligaciones 
5 0 




5 3j5 0 
5 3¡5 0 
5 3l5 0 












4 3 l 
6 6! 
6 i;5 0 
5 2i2 5 









101 4 0 
Chade 6 % 1 0 7,5 0 
4 2 4] 
3 2 8 2 5'Banque de Paris 
3 2 8 2 5 B. de l'Union 
1 5 4 7 5S. G. Electricité... 
6 5 7 5 O'Société Générale... 
Peñarroya 
{ (Riotinto 
4 9 2 5 Wagón Lits 
4 2 Et. Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeugc. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 














Antr. Día 30 
1002 
4 5 3 
13 4 0 
100 7 
2 5 0 
15 2 9 
4 5; 
5 8 5 
4 0 8 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 8 M. %• 
H. Española 
- serie D 
Chade 6 % 
- 5 Mi % 
Sevillana 10.» 
K. Levante l'J.'ií... 
U. E . Madril. 5 e/c 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 tí % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 To 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C V 
4 % D 
1,50 % E 
9 8 6 
4 5 3 
13 16 
10 0 7 
251 
1511 
4 6 i 
5 8 7i J,50 % 
4 0 6 ) % I .« 
|> % J 
18340 18285 C. Real-Bad. .. 
1 0 2 0; 1 0 1 llCórd.-Sevilla .. 
2 8 81 2 9 2 Metro 5 % A . 
20725 207 2 5 Idem 5 % B . 
f 1 2 llrdem 5,50 % C 




2 0 3 
2 03 
1 -ro 
2 4 2 
19 






1 5 7 
16 0 













6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
05 6 
6 12 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
















2 0 7 
149 








6 6 0 
6 5 5 





7 4 9 51 
15102' 7 5 0 4ir 
1 6 0 0 Azuc. 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 30 






Cotizaciones de Bilbao 
iicciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L»a" Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
_ Rif, portador 
5iRif, nom 




3 7 0 
15 0 
7 7 
3 5 5 
177 
7 55 
4 2 6 
4 5 
3 2 3 
3 0 0 
114 0 
17 5 
7 5 0 
52 
3 2 0 
Serie D , 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 4 0 








4 4 1 
87 













Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
1 yiras 
Marcos 











3 6 2 0 
7 5! 0 2 
4 9 9 
4 9 
2 9 3 3 
15' 19 
6 2 0 6 
12 2 9 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 












6 1 1 !)| 3 l l l 9 
110^ 41 lo 
6 7 31 6 7 3 
1 8 0 5l 18 
2 3 3 7 2 3 




,em 5 % % 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
























































Francos máximo.. 4 S 
mínimo.. 4 8 
— suizos, máx... 2 3 9 
— mínimo 2 3 
Belgas, máximo... 12 4 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo. 









— mínimo. 1 
— suecas, máx. 1 














































2 3 8 
124.25 
1 2 3 7 6 









Se amplía el capital 
de Explosivos 
De 60 a 80 millones; doscientas mil 
acciones más 
Ayer por la mañana se celebró la tán 
anunciada reunión del Consejo de la 
Unión Española de Explosivos. L a re 
unión fué presidida por don Pedro 
Chalbaud, ya restablecido de su recien 
te enfermedad. 
E l Consejo duró desde las once y me-
dia de la mañana a las dos menos cuar-
to de la tarde. 
Se aprobó en él la ampliación de ca 
pital de sesenta a ochenta millones de 
pesetas. A los actuales accionistas se les 
concederá derecho a suscribir una nue-
va por cada tres acciones viejas, a ra-
zón de doscientas pesetas por acción, 
cuyo nominal es de cien pesetas. Hay, 
pues, una prima de cien pesetas a pa-
gar. Pero se admitirán en pago las ac-
ciones de la "Incomi", cuya parte des-
embolsada se devuelve de esta manera. 
A la vez, el dividendo que se dé a laa 
"Incomi" se aceptará también en pago 
de la suscripción. 
E l pago de la suscripción se verifi-
cará en dos veces: el primero, durante 
el mes de marzo, en el que se pagarán 
setenta y cinco pesetas. E l segundo se 
fijará en la junta general ordinaria de 
accionistas, en el mes de mayo. 
Como entonces, se admitirán en pago 
las cuarenta y cinco pesetas de las tres 
'J^icomi", mas las tres pesetas de divi-
oendo que a las tres acciones corres-
ponderán, resulta que el total en metá-
resulta a r)29 pesetas. De 5291 lico a satisfacer será de 152 pesetas. E l 
a 655 la diferencia es notoria, accionista de Explosivos podrá además 
E l cambio del mercado es bajo.| aplicar, a libertad, según nos dijo un 
La fisonomía del corro tiene que consejero, el dividendo complementarlo 
de Explosivos a este fin. E n este caso, 
el dinero fresco a desembolsar será de 
ciento cuarenta pesetas. 
Hoy se dará una nota oficiosa por la 
Sociedad sobre esta cuestión. 
El alcohol para gasolina 
"Lucía de Lammerraocr l en el Calderón 
BENEFICIO DE LUIS SAGI VELA EN EL IDEAL 
No hay más que Explosivos 
en el mercado, y es inútil pen-
sar en otra cosa. 
Las primeras noticias no lle-
garon al bolsín de la mañana. 
Como el Consejo empezó a las 
once y media y se prolongó 
hasta las dos de la tarde, no hu 
bo posibilidad. Sin embargo, ya 
en la calle la gente, en plena 
plaza de Cibele?, según se dijo 
en la sesión, se hicieron Explo-
sivos a 6G0. 
Por la tarde empezó el corro 
con gran fuego: a 660 también 
Pronto se hicieron cambios a 
675 Pero a estos precios salió 
inmediatam^nfo papel, y la caí-
da fué vertlrnl hasta 655. 
Lo más curioso del caso fué 
;que. mientras fn el centro del 
I corro fun rnrm nutrido y efer-
ivescentc' .«P estaban harinndo 
:a «575. en la periferia simulté-
, noamente so contrataban a 665. 
De allí parn abajo. 
Como siempre, hay un sinnú-
mero de interpretaciones para 
las noticia? dol aumento de ca-
pital. E l primor cálculo fué el 
siguiente: el desembolso es de 
152 pesetas tan sólo; tres accio-
nes, a razón de 655 pesetas, im-
portan 1.965 pesetas; más 152 
pesetas hacen un total de 2.117, 
importe'de las tres acciones 
viejas, más la nueva que se sus-
cribe. Por lo tanto, una acción 
C A L D E R O N . — "Lucía di Lammer 
de Donizetti 
cambiar 
Pero vienen los de otra ban-
da y dicen: "¿Quién asegura 
que el cambio se mantiene?" 
Esto debe ser en función del 
dividendo; y ¿se puede asegurar 
que el dividendo será el mismo? 
¿Cuál es el objeto de esta am-
pliación de capital? ¿Es tan só-
lo la incrementación del nego-
cio o es, además, el pago de 
cuentas de crédito por valor de 
tantos y tantos millones? 
Para unos, los precios de la 
potasa garantizan la mejor 
marcha del negocio. Para otros, 
Ha continuado en el curso de esos úl-
timos meses el consumo de alcohol pa-
ra gasolina, de acuerdo con las instruc-
ciones dadas a la Campsa oportuna-
mente. 
Se asegura que los pedidos han sido 
tan rápidos que se ha suministrado ya 
al monopolio cantidad análoga a la que 

















posible derrumbamiento de los 
cambios. Pero, ¿más derrumba-
mientos en libras y en dólares? 
Total, que mientras u n o s 
creen que el aumento es alta-
mente ventajoso, otros estiman 
que nada dice para el accionis-
ta. Favorable para la Sociedad, 
pero no para el accionista. ¿No 
es absurdo que sea favorable 
para la Sociedad y no para el 
accionista, p a r t í c i p e de la 
misma? 
Son doscientas mil acciones 
las que se aumentan. A razón 
de 23 pesetas por acción, re-
sulta un aumento global en el 
dividendo de 4.600.000 pesetas 
¿Se podrá mantener el divi-
dendo? Esto implica la nece-
sidad de un incremento en el 
negocio. Hasta ahora, en la 
balumba de comentarios susci-
tados en derredor de la noticia 
del aumento de capital, no he-
mos oído ni una ligeri?.ima alu-
sión a los Saltos del Carrión 
¿Servirán para algo? 
L a Incomi no desaparece. En 
definitiva, se devuelve el dine-
ro de las Incomi, las quince pê  
setas cobradas. Los títulos si-
guen, hasta su devolución y ad-
misión en pago para la sus 
cripción a las nuevas acoiones, 
unidos a Explosivos. ¿Cómo los 
desligarán aquellos que tienen 
lotes que no sean divisibles por 
tres, por ejemplo, veinticinco 
títulos? ¿Podrían negociarse 
separadamente los cupones de 
Explosivos? ¿Se unirán a 
de'i año pasado. De no aumentarse, pues, 
el cupo fijado inicialmente, pronto se 
habrá agotado el máximum solicitable. 
Recaudación del Oeste 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste de España en las 





al 20 enero 
al 20 enero 
1936. 
1935. 





1 enero al 20 enero 1936. 




Diferencia en menos 
moor , 
El mucho tiempo que "Lucía do Lam 
mermoor ha vivido ausente de los es-
cenarios madrileños y el tratarse de 
una de las mejores partituras del fe 
cundo Donizetti—hermana gemela de 
"La favorita"—, ha despertado viva ex-
pectación en los aficionados al arte 11 
rico. 
Por si tales antecedentes no fueran 
bastante, se han visto reforzados por 
el aplazamiento, de que ha sido causa 
la enfermedad del tenor Granda, pues 
es sabido que las dilaciones y dificul 
tades—si no son exageradas, propen-
sas entonces al cansancio y a la decep 
ción—resultan eficaz estímulo para sos 
tener y avivar el Interés. 
No desaparecida aún la enfermedad 
del "divo" no se ha estimado conve-
niente—sin duda para no incurrir en 
la desilución apuntada—insistir en la 
prórroga, y al f in se representó "Lu-
cia", si bien con la Indeclinable susti-
tución. 
Quizás será «Lucía di Lammermoor* 
el destello de inspiración más genuino 
representante del aplaudido compositor. 
Su profundo conocimiento de la técnica 
y su temperamento hondamente dra-
mático tienen amplio campo en la par-
titura, distinguida sobre manera por 
la facilidad melódica notoriamente 
apreciable. 
Los recursos del músico traducidos 
en felices rtiomentos de inspiración, son 
plasmados en el pentagrama con aque-
lla rapidez caracter ís t ica de Donizetti, 
pero también con tal fuerza y vigor 
que imprimen un marcado y peculiar 
acento muy en armonía con el nervio 
de la fábula que subrayan. 
Angeles Ottein cuenta en esta obra 
con una de sus más afortunadas ac-
tuaciones y es prueba de ello que en su 
época de música de cámara en compa-
ñía del tenor Clavé y Carlos del Pozo, 
alma de la expedición, llevaba incorpo-
rada a su repertorio el aria del tercer 
acto que dijo anoche de manera inme-
jorable y mereció los honores de una 
inenarrable ovación. La limpieza en la 
emisión de los agudos y las filigranas 
tan familiares en Angeles Ottein, al-
canzaron ayer especial relieve. E l peso 
de la ópera fué llevado por la genial 
cantante con toda dignidad. 
El tenor Antonio Spigolón, sustituto 
de Granda, salió airoso en la empresa. 
Aunque no extensa posee una agrada-
ble voz y canta con gusto. 
Muy bien Julia Castrillo, de Fran-
ceschi, Gass, Munain y Anglada. 
El maestro director Ferruccio Calusio 
obtuvo repetidos aplausos para sí y la 
disciplinada orquesta. 
J. O. T. 
234.868,29 
IDEAL.—Beneficio de Sagi Vela 
Pocos, tan acreedores a un homenaje 
como el joven barí tono; nadie, que de-
fienda el arte lírico en estos momentos 
[con la constancia, el cariño y la escru^ 
pulosidad con que lo defiende Sagi-Vela. 
Día tras día, sorteando con heroísmo 
el temporal desecho que amenaza a laa 
empresas teatrales, se libra del naufra-
gio merced a su desprendimiento, a su 
eficacia como director y empresario, a 
la maes t r ía de su arte y a las muchí. 
simas s impat ías con que cuenta. 
No sólo ha sostenido las obras cum* 
bres que a su meritoria labor han confia, 
do los autores consagrados, sino qug 
ha prestado ayuda a modestos autores 
y dado a conocer escritores noveles. 
En el día de su beneficio hubiera si« 
do ingratitud notoria que el público na 
correspondiera debidamente; pero el pú« 
blico ha sido consecuente con su barí* 
tono predilecto y la función celebrada 
con motivo del beneficio de Sagi Vela 
ha constituido un sincero y espontáneo 
homenaje, tanto por la cantidad de pú« 
blico—teatro tan grande como el Ideal 
se hallaba completamente lleno—coma 
por las incesantes ovaciones tributadas, 
Púsose en escena el sa ínete "Me lla-
man la Presumida", de Ramos de Cas-
tro y Carreño, música del maestro 
Alonso. 
Con el beneficiado compartieron el 
éxito María Vallojera—cada vez máa 
artista, con más gracia y mayor simi 
pat ía—; Mar ía Téllez, Amparo Bori, 
Natividad Piñero, Arias, Cuevas, Gómea 
Bur y el escritor Ramos de Castro, que 
representó un gracioso papel en honor 
dgl agasajado. 
En "La Dolorosa", de Lorente y maes-
tro Serrano, cantó Sagi-Vela la parte de 
tenor, haciéndose aplaudir igualmente 
—formidable en la romanza—y con él 
Maruja Vallojera, Mar ía Téllez, Ampa-» 
ro Bori, Cuevas, Arias, Gómez Bur y 
Domingo. 
Una jornada brillante, un éxito rotun-
do y una demostración de afecto y sim-
pat ía hacia el admirable bar í tono y la 
bien conjuntada compañía. 
J . ORTIZ T A L L O 
Recital de canto y poesía en el Circuí 
lo Mercantil 
Organizado por la agrupación «Ele-
mento Joven», de la mencionada So-
ciedad, se ha celebrado una agradable 
y culta fiesta en el salón de actos de 
la misma. 
La soprano lírica Tiera Krone in-
terpretó algunas notables páginas mu-
sicales, y entre ellas el vals de «La 
boheme» y la romanza de «Madame But-
terfly», acompañada al piano por la se-t 
ñori ta Mar ía Fer ré . 
A continuación la aplaudida actria 
María Fernanda Gascón recitó algunas 
composiciones de conocidos autores, ta-
les como Carrere, Rubén Darío, Tomás 
Borrás, Gabriel y Galán, Espronceda, 
Benavente, Alvarez Quintero y otros. 
Ambas artistas cosecharon nutridos 
aplausos, premio merecido y otorgado 
a su meritoria labor. 
D i s p o s i c i o n e s de 
la " G a c e t a " 
L a proclamación de 
candidatos 
E n la "Gaceta" de ayer publica el mi-
nisterio de la Gobernación una orden 
circular acerca de la proclamación de 
candidatos a diputados a Cortes. Dice 
así: 
E l número tercero del artículo 24 de 
log ia ley Electoral de 8 de agosto de 1907 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
cupones las acciones de la In-
comi y se negociarán de este 
modo? 
E l Consejo ha anunciado una 
nota, y en ella se da la ex-
plicación oficial de toda la ope-
ración. 
Los consejeros salieron aitis-
fechos de la reunión. Uno de 
ellos dijo 
ustedes una buena noticia: se 
ha aprobado el aumento de ca-
pital. Pero, como se ve, la Bol-
sa lo ha puesto algo en duda 
L a contestación de opciones 
al alza, todas dobles, proporcio 
nó abundancia de papel al co 
rro. ¿Habrá desaparecido todo 
ya? 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, todas, a 
98,60; Prensa Española, 342; Cédulas 
Crédito Local 5 por 100, lotes, a 100,75; 
Cupones Chorro, a 10 pesetas; Electra 
Madrid, 96; Electra Lima, A, 98,50; Hi-
dro-Españoia, B, 100; Alicantes, segun-
da, 305: tercera, a 285; Artigas, 78. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, a fin corriente, 647, 645. 
644 y 645; a fin próximo, 648, 617, 646, 645. 
644 , 646, 645, 647 y después se hacen a 
652, y a última hora, ya a las dos de la 
tarde, a 660; en alza, 656, 658 y 660; Ali-
cantes, fin próximo, 141 y 140,50; Guin-
dos, a fin corriente, 205; a fin próxi-
mo, 205 
BOLSIN DE LA T A R D E 
Explosivos, 655, 656 y 657, y quedan a 
675 por 656 a fin próximo; Rif portador, 
S30 próximo 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 153,50; i 
Alicantes, 139; Explosivos, 645 dinero;! 
Colonial, 36,25; Ford. 277; Chades, 485. 
Bolsín de la tarde. — Nortes, 155,50; 
Alicantes, 141; Explosivos, 656,25; Rif 
portador, 328,75; Chade, 482. Todo al 
próximo 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Oumnilwerke 1G5 
Chado Aktion A-C 290 
Gesfürel Aktien -ion 
A. E . G. Aktien .!.","!.*.'* 38 
Farben Aktien i5z 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 85 
Dresdener Bank 86 
mnm " i v i i i n i i m mm:mm:mm 








Como t  los benefi-
cios do 1935, se reparte un cuarto 
videndo de T R E S POR CIENTO, a 
ducir impuestos, pagadero desde el 1." de 
febrero en la Casa central y en las Agen-
cias de Barcelona y Bilbao, contra el cu-
pón número 72. 
Madrid, 30 de enero de 1936—El Se-
cretario: Eduardo G. Navarro. 
Reichsbank Aktien 185 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 176 
Rheinische Braunkoble 219 
Elektr. Licht & Kraft 133 
Berliner Kraft & Licht 139 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 62; S. N. I. 
A. Viscosa, 365; Miniere Montecatini, 182; 
F . I. A. T , 359; Adriática, 151; Edison, 
248; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.), 48; 
Elettrica Valdarno, 148; Temí, 234; 3,50 
por 100. Conversione, 67,25; Banca d'Ita-
lia, 1.455. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.350; Sofina, ordinario, 
11.750; Barcelona Traction, 443 3/4; Bra-
zilian Traction, 347 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.080; Banque Belgue pour l'Etran-
ger 685; Intertropical Comfina, 173; An-
gleur Athus. 320; Pviv. Union Miniere, 
3.080; Cap. Union Miníére, 2.950; Norte 
de España, 673; Gaz de Lisbonne, 460; 
Heliópolis, 1.430; Sidro, privilegiee, 535; 
Sidro, ordinario, 527; Asturienne des Mi-
nes, 176; Katanga, priv., 33.300; ídem, 
ord., 34.500. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 13 1/2; Brazilian Traction, 
12 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
7 5/8; Mexican Llgth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 4 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 15 1/4; Electn-
cal Musical Industries, 27 3/4; 
na, 1 9/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 3/8; Consolidado inglés, 2,30 
por 100, 85 5/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 64; United Kingdom and 
Argentino 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 80 1/4; Mexican Tramway, ord., 
1/8; Whitehall Electric Investments, 25; 
di. ¡Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Mid-
de- jland Bank, 93 1/4; Armstrong Whltworth, 
ord., 8 1/2; City of Lond. Elect. Ligth. 
ord., 38 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/4; Imperial Chemical, ord., 37 7/8; 
ídem id., deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 34; East Rand Consolidated, 
13 1/2; idem Prop Mines, 63 3/4; Union 
Corporation, 8 7/8; Consolidated Main 
Reef, 3 31/32; Crown Mines, 13 7/,8. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Madrid -».. 42 
París 20,2625 
Londres 15,205 
Nueva York .*.. 3.04 
Berlín 123,65 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 58 1/4 
U. S. Steels 48 3/4 
Electric Bond Co 19 5/8 
Radio Corporation 13 5/8 
General Electric 38 1/2 
Canadian Pacific 12 5/8 
Baltimore and Ohio 18 3/8 
Allied Chemical 165 
Pennsylvania Railroad 36 1/8 
Anaconda Coppcr 30 
Standard Oil N. Y 58 1/2 
Consol Gas N. Y 34 3/8 
National City Bank 38 5/8 





















BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 13/ltf 
A tres meses 35 1/4 
Estaño disponible 206 1/4 
A tres meses 198 1/8 
Plomo disponible 16 1/4 
A tres meses 16 1/4 
Cinc disponible 15 l/** 
Sofl- A tres meses 15 1/4 
I Cobre electrolítico disponible. 39 
A tres meses 39 1/2 
Oro 140 
Plata disponible». 19 9/16 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, C, 101,85 y 
101,75; A^ 101,90, 101,85 y 101,75; Villas 
1931, 97.25, 97,15 y 97; Telefónica p., 113,95 
y 113.75; Rif portador, 328. 320 y 330 fin 
mes; E . de Petróleos, a 29.50, 30 y 29.50; 
Explosivos, a 660, 653 y 655 contado; al 
próximo, a 675, 670, 665, 660, 659, 658. 
656 y 655. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 30.—La Bolsa sigue desen-
volviéndose con incertidumbre. L a única 
nota destacada corresponde al sector de 
Explosivos, que se mueve con gran ani-
mación, al socaire de la reunión del Con-
sejo de Administración de esta Sociedad, 
que debió haber tenido lugar hoy en Ma-
drid, y de la que se tenían impresiones, 
"a priori", que justificaban esta anima-
ción. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 30.—Los cambios, tanto 
del bolsín como de la Bolsa, se han he-
cho ya hoy a fin de febrero, después de 
la "doble", que ha tenido las mismas ca-
racterísticas que las anteriores. E n ella 
abundó el dinero, aunque mucho no tu-
vo aplicación por distintas causas. 
Sector contado: Las mismas caracte-
rísticas se han apreciado hoy en este 
sector que en las sesiones anteriores, es 
decir, sostenimiento de cambios en Fon-
dos públicos y en industriales. Los pri-
meros siguen tratándose a tipos prece-
dentes y, aunque con alguna duda, tie-
nen un leve avance de 0,15. E n "ferros" 
se advierte la misma pesadez y tenden-
cia a la baja que en anteriores días. L a 
única nota digna de mención consiste, 
en cuanto a obligaciones ferrocarrileras, 
en que, a- pesar del descenso y de la pe-
sadez, se nota, aunque parezca paradoja, 
un ambiente de mejora. Nos referimos 
de un modo concreto al intensísimo vo-
lumen de operaciones concertadas y a 
la abundancia de dinero que ha afluido 
al corro para hacerse con títulos, aun-
que, desde luego, los cambios han sido 
sensiblemente inferiores a los de estos 
días. E l retroceso promedio es de medio 
duro a 1 1/2. 
E n el sector especulativo, tanto en el 
bolsín como en Bolsa, el interés de la 
especulación ha estado concertado casi 
exclusivamente en Explosivos, pendiente 
de las noticias que se recibían de Ma-
drid en relación con el Consejo. E n la 
sesión de Bolsa tuvieron dichos valores 
en apertura 660, con un margen de be-
neficio de cinco pesetas en relación a la 
sesión de la mañana. E n el decurso de 
ella, se concertó el tipo de 666,75; pero, 
ya próximo el cierre y debido a causas 
de aseguración de beneficios, especial-
mente por algunos especuladores, ceden 
algo de lo que habían ganado. E l resto, 
sostenido, firme y bien dispuesto. 
autorizaba a las Juntas provinciales del 
Censo Electoral, cuando los diputados 
eran elegidos por los distritos, a procla-
mar candidatos a los que hubieren sido 
propuestos por la vigésima parte del nú-
mero total de electores del mismo dis-
trito; pero el decreto de 8 de mayo de 
1931, declarado ley por la de 15 de sep-
tiembre siguiente, al disponer que los 
Hoy puedo darles a diputados se elegirían por las circuns-
cripciones provinciales, hubo de supri-
mir en su artículo noveno aquella for-
ma dê  proclamación de candidatos, en 
atención, sin duda, a los inconvenientes 
que ofrecía mover al Cuerpo electoral 
de tan vastas circunscripciones, cuando 
días después, en el señalado para la elec-
ción, habrían de acudir nuevamente sus 
masas para emitir el sufragio en las ur-
nas. 
Para dar expresión concreta a este 
pensamiento, el citado artículo 9.° dice 
que serán proclamados por las Jun-
tas provinciales del Censo candidatos a 
diputados los que lo soliciten el domin-
go anterior al señalado para la elección 
y reúnan algunas de las condiciones que 
determinan sus números primero y se-
gundo, entre los cuales no figura la pro-
puesta oral de electores, que es susti-
tuida, como elemento de representación 
popular, por la propuesta que hicieran 
diez concejales de la misma provincia, 
pensamiento que ratificó la ley de 27 de 
julio de 1933, al declarar que en las elec-
ciones de diputados a Cortes regirá el 
repetido decreto de 8 de mayo, con las 
modificaciones que determina aquélla en 
su artículo único, que no aluden, direc-
ta ni indirectamente siquiera, a los pre-
ceptos que regulan la proclamación de 
candidatos a diputados a Cortes. 
E n atención a las consideraciones ex-
puestas. 
Este ministerio, como resolución de 
las consultas que le han sido formula-
das, ha tenido a bien declarar que las 
Juntas provinciales del Censo Electoral 
sólo podrán proclamar candidatos a di-
putados a Cortes a los que lo soliciten 
el domingo anterior al señalado para la 
elección y reúnan alguna de las condi-
ciones siguientes: 
Primera. Haber desempeñado el car-
o de diputado a Cortes por elección de 
la provincia en elecciones generales o 
parciales. 
Segunda. Ser propuesto por dos ex se-
nadores, por dos ex diputados a Cortes, 
por tres ex diputados provinciales o por 
diez concejales de elección popular, to-
dos ellos de la misma provincia." 
También se hacen traslados 
en la Policía 
E l ministro de la Gobernación ha dis-
puesto que el comisarlo de segunda cla-
se del Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia, don José Tarragona de Gomar, 
destinado en la provincia de Ponteve-
dra, pase a continuar sus servicios, en 
calidad de forzoso, a Barcelona. Ha dis-
puesto también que pase a continuar sus 
servicios a la provincia de Pontevedra 
don Manuel González Tapia, comisario 
jefe del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia, electo de la provincia de Se-
villa. 
Ambas disposiciones aparecen en la 
"Gaceta" de hoy. 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia.—Relación de los aspirantes presen-
tados al concurso para proveer las pla-
zas de practicantes de los Sanatorios de 
Húmera, Valdelatas e Iturralde, y estado 
en que se encuentran sus documenta-
ciones. 
Número 1, don Francisco González 
Marcía completa; 2, anulada; 3, don 
Manuel Yunta Pérez, completa; 4, don 
Eduardo Lumeras Carmona, completa; 
5, don José Montero Hernández, comple-
ta; 6, don Miguel Fernández Lesmes, 
completa; 7, don Eduardo Medina Ro-
dríguez, completa; 8, don Emilio Marbán 
González, falta documentación y abonar 
los derechos; 9, don Pedro José Medina 
García, completa; 10 doña Virginia Al 
barrán Parrilla, completa; 11, don Luis 
Sever González, completa; 12, don Teó-
filo Marcos Redondo, completa; 13, don 
Adolfo Santamaría Murillo, completa 
14. don Emilio Ruiz Sandoval, falta cer 
tifleado médico y de Penales; 15, don 
Carlos Salas Villar, falta documentación; 
16, don Saturino Moreno Llop comple 
ta; 17, don Rodrigo García Rey. comple-
ta; 18, doña Manuela Monés Gutiérrez 
completa; 19, doña Aracelí Cabero Vá* 
quez, falta documentación y abonar lo; 
derechos; 20, don Eleuterio Sánchez Ma 
tas, completa; 21, don José Antonio Del-
gado Díaz, falta certificado de Penales 
y declaración jurídica, y 22, anulada. 
Los aspirantes que deban completar 
sus documentaciones o abonar los dere-
chos deberán hacerlo en el plazo de cln 
co días, a contar del siguiente de su 
publicación ("Gaceta" 29-1-36.) 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
15, don Ernesto Machín González, 3,1; 
18. don Alfonso de los Santos Lasurte-
gul, 6, y 23, don Fernando de Lasala 
Samper, 3,4. 
Se convocan para hoy los opositores 
números 27. 28. 32 y 33. 
Médicos forenses. — Aprobados: 331. 
don Luis de la Torre Rodríguez, 20. 
Siguen convocados hasta 399. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 383. 
don Ignacio Moreno Salgado. 28.91. 
Convocados para hoy del 386 al 395. 
Opositores en expectación de destino 
de la Compañía del Norte.—Se ruega a 
los opositores aprobados con plaza en 
expectación de destino de las últimas 
oposiciones de la Compañía del Norte, 
se presenten en la puerta del ministerio 
de Obras Públicas, a las 12,30 del día 1 
de febrero próximo. 
Secretarios y oficiales Comerciales.— 
E l primer ejercicio de la oposición al 
Cuerpo de Secretarios y Oficiales Comer-
ciales, de la Dirección general de Co-
mercio, comenzará el día 5 de febrero, 
a las dos y media de la tarde, en el mi-
nisterio de Trabajo. 
Auxiliares Especializados de Comercio. 
Ayer se celebró el sorteo de los oposi-
tores al Cuerpo de Auxiliares Especiali-
zados de Comercio. E i primer ejercicio 
se celebrará el sábado, día 8 de febre-
ro, a las cuatro de la tarde, en el minis-
terio de Trabajo. Los opositores deberán 
llevar pluma estilográfica. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados día 31. Primer Tribunal, del 
779 al 950. Segundo Tribunal, del 3.264 
al 3.839. 
El Vigor y la Fuerza 
en la Vejez 
Cuando el caudal de energías se va 
agotando por la ley fatal de los años, 
aun en ciertos individuos en la edad 
florida, se precipita fácilmente hacia la 
senectud decrépita por un rápido empo-
brecimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el 
aceleramiento que determina la vejez 
prematura ha sido el ideal de la quími-
ca aplicada a la clínica moderna, por 
la cual se ha experimentado en indivi-
duos absolutamente agotados que, ingi-
riendo alimentos ricos en vitaminas, to-
maban nuevamente el aspecto vigoroso 
de la juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un con-
glomerado de vitaminas, extractadas de 
la cebada fermentada "malta", del fos-
fo-casein de la leche, por primera vez 
asociado al cacao selecto desgrasado. E l 
Ruamba es llamado el regenerador del 
plasma sanguíneo, de donde dimana la 
vida; da fuerzas a l organismo y lo con-
serva sano contra posibles enfermeda-
des. Una cucharada de Ruamba en la 
leche aumenta és ta cuatro veces su 
valor nutrit ivo, y tomado en forma de 
chocolate es el desayuno o merienda que 
cautiva al paladar m á s refinado. 
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¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelás, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡INo lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
lilADKID.—Año XXVI.—Núm. 8.166 
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 31 de enero de iyá6 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Española jla Hermandad de San Carlos Borroneo, 
|se celebrará mañana a las ocho y media 
-kspa- de la mañana , en la iglesia de las Ca-
latravas. Antes de la misa se h a r á el 
ejercicio preparatorio, que dirigirá el 
consiliario, padre Azplazu. 
Ayer celebró la Academia 
gola su sesión reglamentaria, que fué 
consagrada al recuerdo del ilustre se-
cretario de la Corporación don Emilio 
Cotarelo, fallecido hace unos días. 
El director leyó un discurso, en en 
que hizo resaltar la enorme y útilísima 
labor erudita del señor Cotarelo, su 
consagración a los trabajos de la Aca-
demia y el respetuoso afecto con que 
siempre le honraron sus compañeros. 
Distinción al doctor Slócker 
El eminente cirujano del cuadro clí-
nico de la Asociación de la Prensa, doc-
tor don Enrique Slocker, ha sido nom-
brado miembro honorario de la Asocia-
ción de Cirujanos Militares de los Es-
tados Unidos, después de haber presen-
tado interesant ís imas comunicaciones en 
la últ ima reunión celebrada en Nueva 
York y de haber sido condecorado con 
la medalla de oro. 
Visita a unas obras 
Asociación de Cunicultores 
La Asociación Nacional de Cunicul-
tores de España ha acordado, a fin de 
dar facilidades para el ingreso, a nu-
merosos simpatizantes que lo han soli-
citado, suprimir la cuota de entrada du-
rante el primer trimestre de 1936. 
Cuantos deseen ingresar en la Aso-
ciación, deberán solicitarlo del presi-
dente de la misma, por carta dirigida 
a Serrano, 98, primero, Madrid. 
Para hoy 
DE Al 
La Asociación de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha organizado 
para mañana sábado una visita a las 
obras con cubiertas de bóvedas mem-
branas de hormigón armado, proyecta-
das por el ingeniero don Eduardo To-
rreja para el nuevo Hipódromo y el 
Frontón Recoletos. 
A las tres y media, el señor Torroja 
dará una breve explicación en el domi-
cilio de dicha Asociación (Alcalá, 47) 
desde donde se par t i rá , a las cuatro, 
para la visita a las obras. 
Academia Deontológica 
La Academia Deontológica celebrará 
su sesión acostumbrada hoy viernes, a 
las siete y media de la tarde, en el 
domicilio social. Cont inuará la discu-
sión de la ponencia « ¿ E s lícita la trans-
fusión de sangre de cadáver?» 
L a enseñanza profesional 
en España 
Mañana, a las siete de la tarde, se 
celebrará en el salón de actos de la 
F. A. E., Claudio Coello, 32, la octava 
jomada de la campaña de instrucción 
pública. Don Carlos de Inza desarro-
llará el tema «Enseñanza profesional 
popular en España». La entrada será 
pública. 
Hermandad de Profesionales 
(de Banca y Bolsa 
La misa mensual reglamentaria de 
Academia de Ciencias (Valverde, 22.) 
7 t., don José María Albareda: "La ab-
sorción y la concentración de soluciones 
en el suelo". 
Acción Española (Plaza Cortes, 9).— 
7,30 t., don Eugenio Vegas Latapié: 
"Parlamentarismo y democracia". 
Casa de Falencia (Carrera San Jeró-
nimo, 14).—7,30 t, junta general. 
Colegio de Odontólogos (Pernanflor, 4). 
10 n., sesión científica. 
Colegio de Practicantes (Romanones, 
número 10).—10 n., junta general extra-
ordinaria. 
Cursillo de Cultura Religiosa para ca-
balleros (Catedral. Colegiata, 15). —6,45 
tarde, don Máximo Yurramendl: "Teolo-
gía dogmática"; '7,30, don José María 
Goldaraz: "Apologética". 
Hospital de la Cruz Roja (Pablo Igle-
sias, 24).—12 m., don Manuel Tapia: " E l 
factor atelectástlco en las afecciones 
agudas y crónicas del pulmón". 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., M. Laplane: "Voltalre y 
la sátira en el siglo X V I I I " . 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—10 n., concierto por doña Elisa 
de Sousa Pedroso. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Unión Profesional de Escritores y Ar-
tistas (Sacramento, 5).—7 t., junta ge-
neral ordinaria. 
Otras notas 
Agrupación Profesional de Periodis-
tas.—La Agrupación Profesional de Pe-
riodistas celebrará mañana Asamblea or-
dinaria en el palacio de la Prensa. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N TODAS P A R T E S 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 1. Sábado.—Santos Ignacio, Ceci-
lio, obispos; Plonlo, presbítero, mártires; 
Severo, Pablo, obispos; Efrén, diácono; 
Erigida, Veridlana, vírgenes. 
La misa y oficio divino son de San 
Ignacio, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
doña Petra Vicente Angulo; a las 12, co-
mida a 72 mujeres pobres, reglamenta-
ria de la Circuncisión del Señor; a las 
7, salve solemne y reparto de pan a 40 
pobres 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). L a Blan-
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San Luis 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 
Cuarenta Horas. — Carmelitas Maravi-
llas. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, novena a la Virgen 
de la Purificación. 
Santa Iglesia Catedral.—La Congrega-
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U R G E N T I S I M O 
Deseo 175.000 pesetas en segunda hipote-
ca detrás Banco, casa acogida ley del 
Paro, toda alquilada marzo. Ofertas: 
Apartado 1.132. 
iiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiM 
clón de Cristo Rey y Nuestra Señora del 
P a p e l d e 
S u m a r 
RtW"TF»Wl 
" E l J e f e 
Dedicado al ilus-
tre caudillo de Es-
paña DON J O S E 
MARIA G I L R O B L E S . Propaganda 
efectiva y útil. Calidad y presentación 
Inmejorable. Pida Informes hoy mismo 
a Industrias NORMA. Denia (Alicante) 
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Pilar, celebra hoy, día 1, por coincidir el 
día 2 con la Asamblea Diocesana de Mú-
sica Sagrada: A las 8,30, misa de comu-
nión por don Enrique Vázquez Camara-
sa; a las 5, ejercicio, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, himno del 
Pilar y besamanos. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6, 
ejercicio y salve a la Virgen de la Al-
mudena. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión pa-
ra el Centro de Juventudes Católicas 
Femeninas. 
Parroquia de San José.—Novena a la 
Virgen de la Purificación. A las 6, ejer-
cicio, sermón por el reverendo padre 
Luis Urbano. 
Parroquia de San Jerónimo. — Novena 
a San Blas. Por la mañana, misa can-
tada ante ia milagrosa Imagen; a las 
4,30, ejercicio de la novena, sermón por 
don Ensebio Malo Sanz. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Buena Leche y 
Buen Parto. A las 10,30, misa y sermón; 
a las 6, ejercicio de la novena, sermón 
por don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.—Novena a 
San Blas. A las 5,30, ejercicio de la no-
vena y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Novena a la Virgen de la Purificación. 
A las 10, misa y sermón; a las 5,30, ejer-
cicio de la novena, sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
la Virgen de la Providencia. A las 6,45, 
rosarlo y ejercicio de la novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio; a las 6, 
ejercicio, sermón por don Alfonso de 
Escalante. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Novena a San Blas. A las 7,30, ejercicio 
de la novena, himno y adoración del 
Santo; después de la novena^ salve a la 
Santísima Virgen. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 
8, misa rezada; a las 10, misa solem 
ne; a las 6, ejercicio, sermón por el re 
verendo padre Cecilio Morán. 
Padres Carmelitas (Ayala). — Retiro 
mensual para la Cofradía de la Virgen 
del Carmen. A las 8,30, misa cantada en 
honor de la VJrgen del Carmen; a las 
10,30, meditación; a las 5, plática, medi-
tación, ejercicio sabatino y salve. 
Religiosas Reparadoras (Chamartin).— 
Novena a Jesús Sacramentado. A las 
8,30, misa, motetes y acto de reparación; 
a las 5, ejercicio de la novena y trl-
saglo. 
Religiosas Reparadoras (Formentor).— 
Novena al Santísimo Sacramento. A las 
7, misa y exposición; a las 8,30, misa, 
motetes; a las 5, ejercicio de la novena, 
sermón por el reverendo padre Gonza-
lo Barrón 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Corazón de Jesús. A las 11, misa so-
lemne, ejercicio de la novena; a las 6, 
ejercicio, sermón por don Rafael San-
juán 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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El cursillo de conferencias organi-
zado en su honor lo inauguró 
ayer el señor Dualde 
Próxima a su fin la actividad aca-
démica de don Felipe Clemente de Die-
go, la Academia de Jurisprudencia ha 
organizado un ciclo de conferencias en 
homenaje al ilustre maestro de Derecho 
civil. 
Ayer, a las siete de la tarde, el se-
ñor Dualde expuso la primera del ci-
clo. Le precedió en el uso de la pala-
bra el secretarlo general de la Acade-
mia, señor Marañón y Rulz Zorrilla, 
para leer unas notas biográficas del 
señor De Diego, en las que trazó la 
silueta del catedrático desde que, co-
mo estudiante, con agobios económi-
cos, cursó las disciplinas de Derecho y 
Filosofía, hasta llegar a la cátedra de 
Derecho civil de la Central. Don Feli-
pe Clemente de Diego siempre tuvo fir-
mísima vocación docente. A los quince 
años, en un colegio particular, por cin-
cuenta pesetas mensuales, con las que 
atendía a su sustento, explicó ya una 
clase de Psicología; luego regentó una 
academia preparatoria de Derecho; 
después fué catedrático de Derecho ro-
mano y, por último, de civil. Su bufe-
te de abogado nunca llegó al esplendor 
de su cátedra. Pudo serlo todo y sólo 
quiso ser profesor. 
Después del señor Marañón, el ex mi-
nistro y profesor de la Universidad de 
Valencia, señor Dualde, disertó sobre 
"La materia contractual única". 
Tras unas palabras de afecto al ho-
menajeado estudió, como concepto pre-
vio, la idea de límite, que juzgó arti-
ficiosa. Lo real, lo existente, es lo con-
tinuo, lo que no tiene límites: lo infini-
to. De aquí la evolución de la ciencia, 
que es una carrera en busca de lo in 
finito; la ciencia, que pasó primero por 
un período de simple acumulación, in-
tentó después ser clasificadora para lle-
gar a un período de sistematización. E l 
sistema es lo continuo: no tiene barre-
ras. 
Descendiendo a las ciencias jurídicas 
y dentro de ellas, a la contratación, 
aparece que aún no ha llegado ni a cla-
sificar los tipos contractuales, de los 
que no se conocen sino inventarlos in-
completos. Cada día aparecen contratos 
que no encajan en los moldes legales, y 
como se quiere unificar lo que en sí es 
vario, dentro de los tipos se encuadran 
figuras que no tienen correspondencia 
exacta con aquellos, en virtud del prin-
cipio que se ha dado en llamar de la 
absorción. 
L a teoría de la absorción ha sido 
combatida por muchos autores, singu-
larmente alemanes; pero todos parten 
de la oposición falsa entre contratos 
mixtos y contratos puros. 
—Yo—dijo el conferenciante—no veo 
esa oposición. Todos los contratos son 
mixtos. E l hecho de que la ley perfile 
un modelo no puede determinar la na-
turaleza de un contrato. Si un código 
incluyó por vez primera en sus artícu-
los la cuenta corriente, ¿puede decirse 
por eso que el contrato que antes era 
mixto trocóse en puro? 
Según el conferenciante, hay cue bus-
car, en materia de contratación, el ele-
mento simple y único que permita pres-
cindir de contingencias legales, y este 
elemento simple, según su novísima teo-
ría, que será objeto de un tratado, es 
la prestación útil indivisible que, com-
binándose en formas que tendrían se-
mejanza con las combinaciones de la 
química o la mecánica, engendrarían 
los contratos en sus múltiples formas. 
Los orádores y el catedrático a quien 
rindieron homenaje fueron aplaudidos 
largamente. 
Crónica de sociedad 
L a joven y bella esposa de don Ra-
món Hurtado de Mendoza, nacida Lau-
ra Maldonado y Pardo, ha recibido con 
toda felicidad un hermoso niño, segun-
do de sus hijos. 
=Pasado mañana domingo, a las on-
ce de la mañana, tendrá lugar en la 
iglesia del Sacramento una fiesta re-
ligiosa, en la que el cardenal pronun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini, impondrá el hábito a los Caba-
lleros de la Orden de Malta. 
=E1 próximo martes, 4 de febrero, 
el ministro de Polonia y la señora de 
Szumlakowski obsequiarán a algunas 
de sus amistades con una comida. 
= S e anuncia para en breve la llega-
da a Madrid del distinguido diplomá-
tico chileno don Julio Prado Valdés, 
acompañado de su esposa, nacida Pi-
lar Carvajal y Colón, hija de los du-
ques de la Vega. 
= E s t a tarde se celebrará en el Ho-
tel Rítz el segundo de los tés-bailes del 
Grupo Costa Esmeralda. L a reunión 
tendrá lugar a las seis de la tarde. 
E l duque de Frías 
Pero la breve crónica de hoy está 
de luto. 
Visten sus letras una orla mortuo-
ria porque Dios ha querido llamar a su 
seno al que en vida fué cristiano ca-
ballero, excelentísimo señor don Gui-
llermo Fernández de Velasco y Balfe, 
duque de Frías. L a muerte llegó al ilus-
tre prócer sin que la incansable gua-
daña distinguiese sus blasones, y éstos, 
que en vida pudieron ser su orgullo, 
se adornan con crespones, y son pági-
nas de la Historia que por la gracia 
de Dios le correspondieron y con dig-
nidad no superada supo conservar co-
mo herencia sagrada de patriota. 
E l ducado de Frías fué creado por 
los Reyes Católicos en el año históri-
co de 1492. Desde entonces frecuen-
temente cita la Historia a sus posee-
dores siempre en puestos relevantes, 
como cumplía a su patriotismo. Una 
gran parte de la nobleza española está 
emparentada con los Frías, y así el ár-
bol de esta familia es uno de los más 
importantes en nuestra aristocracia. 
E l fallecido don Guillermo Fernán-
dez de Velasco era el X V H duque de 
Frías y también X V I I conde de Oro-
pesa, dos veces grande de España. En 
1919 sucedió a su hermano don Bernar-
dlno, por fallecimiento de éste. E n 1906 
casó en París con doña Carolina Sfor-
za-Cesarini, hija del conde de Santa 
Flora y nieta de los principes de Gen-
zano. A la muerte de su esposa, en 
1929, el duque abandonó Italia, donde 
residía, para trasladarse a Madrid a 
vivir con su hermana la condesa de 
Fuensalida. 
Del matrimonio del duque quedan 
dos hijos: doña Carolina, nacida en 
Genzano en 1907, y don José—conde 
de Haro y heredero del ducado—, na-
cido en Madrid en 1910. 
Don Guillermo Fernández de Velasco 
y Balfe Jaspe y Roser contaba sesenta 
y seis años. » 
Necrológicas 
A la avanzada edad de noventa y ocho 
años ha fallecido en Castroverde-Mlran-
da (Lugo) el respetable señor don An-
tonio Lence Otero, padre de nuestro que-
rido y buen amigo don Manuel Lence. 
Tanto a este prestigioso Industrial como 
a su distinguida familia enviamos en es-
tas líneas el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
—Por el eterno descanso de don Anto^ 
nlo Torres Marvá, recientemente falle 
cldo, se aplicarán mañana y en días su-
cesivos diversos sufragios en varios tem-
plos de Madrid. Tarragona y Calamocha 
—Con motivo de cumplirse el quinto 
aniversario del fallecimiento de don Ma-
nuel Sánchez-Blanco y Ortlz se aplica-
rán a su alma todas las misas que los 
días 1 y 2 de febrero se digan en la 
Iglesia de las Calatravas. 
Se amplía el plazo de 
recogida de padrones 
Han sido adjudicadas las obras de 
reforma de la Plaza Mayor 
E n la mañana de ayer se verificó la 
subasta de las obras de modificación 
del pavimento de la plaza Mayor. 
E n la concesión se ha conseguido un 
ahorro de 0,51 sobre lo presupuesto, que 
eran 486.399 pesetas. 
L a recogida de padrones mu-
nicipales 
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento 
la siguiente nota: 
«Las lluvias de estos últimos días Im-
pidieron el cue se Intensificase la reco-
gida de padrones, que finalizaba el día 
31 del mes de enero, por lo que se pro-
rroga aquella fecha hasta el 7 de fe-
brero próximo, incurriendo en respon-
sabilidad los que no lo hubiesen entre-
gado dentro de esta última fecha. Se 
seguirá efectuando la recogida a domi-
cilio por los funcionarlos municipales, 
los que tienen la obligación de exhibir 
un nombramiento, sin perjuicio de que 
los interesados puedan verificarlo en 
las oficinas de Alcalá, número 9; plaza 
del Conde de Miranda, número 3, y Te -
nencia de Alcaldías 
L a s obras del Canal de 
Lozoya 
Parece ser, según propuesta hecha 
al ministerio por el Consejo del Canal 
de Lozoya, que las obras de tapado de 
las calas que tiene que abrir con mo-
tivo de la red de reforma de agua será 
subvencionado a medias entre la men-
cionada Sociedad y el Ayuntamiento. 
L a Importancia de la obra, cue ele-
vará su coste a millón y medio de pe-
setas, ha movido al Canal de Lozoya 
a esta intervención, que impedirá recai-
ga todo el peso económico sobre el Mu-
nicipio. Se abrirán zanjas en un trayecto 
de cinco kilómetros. E n la sesión mu-
nicipal se acordó que el gestor señor 
Aragón, delegado del Ayuntamiento en 
los Canales, se ponga al habla con el 
Consejo de administración de éste para 
ultimar detalles no previstos todavía y 
referentes a idéntica cuestión. 
— E n el Ayuntamiento se celebró ayer 
el reparto de zapatos a los niños de las 
escuelas municipales. 
—Se ha acordado refundir en uno *ólo 
los cargos de delegados de Mendicidad 
y Asistencia Social. L a nueva delega-
ción ha sido ofrecida al señor Montero 
Labrandero, quien declinó, siendo nom-
brado entonces el ex delegado de Asis-
tencia Social, señor Rueda. 
—Dentro de una semana el alcalde 
girará una visita de inspección al Par-
que de Mendicidad. 
Un Congreso internacional 
E n t i e r r o d e l D r . Q u i n t a n a 
GRANADA, 30.—Esta mañana se ve-
rificó el entierro del sabio doctor en 
Medicina, don Fermín Garrido Quinta-
na. Constituyó el acto una imponente 
manifestación de duelo. Presidieron las 
autoridades y asistieron representantes 
de todas las entidades y clases socia-
les. 
A las doce de la mañana se celebró 
en la Catedral un solemne funeral en 
sufragio de su alma. Ofició el arzobispo. 
Se reanudan las clases 
con normalidad 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
a g r í c o l a s c a t ó l i c o s 
CIUDAD R E A L , 30.—Se ha celebra-
do la Asamblea anual de Sindicatos 
agrícolas católicos. Entre otros acuer-
dos, se acordó admitir definitivamente 
a los siguientes nuevos Sindicatos: de 
Torre de Juan Abad, Piedra-Buena, Al-
modóvar del Campo, Torralba de Cala-
trava. Campo de Crlptana y otros. Fué 
elegido el siguiente Consejo directivo: 
Presidente, don Juan Manuel Treviño, 
marqués de Treviño; secretarlo, don Blas 
López Guerrero y, entre otros, un vo-
cal por cada partido judicial. 
TEMBLOR OE TIERRA Efl WURCIS 
MURCIA, 30. — Esta mañana se ha 
registrado^un terremoto, que ocasionó 
la rotura de numerosos cristales en 
multitud de casas, y la consiguiente 
alarma en la capital. 
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M a r q u é s de R i s c a l 
R O B O S A C R I L E G O 
De acuerdo con lo dispuesto por el 
rector de la Universidad Central, ayer 
mañana se reanudaron las clases en to 
das las Facultades de Madrid. E n la de 
Medicina se habían adoptado algunas 
precauciones a petición del decano, sien-
do cacheadas y exigido el "carnet" es 
colar a cuantas personas entAban en 
dicho centro docente. No ocurrieron in 
cldentes y las estudiantes entraron en 
clase en todas las Facultades con com 
pleta normalidad. 
Han visitado al alcalde los señores 
Sánchez Anido, Prieto Pazos, Huerta 
Galopa, marqués de Casa Pacheco, pa-
ra interesarle la ayuda al V I Congre-
so Internacional de Embellecimiento de 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 30 de enero de 1936) 
"A B C", comentando la pastoral ie. 
cardenal Gomá, escribe: "Ha hablado 
el cardenal-arzobispo de Toledo. Por la 
firma que la suscribe, la pastoral leí 
insigne purpurado tiene suprema autn-
ridad. Pero bastábale al documento su 
densidad doctrinal, el acierto de :'ns 
juicios y la efusión de sus paterna if̂ s 
admoniciones y sus sabios consejos 
para que fuese digno de ser medítalo 
y atendido... Para seguir los consejo:-
del cardenal primado y obedecer sv 
voz, no necesitamos recordar que so-
mos católicos. Nos basta no olvida-
que somos españoles." 
Mira "Ahora" al porvenir Inmedlat'» 
después de las elecciones, y opina: " N J 
es fácil la tarea que tendrá que ftfrotJ 
tar el Gobierno que se constituya des-
pués de las elecciones y en vista dd 
resultado de ellas. Y a nos dice ei Sí'fior 
Largo Caballero que el sector que éi 
representa sentirá una Irritabilidad r? 
voluclonarla que podemos figurarno? 
cómo ha de desembocar... SI se lograse 
que las fuerzas del centro marchasen 
todas de acuerdo con el bloque entirre-
volucionarlo, no .cólo se despejarla r 
muchas Incógnitas del 16 de febren 
sino que se podría mirar con mS-
tranquilidad la llegada del 16 ñt n a . 
zo. Un Gobierno de coalición centro 
derecha podría significar una afirma-
ción de paz, de tranquilidad, de convi-
vencia cordial en todo el área del ré-
gimen, que podría proporcionar a E s -
paña unos años de trabajo y de pro-
greso muy utilizables." 
" E l Sol" y " E l Liberal" comentan 
hoy el manifiesto del Gobierno. 
Según el primero, "demasiado s< 
echa de ver que es un producto de Is 
boratorio, artificial como la mismí1 
empresa a que se arroja. Van unidas 
las palabras con ese hilo quebradizo d(; 
las promesas que a nada compromete" 
y de las afirmaciones que se olvidan 
Sus períodos se acomodan unos tras 
otros en ese orden perfecto d*> lo qut 
se quiere decir sin la convicción de lo 
que se puede hacer." Y teme "que ese 
manifiesto gubernamental, tan modo-
so, tan meditado y tan halagüeño, tan-
to en su parte crítica como en su par-
te programática, quede como una 
muestra Inoperante de la literatura uo-
Htica." 
Para el segundo, "el manifiesto do 
centro afirma principios de democra-
cia, de libertad, de tolerancia, de mu-
tuo respeto ciudadano; ofrece las de-
bidas satisfacciones a la justicia social, 
no sólo en el orden Industrial, sino tam-
bién en las relaciones de terratenlenteb 
y campesinos; promete los debidos res-
petos a la Constitución^ que podrá ser 
la vida rural que ha de celebrarse en 
Madrid el año 1938. 
E l señor Sánchez Anido, presidente 
del mismo, proyecta una exposición 
pro familia y mejoramiento de la vida 
rural en Igual fecha. 
E l alcalde prometió la cooperación 
del Ayuntamiento. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
L A J U S T I C I A M U N I C I P A L 
Volvemos sobre un tema del que ya 
nos hemos ocupado en otras ocasiones. 
E s el de las tan traídas y llevadas cues-
tiones de competencia en los Juzgados 
municipales, que revelan con toda cla-
ridad la urgencia de una reforma efi-
caz y honda. 
E l problema es siempre igual: 
E n las ciudades grandes faltan Juz-
gado^ municipales. Según las circuns-
tancias del momento, unas veces los 
asuntos duermen el sueño de los jus-
tos en las mesas de los oficiales, y 
otras, se llevan con rapidez, que ni prác-
tica de pruebas permite. Unas veces 
es preciso diligenciar un exhorto a pro-
vincias en cuarenta y ocho horas; otras, 
se tardan meses en practicar un em-
bargo, ¡porque no hay alguacil! E l juez, 
naturalmente, no tiene ni tiempo para 
estudiar debidamente los asuntos. 
En estas circunstancias hay quien, 
como muchísimas Compañías, tiene que 
celebrar mensualmente varias docenas 
de juicios verbales. Como en la ciudad 
los asuntos sufrirían largas demoras, 
a la ejecución de la sentencia se llega-
ría tarde o nunca, y siempre la trami-
tación sería molesta por la enorme acu-
mulación de pleitos; las Compañías en 
cuyos contratos suele figurar una cláu-
sula de sumisión a la jurisdicción de 
la ciudad en que radican, presentan sus 
demandas en los pueblos de los alrede-
dores a sabiendas de que sus Juzgados 
son incompetentes. SI el demandado 
plantea cuestión de competencia reti-
ran la demanda y acuden a la capital. 
Parece, a primera vista, que sus pre-
tensiones no debieran prosperar, por-
que al deducir primero su demanda en 
un Juzgado rural, parece que se some-
tieron a su jurisdicción, con renuncia 
del fuero concertado. Sin embargo, no 
es así; el Supremo, en reciente senten-
cia, de la que fué ponente el magistra-
do señor Moreno, dictada con arreglo 
a lo pedido por el letrado señor Gar-
cía de Mateos y Urbita, estima que es 
competente el Juzgado de la capital, 
porque, «aunque la parte actora ha re-
conocido que presentó primero la do-
manda en V (pueblo próximo) por error, 
también manifiesta que desistió al dar-
se cuenta de que la competencia era 
de M (la ciudad), y esta manifesta-
ción ni está desvirtuada en lo actuado 
ni existen motivos racionales para re-
chazarla». 
¿Qué hacer para que no se produz-
can estos «errores»? Sólo una solución: 
Aumentar los Juzgados en las capita-
les, sin lo cual podría ser incluso con-
traproducente una jurisprudencia res-
trictiva. 
Banquete aplazado 
E l banquete que varios abogados se 
proponían dar al señor Leyva Andla 
por su éxito en la defensa del capitán 
Rojas, ha sido aplazado hasta después 
de las elecciones, para que a él puedan 
asistir los compañeros que ahora par-
ticipen en la contienda electoral. 
modificada en la forma que ella mis-
ma señala; pero que ningún otro poder 
podrá alterar sin ser declarado fac-
cioso." L a falsa y confusa situarlón Q** 
" E l Liberal", periódico de una Empre-
sa archlburguesa y capitalista qu« 
medra halagando y excitando los ren-
cores y las ansias de la plebe, de sub-
versión del orden social, le obliga « 
presentarse en oposición con la demás 
Prensa servidora de la revolucón que 
el día anterior juzgó con dureza o des-
precio el manifiesto. 
Posición que hoy ratifican "Politiza" 
y " E l Socialista". 
E l primero escribe: " E l centriurao 
declama algo que quiere ser un elogio 
del justo medio, cuya representación 
se atribuye en una prosa premiosa y 
hueca. Bajo esa literatura enfática no 
es difícil adivinar lo que se esconde: 
aparte de alusiones circunstanciales, 
que desmienten los hechos, un progra-
ma que podría suscribir, si resucitara, 
cualquier estadista de la Restauración 
o la Regencia." 
Y dice el otro: "¿Con qué títulos 
apoya el Gobierno que su verdad es la 
única verdadera? "Yo soy la paz y el 
consuelo de los timoratos, de los que 
aborrecen la lucha." E n esta divisa se 
puede condensar la dialéctica minlste-
riallsta. Lo que equivale a prometer el 
reinado de los timoratos a qusines vo-
ten las candidaturas del Gobierno Pe-
ro la lucha, el combate apas'.onado en-
tre 'as dos porciones antag^noas de la 
sociedad es, precisamente, la ra^ón de 
ser del Gobierno. Advino porque exis-
tía esta lucha, y no para ser hellgeran-
tei sino juez imparcial de ella. Con la 
ley Electoral en la mano y una fina 
atención y el pudor despierto rendida 
el señor Pórtela a la democracia el ser-
vicio que puerilmente le atribuye a su 
manifiesto." 
Se habla de aplazar las elecciones, y 
comentan los periódicos de la noche: 
"Tenemos que oponer al entrevisto 
propósito, la repulsa más enérgica y la 
oposición más decidida. E l espectáculo 
que nos ha ofrecido la pista electoral 
no podía sernos demasiado grato; el 
hombre que se descoyunta para pasar 
por el aro, nos repugna casi tanto como 
la mujer gorda del trapecio y, por do 
contado, tanto como ©1 prestidigitador 
que se queda distraídamente con el re-
loj que ha pedido para Intentar la ex-
periencia, frustrada luego. — ( " L a 
Epoca".) 
" E l aplazamiento electoral a quien 
conviene es a los elementos revolucio-
narios y más que a nadie, al Gobierno, 
que no niega lo precipitado del decreto 
de convocatoria, que le ha obligado a 
incurrir en las exquisiteces de que está 
dando muestras con su conducta, remo-
viendo Ayuntamientos, trasladando fun-
cionarios militares y civiles, agitando el 
"al hlguí" del favor oficial para atraer 
candidatos "centristas", sin lograrlo en 
la medida que desearía.—("El Siglo F u -
turo".) 
"Entre tanto, es decir, mientras se 
aplazan o no se aplazan las elecciones, 
ni se gobierna, ni se administra, ni se 
hace nada, como no sea el manteni-
miento relativo del orden público.—("La 
Nación".) 
"Informaciones" comenta ia pastoral 
del cardenal Gomá a los católicos espa-
ñoles. "Pero el cardenal Gomá, trans-
cribiendo el pensamiento del Papa, dice 
alguna cosa más, de una trascendencia 
Innegable, y es "que la unión de los ca-
tólicos debe ser fuerte, abnegada y ge-
nerosa", y que su necesidad "está por 
delante de todo y sobre todo, debiendo 
hacerse la únlón con todos y a toda 
costa". "Respeté a los derechos de la 
Iglesia, saneamiento de la Escuela y 
santidad de la familia" han de ser, se-
gún el cardenal Gomá, los principales 
objetivos de la unión. Y con razón dice 
un querido colega de la mañana que 
para sentirse Irresisltiblemente atraídos 
a su defensa, para obedecer la voz del 
cardenal primado, no es necesario re-
cordar que somos católicos, sino que 
basta no olvidar que somos españoles." 
Y " Y a " habla del próximo triunfo 
electoral del Bloque antirrevolucionario. 
"Que nadie deserte, que nadie se deje 
ganar por desalientos o por exceso de 
confianza. Sólo así se podrá lograr un 
triunfo, que si en lo numérico ha de ser 
arrollador, en su tono y en su calidad 
debe tener un alto valor simbólico. Tan 
alto como elevado es el compromiso en 
que todos, cada cual en su esfera, nos 
hemos empeñado." 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a les anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ZARAGOZA, 30.—En la Iglesia pa-
rroquial de Quinto violentaron la pa 
sada noche una puerta y se apodera-
ron de tres cálices, dos patenas y una 
cruz parroquial de bastante valor. E l 
párroco dló cuenta a las autoridades y 
C2 encontraron una barra de hierro, una 
ganzúa y un cuchillo, que se cree uti-
lizaron los ladrones para penetrar en 
el templo. L a Guardia civil ha dete-
nido como presunto autor a Simón Ga-
lán Rublo. 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge üubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
^XXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXZIIXXIIIIIIIIIXXZXXXT 
D o s h e r i d o s e n e l d e r r i b o 
d e l a P l a z a d e T o r o s 
E n las obras de derribo de la anti-
gua Plaza de Toros sufrieron un gra-
ve accidente del trabajo los obreros 
Santiago Montero Clemente, de treinta 
y ocho años, con domicilio en la calle 
de Hermosilla, 129, y Adrián Martínez 
López, de cincuenta y cuatro años, ha-
bitante en Doctor Salgado, 40 (Puen-
te de Vallecas). 
Los dos fueron trasladados a la clí-
nica de la Fuente del Berro, donde los 
médicos apreciaron al primero heridas 
gravísimas y al segundo graves. 
—Cuando trabajaba en la Ciudad 
Universitaria el obrero Amador Caba-
llero Bermúdez, de veintinueve años, 
domiciliado en la calle de Doña Urra-
ca, 30, se produjo lesiones que fueron 
calificadas en la Causa de Socorro de 
graves. 
WVHKK »>.' • IBES I 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza, d© 
muelas, neuralgias, etc., todo nuestro organismo se 
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener-
gía , desaparece el optimismo y nuestra cara 
adquiere una expres ión de fatiga y decaimien-
to que nos hace parecer más viejos. ¡Y es tan 
fácil librarse de estos tormentos existiendo 
ia C a f i a s p i r i i m \ No h a y dolor 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitan 
infaliblemente y casi en el acto. 
Cáfiaspirína 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 




i l i i t f w l 
con 
E l cadáver de Jorge V en el momento de en 
trar en la capilla de San Jorge, del castillo 
de Windsor, donde fué inhumado 
Todo Londres acudió a presenciar el traslado 
de los restos del monarca a la e s t a c i ó n de 
Paddington. Algunas personas tuvieron que 
utilizar periscopios y espejos para poder ver 
el paso de la comitiva 
E l armón en que iba el c a d á v e r del rey, 
al doblar la esquina de Saint James Street y 
Piccadilly 
Dos marinos del aMajestic» rinden a bordo 
su tributo a Jorge V 
^Fofos V i d a l ) 
<•••:•>•• 
E l alcalde, señor Vil lamíl , repartiendo los zapatos con que el Ayuntamien-
to de Madrid ha obsequiado a los alumnos de las escuelas municipales 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Don Eduardo Morello, ge-
rente de Altos Hornos de 
Vizcaya , durante la confe-
rencia pronunciada en el 
Centro de Estudios Univer-
sitarios sobre el tema " L a 
minería del hierro y la si-
derurgia» 
( F o t o Santos Y u b e r o ) , 
Niños de las escuelas municipales de Madrid, probándose los za-
patos que Ies ha regalado el Ayuntamiento 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
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Hoy estreno de " D u e ñ a y señora", pro-
agonista Carmen Díaz. 
f * 
Giacomo Lauri Volpi 
el gran divo de fama mundial se pre-
sentará con "Blgoletto", en séptima fun-
ción de abono el sábado 1.° de febrero 
en el T E A T R O CALDERON. 
Miguel Fleta 
y Marú Falliani cantarán esta noche en 
el teatro CALDERON, a las 9,45 (sexta , 
de abono) "Carmen". Exito clamoroso I 
del gran tenor y de la eminente con-i 
tralto. 
de actuación de la gran compañía lírica 
Sagi-Vela. Precios corrientes. 
Vea usted en Lara 
la bonita comedia "Como una torre", 
cada día más admirada y aplaudida, y 
"Creo en ti", envidiables éxitos. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
La compañía del maestro Guerrero 
representará hoy en FONTALBA. tarde, 
••Katiuska". Noche, "La Españolita". 
Carmen Díaz 
Be presenta esta noche en el COMICO 
con "Dueña y señora", de Torrado y Na-
varro, estreno. 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
Ilustre Arniches. 
Cada día es mayor 
el éxito de "Julieta y Romeo", de Pe-
mán, creación de Díaz Artigas-Collado. 
T E A T R O VICTORIA. 
Beneficio de Marcos Redondo 
mañana noche en FONTALBA. Progra-
m a monstruo a precios corrientes. Acto 
primero de "La Españolita" y reposición 
|de la famosa zarzuela " E l huésped del 
Sevillano", cantada por Marcos Redon-
do. Despáchase Contaduría. 
"Los volcanes", de Serrano Angui-
|ta, hoy noche en la ZARZUELA. Precios 
• populares. Butaca, 3 pesetas. 
"La Dolorosa" 
Magistral interpretación de Luis Sa-
gi-Vela, que ha obtenido uno de sus 
|más señalados triunfos, se representa es-
ta tarde en el I D E A L en programa ex-
traordinario con el saínete cumbre "Me 
Llaman la presumida". Tres ú'ltimos días 
H O Y A P I T O L 
• [ iet ro -gol(Jü)yr¡ -M e r 
£ í > r A V a . Y O U N 6 ^ » 




lina Singermán. 6,45 y 10,45: "Anoche 
me casé con usted, doctor" (éxito có-
mico). 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) Noche 9,45 función abono gala, úl-
tima representación de "Carmen", por 
Miguel Fleta, Fallianni, de Franceschi y 
Maree. Mañana noche, abono gala, "Ri-
goletto", por el gran divo italiano Lauri 
Volpi y la eminente tiple española An-
geles Otteln. 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "..Quién 
soy yo?" (por Eugenia Zúffoli y Manuel 
París). Ultimos días. Butacas, 3 pese-
tas. (5-10-35.) 
CIRCO D E P R I C E . — E l sábado, 6,30, 
10.45 sensacional programa de atraccio-
nes en la pista. Carmen Flores. Sepepe, 
D'Anselmi, Goyita Herrero, Marina Ruli, 
Paramount orquesta. Veinte atracciones. 
COMEDIA.—6,30: "Qué solo me dejas" 
(estreno); 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca): "Las cinco advertencias de Sa-
tanás". (12-12-35.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 10,45 inau-
guración: "Dueña y señora" (estreno). 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) 6 tarde: "La reina mora", " E l pu-
ñao de rosas" y "La alegria de la huer-
ta". Noche 10,30: "No falta" y "La ven-
ganza del gaitero". (Exito clamoroso). 
Butacas, 2 pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exi-
tazo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados"; 
10,30: "Reinar después de morir" (re-
posición). 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue 
rrero.) 6,30: "Katiuska" (grandioso éxi-
to); 10,30: "La Españolita" (García Mar 
ti-Maruja González). Butaca, 5 pesetas. 
(13-12-35.) 
I D E A L — T r e s últimos días de actua-
ción de la Compañía Sagi-Vela. 5 en 
punto: "Me llaman la presumida" y "La 
Dolorosa", creación incomparable de Sa-
gi-Vela; 10,30: "Me llaman la presumi-
da", por Vallojera. 
LABA.—6,30: "Como una torre" (5 pe-
setas butaca), gran éxito); 10,45: "Creo 
en ti" (butaca, 4 pesetas). Gran éxito. 
MABIA ISABEL.—6,30 y 10,45: | 'La 
plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, lo más divertido que se ha 
escrito. (19-12-35.) 
VICTOBIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45: "Julieta y Romeo" (divertida co-
media de Pemán, creación de Díaz Ar-
tigas-Collado). 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asque-
rino.) 5,30, festival a beneficio del Ro-
pero Antoniano; 10,30: "Los volcanes" 
(3 pesetas butaca). 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala. Araquis y Oroz 
contra Fernández y Yarza. A pala. Jai-
me y Arrigorriaga contra Villaro y Ri-
cardo. A remonte. Escudero y Bengoe-
chea contra Izaguirre y Amenabar. 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. E n -
trada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. "Alas sobre el Eve-
rest", emocionante documental comen-
tado en español, "Mickey bombero", di-
bujo en colores de Wald-Disney. "Un 
yiaje a la luna", interesantísimo docu-
mental, comentado en español. Eclair 
Journal, sucesos de la semana. Repor-
taje sobre la muerte del rey Jorge V 
de Inglaterra. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre", por Grace Moore, tercera se-
mana. (14-1-36.) 
BABCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Clive de la India", "film" emoti-
vo y espectacular. 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti-
nua desde las cinco. (Butaca, una pese-
ta.) "¡Vaya niña!" (Telma Tood.) (19-
1-36.) # 
B E L L A S A R T E S . — Continua desde 
las 3: Actualidades mundiales y "Cre-
púsculo rojo", la odisea de un subma-
rino en sus luchas heroicas. Butaca, 1 
peseta. 
CALATRAV AS.—Continua 11 mañana 
a 1 1/2 madrugada. Actualidades UFA. 
"Dolor de muelas" (dibujo graciosísi-
mo). Noticiarlo FOX, traslado del ca-
dáver de Jorge V a Londres, proclama-
ción de Eduardo V I I I y entierro de Jor-
ge V y "Cruces de madera" (grandioso 
éxito, segunda y última jornada). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La kermesse 
heroica". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión conti-
nua, 4 a 9, en patio y mirador. Sesión 
numerada, a las 6,30 en Club. Sesión 
numerada en todas las localidades a las 
10,30: "La llamada de la selva", por 
Clark Gable y Loretta Young. (Estreno.) 
CARRETAS.—Continua, desde las 11 
mañana: Revista Paramount 21, estreno 
riguroso; "Cazando al vuelo", documen-
tal de primer reestreno en español; "Día 
de vacaciones", dibujo en colores, y "La 
pequeña coronela", Shirley Temple y 
Lioneli Barrymore, en español. 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. ¡Programa monstruo! ¡Exi-
tos grandiosos!: "La nave de Satán" 
(bellísimo pasaje del Dante, gloriosa 
creación de Spencer Tracy y Claire Tre-
vor). Completará el programa "Ojos ca-
riñosos" (Shirley Temple), y "Concierto 
de banda" (dibujo colores Mickey). (14-
5-35.) 
C I N E LATINA.-Continua, 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta. Butaca anñteatro, 0,50. 
Exito formidable: "Nido de águilas", 
Wallace Beery, con la cooperación de la 
aviación militar norteamericana, habla-
da en castellano; "K. o." téenico", Shir-
ley Temple, y otras. (5-11-35.) 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Mademoisselle Zazá" y " E l 
hijo de Kong". 
C I N E MARAVILLAS.—1,30 (especial, 
grandes reprises; peseta butaca): "Tar 
zán de los monos"; 6,30 y 10,30 (corrien-
tes): " E l malvado Carabel", superpro-
ducción española (Antoñita Colomé, An 
tonio Vico) (10-12-35.) 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Peter" (por Fran-
ziska Gaal). (12-11-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La viuda alegre", en es 
pañol, por Chevalier y Jeanette Mac-Do 
nald. (12-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30 
(sillón, 0,60): "Viajes de novios" (come 
dia musical, por Brigite Helm), y "Tan-
go de Broadway" (en español, éxito del 
inmortal Carlos Gardel). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Los diablos del aire", por 
James Cagney. (22-11-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo-
ción, teléfono 23741.) 6,30 y 10,30, Char-
lie Chan, en "Shanghai", nueva aven-
tura, por Warner Oland. 
FUENCARRAL.—6.30, 10,30: "La ban-
dera" (legionarios del Tercio). Tarde 
versión española. Noche, versión origi-
nal. 
GONG.—Continua; butaca, 1,25 y 1,50. 
"Asegure a su mujer" (por Raúl Rou-
lien y Conchita Montenegro). 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6,30 
y 10,30: "La pequeña coronela" (Shirley 
Temple) y "Nido de águilas" (Wallace 
Beery). 
MADRID-PARIS—Continua desde 11 
mañana; gran éxito: "Aquí viene la Ar-
mada" (divertida creación de James 
Cagney). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Amor y cuartillas" (en español) y "Ju-
lieta compra un hijo" (por Catalina 
Bárcena). (29-10-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Adorable" (por 
Janet Gaynor y Henry Garat). Gran 
éxito. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada; butaca, una pe-
seta. Revista Paramount, "En el año 
2500" (dibujos), " E l invierno en la sel-
va negra" (documental), "Ritmo de rum-
ba, Velocidad y el tío de Borneo" (có-
mica en dos partes). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
una. "Fiesta en Hollywood" (Laurel-
Hardy) y "Caravana" (Annabella y Char-
les Boyer). Butaca, una peseta. (7-5-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Ginger Rogers y Fred Astairc). (10-
12-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10.30: "Las 
Cruzadas". (Se ruega puntual asistencia 
por largo metraje de la película). Pron-
to: "Nuevas aventuras de Tarzán". (3-
12-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l secreto de Ana María" (por Lina 
Yegros). Segunda semana. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30. segunda se-
mana de "Una noche de amor", con 
Grace Moore; éxito indescriptible. Pida 
con tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: " E l 113" (genial creación de E r -
nesto Vilches). 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Había una vez dos héroes" (la última 
pero la más graciosa película de Stan 
Laurel v Olivar Hardy). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Sangre 
de circo". (14-1-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La ale-
gre divorciada" (por Ginger Rogers y 
Fred Astaire). 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
una peseta. "Deslices" (Norma Shearer 
Robert Montgomery). 
Los J. Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen RADIOTELEFON1A 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
Detalles de la jornada inaugural. Concursos de avia-
ción en los Juegos de Berlín. Esta noche, en Price, 
el combate Martínez de Alfara-Rodrigues 
Caseríos incendiados 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Un incendio 
ha destruido el caserío de Tomás Sai-
nanea. Las pérdidas ascienden a vein-
te mil pesetas. Quedó destruido todo 
el ajuar del inquilino Francisco Zapi-
rain Andain. 
Otro incendio, producido en el case-
río "Auzokalte", habitado por Antonio 
Echeverría, produjo pérdidas por siete 
mil pesetas. E l fuego se inició por una 
chispa desprendida por la locomotora 
del ferrocarril. 
Juegos Olímpicos 
Detalles de la inauguración 
GARMISCH, 30. — E l comandante 
Feuctinger, a quien se le ha encomen-
dado la organización de las solemni-
dades con motivo de los Juegos Olim-
picos de Invierno, ha dicho que la ce-
remonia de inauguración de la Olim-
píada Blanca tendrá una nota resaltan-
do el espíritu deportivo, en la que par-
ticiparán incluso las fuerzas militares 
y otras auxiliares, de modo que hagan 
destacar el esplendor de esta manifes-
tación del deporte mundial. 
E l día 6 de febrero, a las diez de la 
mañana, estarán formados todos los 
equipos con sus banderas y directivos 
y delegados oficiales al frente. 
A las diez y cuarenta y cinco llega-
rá la cabeza de la columna olímpica, 
en la que figurará unas 1.600 personas 
de ambos sexos, procedentes de 28 na-
ciones, a la puerta de entrada del Stá-
dium Olímpico. Una vez se hallan ins-
talado en las tribunas los huéspedes de 
honor y el Cuerpo diplomático, tres 
bandas militares interpretarán el Him-
no nacional alemán, y, a las once en 
punto, hora fijada para la inauguración 
de la Olimpíada, se dará la señal para 
que la comitiva inicie su desfile ante 
la tribuna de honor en filas de tres, y 
llevando cada nación su bandera al 
frente del grupo. Abrirá marcha Gre-
cia, como país originario del ideal olím-
pico, y la seguirán después las restan-
tes naciones, pero ya por orden alfa-
bético en su denominación alemana. 
E l desfile será amenizado por las 
bandas militares, y al pasar las bande-
ras de los equipos ante los huéspedes 
de honor, aquéllas saludarán, al mis-
mo tiempo que una batería de Arti-
llería disparará salvas de honor. 
Terminado el desfile, los equipos se 
colocarán frente a la tribuna, siempre 
llevando a la cabeza sus banderas, y, 
a las once y veinte, el presidente de 
los I V Juegos Olímpicos de Invierno, 
doctor Ritter von Halt, dirigirá a los 
representantes de todos los países unas 
palabras de salutación. 
Inmediatamente después la banda de 
música ejecutará el Himno olímpico y 
se dispararán nuevas salvas. Todas las 
campanas de las iglesias de Garmisch 
repicarán y será encendida la llama 
olímpica al mismo tiempo que un des-
tacamento de Marina izará la bandera 
de la Olimpíada con los cinco aros. 
A las once y treinta se procederá al 
juramento olímpico. Todas las bande-
ras de las naciones formarán círculo al-
rededor de la tribuna del orador. Pre-
sidirá el acto un deportista alemán, aun 
no designado. 
E l juramento se hará tocando con la 
mano izquierda la tela de la bandera 
alemana, levantando la mano derecha 
en actitud de juramento y pronuncian-
do las palabras prescritas para este 
rito. 
Terminado el juramento los grupos 
iniciarán su retirada con el siguiente 
orden: delegados, equipos militares, es-
quiadores, patinadores, equipo de «joc-
key» sobre hielo, equipo de «bob» y los 
participantes en «curling» sobre hielo. 
Las patrullas militares se presentarán 
con uniforme de campaña sin fusil y los 
deportistas con el uniforme del Club. 
E l total de participantes 
GARMISCH, 30.—Aunque las inscrip-
ciones para la Olimpíada blanca son, 
como se sabe, 1.593, en representación 
de veintiocho naciones, cifra que ha su-
perado mucho la de anteriores Juegos 
Olímpicos de Invierno, no es probable 
que participen en las pruebas todos los 
inscriptos, pues muchas naciones, sin 
duda, han hecho uso del derecho de nom-
brar «dobles». Hasta cuatro días antes 
de cada concurso no se sabrá efectiva-
mente el número de participantes. 
L a representación austríaca 
B E R L I N , 30.—El vuelo circular de 
oasis que proyectaba el Aéreo Club de 
Egipto para este año no se verificará 
ya, a consecuencia de la situación po-
lítica del país. 
Aviación 
Concursos en los Juegos Olímpicos 
B E R L I N , 30.—Aunque no incluidos 
oficialmente en el programa de los Jue-
gos Olímpicos, se verificarán varios im-
portantes certámenes de aviación. 
E l día 29 de julio está fijado para 
la llegada de los aviones que partici-
pen en un vuelo estrella olímpico a 
Berlín. 
A l dia siguiente se celebrarán las 
eliminatorias para el V I I campeona-
to internacional de vuelos acrobáticos, 
y el dia 31 del mismo mes tendrá lu-
gar una gran fiesta de aviación como 
final de estos campeonatos. 
Para participar en estas fiestas aé-
reas, el nuevo zeppelín "LZ-129" aterri-
zará también en Berlín. 
E l día primero de agosto, dia de la 
inauguración de los Juegos Olímpicos, 
doce planeadores, tripulados por loa 
mejores pilotos de vuelo sin motor ale-
manes, y remolcados por cuatro avio 
nes, cruzarán por encima del gran Stá 
dium. A una orden dada por una emi-
sora de "radio", los planeadores serán 
desenganchados y trazarán en el espa 
cío un círculo para aterrizar en forma-
ción en el Stádium. También participa-
rá en el acto de la inauguración el nue-
vo zeppelín. 
E l día 4 de agosto se celebrarán en 
el aeródromo de Staaken exhibiciones 
de vuelo sin motor, demostraciones de 
los distintos modos de lanzamiento y 
ejercicios acrobáticos. 
Pugilato 
Alf ara-Rod rigues 
Esta noche se celebrará en el Circo 
de Price la anunciada velada, cuyo com-
bate principal es el de Martínez de A l -
fara y el campeón portugués Rodrigues. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 m.) 
B: Campanadas. "La Palabra".—9: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Calendarlo 
astronómico. Santoral. Bolsa de trabajo. 
Gacetillas. Programas del dia.—9,15: Kin 
de la emisión.—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. El cock-
tail del día". Música variada.—13,30: Sex-
teto de Unión Radio. "La arlesiana".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Escenas de amor del teatro clásico.—14.30: 
Transmisión del programa de las orques-
tas de Lido.—15.15: "La Palabra". Sexteto 
de Unión Radio. — 15,50: Eventuaimente. 
noticias de última hora.—16: Campanadas. 
Fin de la emisión.—17: Campanadas. Mu-
sica ligera.—17,30: "Gula del viajero". Mu-
sica ligera.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Emisión fé-
mina. Crónicas para la mujer. "Charla 
quincenal de Informaciones sociales feme-
ninas". Intermedios de música de baile.— 
19: "La Palabra". Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile.—19,30: La hora agrícola. 
Música de baile.—20.15: "La Palabra". Mú-
sica de baile.—21: Viajes de un periodis-
ta. "La reconquista de una capital euro-
pea". Recital de guitarra.—22: Campana-
das.—22,05: "La Palabra". Concierto por el 
sexteto de Unión Radio.—23,15: Música de 
baile.—23.45: "La Palabra".—24: Campana^ 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía.—17,30: N. S. Frag-
mentos de la ópera de Arrieta "Marina". 
18.45: Curso de divulgación sobre tuber-
culosis, por *»1 Dr. de Benito Landa.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.—21.30: 
N. S. Orquesta de Radio España.—22,30: 
"Diez minutos de política Inernacional", 
por Adelardo Fernández Arlas "Duende de 
la Colegiata". Orquesta.—23,15: Música de 
baile.—23.45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 m.) 
8: Campanadas. "La Palabra".—9: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Calendarlo 
astronómico. Santoral. Bolsa de trabajo-
Gacetillas. Programa del día.—9,15: F in de 
la emisión.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. "El cock-tail del 
día". Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.—14.30: 
Sexteto de Unión Radio.—15,15: "La Pala-
bra". Sexteto de Unión Radio.—15.50: Even-
tualmente noticias de última hora. — 16: 
Campanadas. Música variada. "Gula del 
viajero".—18: Relación de tuevos socios de 
la Unión de radioyentes. Música variada. 
Tertulia semanal clnematográñca.—19: " L a 
Palabra". Concierto sinfónico.-20,15: " L a 
Palabra". Música de baile.—21: "Los ríos 
de España". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio.—22: Campanadas.—22,05: " L a 
Palabra". Transmisión de la comedia de 
Carlos Arniches "Yo quiero".—23,45; " L a 
Palabra".—1: Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2. 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía—17,30: N. S. Con-
cierto sinfónico.—18,45: Peticiones.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—21,30: 
N. S. Música variada.—22,15: Un cuento 
semanal.—22,30: Retransmisión desde un 
teatro de Madrid. C. E . 
E l primer combate se celebrará a las 
diez y media. 
Ciclismo 
Exhibiciones suspendidas 
B A R C E L O N A , 30.—Anoche se iba a 
celebrar en el Gran Price una reunión 
ciclista de "home-trainer", con la par-
ticipación de Cañardo, Prieto y otros 
"ases". L a reunión se suspendió, ale-
gando la Empresa que Prieto estaba in-
dispuesto; pero lo cierto es que a la 
hora de comenzar el espectáculo sólo 
estaban presentes entre el público ocho 
o diez personas. 
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A L M A C E N E S S I M E O N 
7 Manteles 
adamascados 
120 X 120 
a Pías. 1.85 
12.000 
sábanas de retor 
fuerte 
a Ptas. 1.80 
6.000 
almohadas bue-
na tela con vai-
nica 
a Pías. 8.85 
Servilletas 
de crepé p a r a 




para comida, (a 
media docena 
Camisas 
de opal colores 
para señora 
Camisones 
de opa) colores 




res con vainicas 
a Ptas. 2.9D A a Pías. 1.8D ML a Pías, mn ML a ptas. mMk}p,a8,2,25 
Combinaciones 
de Rayón con 
vainicas 
a Pías. 4.50 
U N I C A OCA-
S ION 






a Pías. 0,85 
DOS 
toallas de felpa 





a ñas. 2.00 
Albornoces 
de felpa buena 
calidad 
a Ptas. 6.25 
DESDE 
EL 3 0 DE 
ENERO 
D e e s t o s a r t í c u l o s n o h a c e m o s 
e n v í o s a p r o v i n c i a s p o r 
d i s p o n e r d e u n 
« s t o c k » l i m i t a d o 
Camisas 
de percal «para 
caballero 
a. Pías. 9.95 
TRES 






a Ptas. 175 
Mantas 
para la plancha 
70 X 100 
a Ptas. 0.65 
U N I C A OCA-
SION 







a Pías. 8,25 
Cortes 
de colchón ada-
m a se a dos, ca-
meros 
a Pías. 9,25 
Piezas 
de opalina colo-
res para tres 
prendas 
a Pías. 3.10 
Piezas 















a Ptas. 2.90 
Delantal 
de cocina, fuerte 




a Ptas. 4,75 
GPAN QUINCENA BLANCA 
Viernes 31 de enero de 1936 (8) n n F R A T F 
MAi/mu-—Ano A-VVI.—xNiim. n . inn 
A C A D E M I A C R E S P O . C r u z , 8 
Admito S E Ñ n W T r l / ' n ia X J r a n c é s - todas. 30 ptas.; una, 10S Mecknografía. 4. 
Admito SEÑORITAS. Clases día y noche. Dtor.: D. L . C R E S P O . Jefe Ngdo. 1> y 
autor doce obras. Teléfono 28043. 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
! ffiwl Sánchez 
'•<ado del Ilustre Colegio de Madrid, académico profesor de 
' l e a l de Jurisprudencia y Legislación, Caballero de la Orden 
¡arlos n i y hermano de la Santa Hermandad del Refugio, etc. 
F a l l e c i ó 
E L D I A í D E mí 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
>. I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Rita y doña Luisa; hijo político, don 
Luis Sánchez-Blanco; nietos, nieta política, bisnieto, hermana política, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 1 y 2 de febrero en la 
iglesia de las Calatravas y el 10 en la parroquia de San José, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad. K. COKTKS.—Valverde, 8, 1."—Teléfono I090fl 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Creación de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de escuelas de-
finitivamente creadas a que se refiere la 
orden fecha 28 de enero corriente. En 
total se crean 23; cinco unitarias de ni-
ños, doce de niñas, una mixta a cargo 
de maestro, dos mixtas a cargo de maes-
tra y tres de párvulos. 
Direcciones de graduada.—Se nombran 
maestros-directores interinos de la gra-
duada de menos de seis grados "Delga-
do Bruzón", de Puente Genil (Córdoba), 
a don Juan Blanco Tena, y de la de 
" E l Estrecho", de San Ginés (Murcia), 
a don José Murcia García. 
Excedencias.—Se concede^ la exceden-
cia voluntaria por más de Jjn año y me-
nos de dos a doña María Luquc Esca-
milla, maestra de Villa García de la To-
rre (Badajoz); a don Manuel Barraca 
del Pozo, de Estremera (Madrid); a do-
ña Leonor Fabra Marín, de Bermate-
Fuentealbilla (Albacete); a don Manuel 
Moreno Pausa, de L a Puebla-Cartagena 
(Murcia); a don Ramón Alapont Calvo, 
de E l Tormo de Cirat (Castellón). 
Jubilaciones.—Se concede la jubilación 
a don Francisco Martínez Gutiérrez, 
maestro de Rosconoria (Santander); a 
doña María Remedios Moraga, de Vilo-
sell (Lérida); a don Delfín Martínez, de 
Santa María de Tajadura (Burgos); a 
doña Valentina María Soledad Alonso, 
de Cuervo (Toledo); a don Antonio Do-
mingo Durán, de Santander; a don An-
tonio Manzano, de Madrid; a doña Eu-
genia Pedraja Cuesta, de Barredo (San-
tander); a doña Eloísa Solano Badía, de 
Penellas (Lérida); a doña Magdalena 
Rojas Rodríguez, de Tagamona (Santa 
Cruz de Tenerife); a doña Eloísa Vilella 
Iglesias, de Puerto de la Selva (Gero-
na); a doña Josefa Pavía Torres, de Ál-
macellas (Lérida); a don Delfín Sán-
chez Alvaro, de Valdemeca (Cuenca), y 
a don Emilio de Lera García, de San 
Miguel del Valle (Zamora). 
Permuta.—Se concede la permuta de 
sus cargos a doña María Esteban Cavia, 
propietaria de la escuela, sección de la 
graduada número 1, de Eibar (Guipúzcoa) 
y a doña Angeles Guinea Pena, de Geta-
fe (Madrid). 
Expediente resuelto.—El ministerio ha 
accedido a la petición de don Manuel del 
Jesús Moreno, maestro nacional de la 
graduada de Navalcarnero y del Cuerpo 
de Prisiones, con destino en el Reforma-
torio de Alicante, y le conmuta la exce-
dencia voluntaria que se le concedió poi 
la del caso 2.° del artículo 137 del E s 
tatuto general del Magisterio. 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
DONA JOSEFA LOPEZ ARENZANA 
V I U D A D E G A R C I A - R O D R I G O 
F a l l e c i ó el d ía 30 de enero de 1936 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R a l a P a 
Su director espiritual, don Miguel del Valle; sus hijos, don Ma-
nuel y doña Inés García-Rodrigo; hijos políticos, doña María Luisa 
Núñez de García-Rodrigo, don Juan Casanova y doña Fernanda Fer-
nández, viuda de García-Rodrigo, y nieta, María Josefa Casanova 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar en el día de hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Co-
legiata, 8, al Cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — MADRID 
1C A R 6 O NI A T « D 
N ^ T O R R E S M U Ñ O Z -
Teniente coronel do Eatado Mayor, retirado, condecorado con la placa 
v cruz de San Ilcrmoncfrlldo. dos cruces rojas, cruz blanca clcl 
Profesorado, medallas de Marniccos y Alfonso X I I I , comendador de 
la Ojrden de la Espada de Suecla y otra» nacionales y extranjeras. 
Falleció el día 26 de enero de 1936 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hermanas, doña Teresa Adela, viuda de Ríos ; dona Concepción y 
doña María de los Desamparados; hermana política, doña Dolores Ojeda. 
viuda de Torres; tío, excelentís imo señor general de División don José 
Marvá y Mayer; sobrinas, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dio». 
L a s misas que se celebren el día 1> de febrero, a las diez, diez y media 
y once en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela); el 
día 3, la de siete, siete y media y ocho en la iglesia de los PP. Carmeli-
tas (plaza de España) y las de siete y media a diez en la iglesia pa^ 
rroquial de San Millán (Embajadores, 15); todas las que se digan el 
día 7 en la capilla del Santo Niño del Remedio (calle de los Donarlos); 
el novenario de misas, a las ocho y media, en la iglesia parroquial de 
Chamartin de la Rosa a partir de hoy 31, así como las Gregorianas, que 
se celebrarán en el convento de Concepcionistas de Calamocha (Teruel) 
y en la iglesia parroquial de la Santís ima Trinidad de Tarragona, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
I U B I 
siniiiiiiinmiiimifiiiiiiniiiimiimiiiiim 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Siiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimtiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Rijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 6. Tels, 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde. 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.» A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
6 E K O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O V S U I . T O R I O Público Jurídico. Principe 
Vergara. 14. Teléfono 59763. (3) 
H E R N A N D E Z Gras. Testamentarlas, sepa 
raciones, pleitos, causas. Zurbano, 4. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125 
(3) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancia?, 
investigaciones, misiones secretas. Insti-
tuto Marte. Montera. 22. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U l 'ACION por balance. Muebles y ca^ 
jaratisimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q L J O A C I O N . Comedor estilo español, 
. consejo. Leganitos, 17. (30) 
rebajadísimas «e liquidan. Crora. 
• -de, 1 triplicado. (10) 
M L ' E B I E S . Camas. 25 % descuento, com. 
i directamente en Fábricas Alon-
vlno Pastor. 7. Ventas por mayor 
y m.' or. (2) 
A L M O v E D A elegante, despachos, comedo-
resillos, arcas, bargueños, lámpa-
•. recios moderados. Avenida Toros. 
(3) 
T E . ausencia, vendo magnifico co-
. despacho, tresillos cuero y tapi-
sillerlas. vitrinas y mesa una pa-
ibelinos, alfombras, arañas , cua-
muebles hall Velázquez. 30, pri-
mare izquierda. (V) 
Xo compréis vuestros muebles sin 
vlsttftc Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véan la : Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos buenisimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
U R G E N T E ausencia, particular, vende 
muebles piso. Jorge Juan, 74. (16) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
" - léfonos 26404-26405. (3) 
V, 70; con vivienda. 150; «ótano 
adores. 104. <2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalq'illa-
]1 Centro . mudanzas, guardamne-
bien 'raslados provincias. Menéndez Pe-
layo. :.. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
H O T E M T O alquilase, confort, calefacclrtii 
nsuales. Teléfono 53195. (3» 
.S nuevas, sótano agua. Ramón a 
C r u z , esquina Alcántara. <3) 
ÜUAHTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. CHonnell . 9. '21 
modernas; naveclta. 60 p e s é i s ; 
Embajadores. 104. (2) 
VI. Casa nueva, todos advino. 
j S f cuarto» desde 300; tiendas, d e s ) * 
«uu. <3, 
E S P A C I O S O almacén, entrando camione-
tas, con entresuelo para oficinas alqui-
lase. Niiftez Balboa. 40 Teléfono (MtiÚl 
181 
C E D O gabinete, confort, dormir. GOmez 
Saquero, 13, primero derecha. (M 
MUDANZAS, desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas Teléfono 40f>69 (21 
P I S O S desalquilados desde -fO pesetas. Cen-
tro Alquileres Principe. 4. <3> 
K A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo. 14 
vaquería. 
S E alquila piso exterior, todo confort. Ve. 
lázquez, 55. ^ 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tral. g« í . 42 duros. Ramón Cruz, 105. (7j 
P A S E O Recoletos, 33. piso primero, cale-
facción. (V) 
C U A R T O exterior, calefacción central, h i 
ño. Bravo Murillo. 25. (T) 
E X T E R I O R , ascensor, gas, calefacción 
central, 40 duros. Alberto Aguilera. 5. 
(16) 
A L Q U I L O espléndido cuarto todo lujo, tres 
baños, 750 pesetas. Velázquez, 24. (2) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados, con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no. 110. <2) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome piso bu-
hardilla, sotabanco, rentando hasta 40 pe-
setas. Apartado 2.085. (T) 
A L Q U I L A S E bajo Goya, 73. Sesenta du-
ros, calefacción central. (T) 
A L Q U I L O Jujoso piso amueblado, todo con-
fort. Teléfono 61441. (T) 
A T I C O , doce espléndidas habitaciones, cin-
co mil quinientas año. Valenzuela, 8. (2) 
I N T E R I O R , calefacción, baño, teléfono, 
gas, 119. Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
D K S K A S E estudio para clases de música, 
céntrico, confort. Kscribid: E . Prensa. 
Carmen, 16. í2) 
CASA céntrica, tres plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
A L Q U I L O , vendo pisito gargonier, bien de-
corado y excelentes vias de comunicación. 
Teléfono 31729. Dos a cuatro. (5) 
P A R A despacho, habitación bien presenta-
da. Teléfono. Fox. Ayala, 78. (31 
A L Q U I L O piso amueblado. Razón: Pasa-
je Príncipe Vergara, 2. (V) 
T I E N D A , cueva espaciosa, casa nueva, 
confort, 125 pesetas. Blasco Garay, 24. 
(8) 
CASA nueva, un piso,, calefacción central, 
gas, teléfono. Ibiza. 19, entrada Retiro. 
Autobús 3. (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa F?l i . 
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
GA R A O E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garaee 
Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda Independiente. Alcántara. 28. (3) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil 
visite Ayala. 7, (5) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo. 55 pesetas juego. García Palacios 
Bárbara Braganza. 2 (esquina a Conde 
de Xlquena). ( v ) 
G R A H A M , Hudson. modelos 34. Garage 
España. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica. Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez días. 
Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
B U I C K , Nash, üodge / plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33. Chevrolet 34. 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
B A M L L A , VVolseley. Austln. Opel desca-
potable, Ford 8. Peugeot 201. Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo. S. (3) 
N U E V A baja tarifas 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro, con chófer; 
35 cént imos kilómetro. Blasco Garay. 14. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A U T O P L A N O cinco plazas, toda prueba, 
muy barato. Ferraz. 12. (V) 
D E L A G E , siete plazas, separación, perfec-
to estado. Velázquez. 18. (V) 
C H R V S L E R particular, siete plazas, 2.900, 
neumáticos , mecánica, todo nuevo. 59413 
Núñez de Balboa. 32. (V) 
¡ ¡ E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, econó-
micos, recorrer distrito. Wikal . Garage. 
Ríos Rosas, 27. Teléfono 35472. (10) 
H O R C H . seminuevo, verdadera ocasión, ur-
ge. Antonio Acuña, 15. (2) 
P O N T I A C , excelente estado, bien calzado 
véndese sin intermediarios. Carretera dt 
la Estación, número 20. Pozuelo. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Plymouth, 
Chrysler últ imos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470. 26638. (2) 
C I T R O E N C-4, inmejorable, baratísimo. 
Teléfono 34277. (T) 
P A R T I C U L A R vende Singer 8 H P . . per-
fecto funcionamiento. Ferraz, 61. Garage 
Díaz. (T) 
P L Y M O U T H . Fiat, Peugeot, Autoplano, 
Rockne, Chevrolet, Primaquatre, otros 
últimos modelos. Ayala, 7. (5) 
CAMBIO Citroen 7 por descapotable. 48520. 
( E ) 
P E Q U E S O Renault aerodinámico, como 
nuevo, baratís imo. Duque Sexto, 28. (V) 
C H R Y S L E R 65, siete plazas, patente co-
rriente, vendo. Paseo Prado, 24. (3) 
B A L I L L A últ imo modelo, véndese barato. 
Menéndez Pelayo. 13. (3) 
V E N D E S E barato magnifico Autoplano. 
ocho cilindros, ocasión única. Menorca, 
31. (3) 
F O R D , cuatro puertas, modelo 29. Huertas, 
72, portería. (T) 
V E N D O Chrysler, siete plazas, conducción, 
verdadera ganga. Teléfonos 48052-62133. 
(T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, tfJ5; caba 
llero. 12,50. Jardines. 13. fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
E M K A K A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, U . principal¡ 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car 
men. 33. Teléfono 26871. 12) 
NARC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta P. l 
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
S I S I N I A . antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (61 
SEÑORA Gil. profesora en partos-bachiller. 
Esmeradís ima asistencia partos. Consul-
tas. Hospedaje. Especialista. Augusto F l -
gueroa, 6, principal izquierda. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PACÍAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 62816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 8. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. L3. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
denclas. 748S3 Jesús . (3) 
COMPKO máquinas escribir. sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 728-r)2. 
(7) 
COMPRO transformador trifásico 125 kilo-
vatios 220/127 voltios primaria y 600 se-
cundaria, 50 periodos, baño aceite. Inútil 
ofertas sin acompañar peso y dimensio-
nes. Ofertas a Hidroeléctricas RIofrío y 
Gevalo. Talavera de la Reina. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
A L H A J A S , objetos oro. plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
' letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5,95 gramo. Papamos todo su valor 
alhaias. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
A U T O G R A F O S importantes personalidades 
célebres compro. Antonio Maura, 12. (2) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N KS. espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
JO K DA NA Condecoraciones, banderas, es 
padas galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ño-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. ( T j 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias. blenorragia. Preciados. 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular. 5 pesetas 
Hortaleza, 30. (5) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfonr 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da ciasps 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera. 6. (3) 
F R A N C E S , inglés. 10 pesetas mes lección 
diaria. Esparteros, 12. (7) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada, 10 pesetas. Cañizares. 1. 15758 
(7) 
C O R T E , confección. Academia muy acre-
ditada. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
Concédense títulos. (3) 
P R O F E S O R experto repasa matemáticas , 
química, bachillerato, máx ima garantía. 
Escribid: D E B A T E número 58.872. (T) 
P R O F E S O R E S católicos, mucha experien-
cía, ofrécense francés, latín, matemáti -
cas, bachillerato, ingreso, repasos. 12510. 
ÍSJ 
P R O F E S O R francés (París ) , lecciones pf»r. 
ticulares, adultos, niños, preparación e x á 
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
M A T E M A T I C A S . Profesor experto, garan-
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no. Goya. 106. (2) 
I N G E N I E R O S , militares, ciencias, perita-
jes, bachillerato, 10 pesetas Teléfono 
15272. (8) 
F R A N C E S . Inglés, a lemán, por profesor 
académico. F , Koradi Bordadores. 3. 
13464. (V) 
P R O F E S O R E S particulares, especializa-
dos, bachillerato, facultades, ingenieros, 
peritajes, idiomas. Informarán: 49719. 
(2) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, especialidad 
preparación candidatos diplomáticos, se-
cretarios comercio exterior, ingenieros, 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
nicas, rápidamente ejecutadas. Precios 
moderados. Preciados. 9. (2) 
O F R E C E S E profesor práctico bachillerato, 
matemáticas , cultura. Fomento, 3. Telé-
fono 21708. (2> 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
clases francés. Dato, 21. (4) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas: máquinas 
nuevas; taquigrafía. 10. Cultura general 
contabilidad. Instituto Taquimecanográ-
fleo. Emilio Menéndez Pal iarés . 4 (junto 
Fuencarral. 59). (V) 
IDIOMAS. Alemán, francés, inglés, latín, 
griego. Clases económicas, cinco duros 
alterna, casa y domicilio. Alberto Agui-
lera, 5, primero centro derecha. Profe-
sor diplomado Goldis. (3) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de prl 
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T; 
S A C E R D O T E , doctor Letras, clases par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, 1, en-
tresuelo, cr) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
C O R T E , confección, método garantizado, 
rápido, facilísimo. Montera, 23, tercero 
derecha. (V) 
P R O F E S O R especializado bachillerato, co-
mercio. Marqués Cubas, 6. García. (2) 
P R O F E S O R parisién daría lecciones de 
francés a domicilio. Castillo. Cartagena, 
88. (2) 
F R A N C E S , inglés, alemán, profesores Pa-
rís, Londres, Berlín, 10 pesetas mes. Cruz. 
8. Liceo. Teléfono 28043. (2) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuale.-. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicas, bachillerato. Carretas, 27. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento. 
Grupos reducidos. Preparación funciona, 
ríos Ayuntamiento y profesores técnicos 
ingresados oposición. Escolano. Baltasar 
Bachero (Salitre), 56. (V) 
C O L E G I O Inglés . General Porlier, 31. Edu-
cación inglesa y española para niños v 
niños. Teléfono 53484. (T) 
I N G L E S , alemán, lat ín: profesor universi-
tario. Método fácil. 62134. (V) 
O P O S I C I O N E S . Cultura general, 25 pese-
tas mes. Academia Especial Preparacio-
nes. Esparteros, 12. (3) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros oronqulales. Remedio en 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad 
minlstraclón de casas. Antlsjua y acre 
dltada Agencia Villafranr.a. Génova, 4 
Cuatro-seis Teléfono 32245. (3» 
V E N D O casas, todos precios Camacho 
Infantas. 26. (5) 
H O T E L en Pozuelo véndese, baratísimo 
Conde Miranda, 2, baios. De doce a una 
(2) 
OCASION, al que más pague, vendo casa 
céntrica, rápidamente: sin Intermediarios 
Camacho. Infantas. 26; cinco-siete. (5) 
V E N D O casa barrio Salamanca, cincuenta 
mil duros, renta libre 19.000 pesetas, fá-
cil aumentar: facilidades pagos. Sin co-
rredores. Teléfono 23930 (T) 
V E N D O solares propios industria, precie 
moderado, situados Comandante Fortea 
86. Razón: Mendizábal, 46. (T) 
OCASION. Casa exenta contribución 20 
años, próximo Princesa, 300.000 pesetas 
renta 33.000, para tratar directamente 
comprador, diríjanse Apartado 1.102. (2) 
S I E I t R A de Córdoba fincas utilidad, re 
creo véndense. López. Velázquez, 128, en 
trésnelo derecha. (3) 
CASA céntrica compro hasta cuatrocien-
tas mil pesetas. Escriban: 374. "Alas". 
Alcalá. 12. ÍS) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comí 
sión. uno a cuatro por ciento. L a Com 
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4 
(11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús 
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buena.' 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero" 
Montera. 47. (2) 
V E N D O casas 9 %, solares ocasión. Blan 
co Dato, 1U. (5) 
CASA calle Mayor 60.000 duros, últim-
precio, renta 6 %, sin Intermediarios 
Escribid: Busnadiego Prim, 10, tercero 
(T) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Dos casas esqui-
na, totalmente alquiladas, barrio Cham-
berí, capitalizo 8 Te verdad. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
\ tí 
h 
— S i nie promete no hacerme daño le 
diré dónde guardo el dinero. 
—Muy bien, prometido. 




DEL sic x y 
3 J i \ 
—lla.y que leconoc^r que ha sido un regalo magníf ico. 
— O h , no será todo generosidad; probablemente es que le molestaba en casa. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
— E s sencillamente para tener un poro más de 
aire. 
("Humorist", Londres.) 
A R T E A O A : Compra, venta, cambio, admi. 
nistración fincas, casitas, solares. Horta* 
leza. 15. (V) 
CASA barrio Salamanca, al Mediodía, 4.500 
pies, renta 30.000 pesetas, susceptible au-
mentó, precio 24.000 duros, quedándose 
hipoteca Banco. Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. (3) 
C E R C E D I L L A vendo hotel nuevo, parce-
las, sitio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
COMPRO hotel Madrid, buenas vias co-
municación, 60.000 pesetas. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
V E N D O solar carretera Hortaleza, 3;850 
pies, tranvía. Teléfono 54944. (3) 
P E Q I ENA participación casa buen barrio, 
vendo directamente. Martínez. Plaza An-
gel. 3. Cuatro a seis. (2) 
¡OCASION! Estación Pozuelo, carretera, 
130.000 pies cercados con hotel guarde-
ría, 14 gallineros, arbolado, servicios; 
0,45 pie. Teléfono 6157. Pozuelo. (4) 
FOTOGRAFOS 
\>TPt,i ACIONES, trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1 
• 3) 
G U A R D A M U E B L E S 
OI A K D A M L E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejorau 
bles locales. Oficinas. Goya. 59. muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A O A : Hipotecas, casitas, valores, co-
locación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
K O D E N A S . Agente présiamos Kanct Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A G E N T E para préstamos Banco Hipoteca-
rlo. Hipotecas rápidas. 5.50 anual. C«* 
macho. Infantas. 26. (5) 
P R I M E R A S , segundas, previas. Madrid, 
provincias. Fuencarral. 143. García. (3) 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas tomarla dlrec-
tamente. Teléfono 96660 (5) 
S O B R E casa exenta 20 años, totalment» 
alquilada, renta 85.000 pesetas; Banco 
370.000, deseo segunda de 185.000. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete-
nueve. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas comentes des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero, desde 2 pesetas, todo con-
fort. «23) 
PKNMON Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
l{ ES II) E N CIA Hoear sefloritas. dinsrido t«» 
milis distinguida; calefacción. Pavía 2. 
14) 
H O T E L Niza. Completa, 5. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N HalcOn. Todo confort, ouens ca-
lefacción. Barquillo. 12. (3) 
K E C I H E N S E estos anuncios Agencia La» 
guno. Preciados. 58 (frente café Várela). 
14905 Descuentos. (6) 
PENSION Orotava. Todo confort, exea» 
lente comida, especial para estables. 
Eduardo Dato. 20, principal. (3) 
E S T A B L E S desde 6.25: sucursal. 5,50. Pen-
sión. Edificio. Instalación nuevos, calefac-
ción central "Baltymore". Miguel Mova, 
6, segundos. (3) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanís ima. 
Francos Rodríguez. 104, principal Izquler. 
da. (16) 
P A R T I C U L A R matrimonio, amigos, indi-
vidual, completa. A l c a l á 38. portería. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, solea-
da, baño, ducha. Hortaleza. 62 moderno. 
(5) 
P A R T I C U L A R , confort, económico, caba-
llero, señorita (Gran Via) . San Leonar-
do. 12. Forreras. (V) 
p n i N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísima 
pensión familiar, única en Madrid de lu. 
jo y económica. (V) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con. sin. eco-
nómicas. Atocha, 82, primero. (3) 
P A R T I C U L A K . sóio dormir, desayuno, na. 
fio. ropa, 100 mes, calefacción, teléfono. 
Conde Aranda, 5. primero izquierda. (T) 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, baño, 
teléfono. Serrano, 8. (T) 
P E N S I O N Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 38, sa-
gundo. (V) 
F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, todo 
confort. Alberto Aguilera, 5. entresuelo 
izquierda. 
ECONOMICA, próximo Universitaria, na-
bitaciones exteriores. Princesa, 68, 
gundo. 
MATRIMONIO, caballero, distinguida casa 
particular, gran confort. Teléfono 36444. 
(5) 
E X T E R I O R , elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. Alcalá, 157. segundo 
derecha. *5' 
H E R M O S A alcoba, con despacho, todo con-
fort, familia vascongada, distinguida. * 
caballero estable. Teléfono 32039. <Z» 
P A R T I C U L A R , económico, con. sin Car-
los I I I . 3. tercero Izquierda. 
E S T A B L E S aprovecharse. Habitaclona* 
exteriores, 4.50 pesetas; tres 
tre. baño teléfono, Arneta. 
lo Izquierda. 
A estable o dos amigos darla Pensión com-
pleta, trato esmerado, precio económico, 
casa particular, todo confort, barrio s¡» 
lamanc-a. Padilla. 47. 
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PENSION Vai» «. iso. Pasajeros, estables 
todo confort, u-iéfono. ascensor. Arenal, 
24, segundo. (2) 
«•\MH'IA serla cede habitación confort 
barrio Salamanca, dormir y desayuno 
económico. Teléfono 51296 ( 3) 
•pEVSrON Avila. Recién instalar" ~ pe-
setas. Atocha. 21. frente teatro v..Jri». 
rón. fi) 
p M l T I C l ' I - A l i . matrimonio, amlffos indi-
vidual, económico. Priacesa, 68, según 
¿o. «5) 
•FAMII',A arrendarla habitación («aballen 
formal. Doctor Castelo, 16, segundo d->. 
recha; junto Retiro. (V) 
«XTB(POREM confort, una, dos personas 
excelente mesa. Conde Aranda. 3. iV 
PENSION dos amigos, económica, en fa 
miüa. Calle Prado, 15, principal |*qunu 
da. ^ V . 
CASA particular, dos, tres amigos, boni 
ta habitación, baño, completa. Ferraz w 
tercero izquierda. (y . 
pENSION desdo 5 pesetas, balcón calle 
habitaciones independientes, baño, telo 
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (U¡ 
HABITACION, sefiora. caballero, baño as 
censor. Hermosilla, 3, ático 4. ' (8 
EN lamilla, matrimonio o dos amigos, ex 
terior. Avenida Menendez Pelayo nüme 
ro 4, principal. t3 
pAMM-lA distinguida ofrece habitaclone-
exteriores, confort, completa. Paseo Oe 
lu-ias, tf, primero derecha. ¡y 
PENSION Filo. Recomendable, amplia.' 
confortable, económica, salón cuatro ami-
gos, aguas corrientes, todos precios. Pía. 
za Santa Ana. 17. l7J 
ABGÜELLES. Confortable, esmerada aten-
ción, comida sana, variada, 3 pesetas Te 
léfono 49192. ' (5) 
JUNTO Eduardo Dato deséanse uno, dos 
amigos. Marqués Leganés, 7, entresuelo 
derecha. (16; 
H A B I T A C I O N confortabilLsima, uno. dos 
huéspedes, con. Gaztambide, 8. segundo 
izquierda. CT) 
A L Q U I - O habitación buena, todo confort. 
General Alvarez de Castro, 23. (V) 
E N breve servicio especial comidas servi-
das domicilio por termos patentados, cu-
biertos y raciones precios módicos. (V) 
PENSION céntrica, comida abundante, só-
lo admite dos empleados, 5,50. Teléfono 
11082. (2) 
CASA particular, completa, desde 5 pese-
(tas. Los Madrazo, 12, primero. (V i 
PENSION Málaga-Sevil la. E s la más in-
dicada para una estancia agradable y 
económica, próxima apertura. Avenida 
Conde Peñalver, 14. Teléfono 27797. (T; 
BONITA alcoba, gabinete, dos amigos, es-
tablo, muebles, nuevo. Paseo Prado, 44, 
segundo izquierda. (T) 
D E S E O estables, todo confort, espléndidas 
habitaciones. Principe, 1S, primero iz-
quierda. (11) 
CASA particular, todo confort. Blasco Ibá-
ñez, 54, segundo derecha exterior; nada 
portería. (T) 
HERMOSA habitación ftjara •caballero, con 
o sin, confort. San Bernardino, 8 moder-
• no, principal derecha. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, dos amigos, 
sin. Génova, 16. ( E ) 
SESOKA sola cede habitaciones. Silva, 12, 
primero derecha. (2) 
SEÑORA cede bonito gabinete a estable. 
Conde Duque, 30, principal derecha. (2) 
PENSION Martin. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana. teléfono, económica. 
Huertas, 3. (A) 
P A R T I C U L A R , confort, completa, caballe-
ros, matrimonio. Alberto Aguilera, 34. 
Señor Mora. (3) 
MATRIMONIO daría pensión a señorita, 
caballero. Hilarión Eslava, 4 (Casa las 
Flores), Argüelles. Teléfono 44097. (16) 
PENSION confort, bonitas terrazas, esta-
bles, siete pesetas. Miguel Moya, 8, ático. 
(T) 
A distinguido estable, bell ísima habitación 
Mediodía, calefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pensión, ca-
sa nueva, en familia honorable, próxima 
glorieta Bilbao, 8 pesetas. Razón: Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R , amigos, confort. Donoso 
Cortés, 4, principal A . (3) 
PENSION familiar, baño, teléfono, habita-
ciones exteriores, 5 pesetas. San Ma-
teo, 22, principal. (3) 
H A B I T A C I O N para señora honorable de-
recho cocina, calefacción central. Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (3) 
CEDO habitación dos amigos, teléfono, ba-
ño. Arenal, 8, segundo. (5) 
ABONADOS 100 comidas, 100 pesetas, trer 
platos, 1,50. Casa Baeza. Luna, 28. fS) 
E D U A R D O Dato, 16, terebro A. Huéspf \ 
en familia, económico, gran confort. i 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo con-
fort, desde 7 pesetas. 49704. (5) 
H A B I T A C I O N , calefacción, con, sin. Por-
lier, 15, ático centro derecha. (51 
A L Q U I L A S E habitaciones, con, sin. Silva, 
10, tercero izquierda. Vr; 
C E D E S E habitación confort, señora o se-
ñorita honorable. Teléfono 28547. (¿) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes 
Principe, 4. W 
P A R T I C U L A R , huéspedes. Pensión com-
pleta. Caños, 6, primero derecha. (5) 
PENSION Coruña. Habitaciones matrimo-
nio, dos amigos, casa familiar. Infantas. 
26, principal. í1™ 
PENSION Castillo, Arenal. 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
E O Y A L T Y , pensión todo confort, caleiac-
ción central, hermosa habitación exte-
rior, dos camas o matrimonio, precio? 
moderados. Santa Engracia, 3, segundo. 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
E X T E R I O R E S , magníficas, dos personas, 
18: una, 10, completa; interiores, comple-
ta, 8- sin, 2,50. Kinos. Santa Engracia, 
5. , T ) 
A L Q U I L O habitación particular. Bretón 
Herreros, 6, principal B. I T ) 
P A R T I C U L A R , habitación próxima Goya. 
baño, teléfono, económica. 55820. (T) 
MATRIMONIO solo cedería habitación, ba-
ño, calefacción 50. pesetas. Ibiza. 15, pri-
mero C. 'T1 
PENSION confort, calefacción, teléfono. 
Andrés Mellado, 13, primero centro. (T) 
t X T E R I O R . amigos; completa 5,50. Dato. 
10, sexto 3. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana rom-plet^ ftTnntiira* ñf\ Ga'n Ffliat, diferentes do las que publica E L D E B A T E . 
1 
—Ec.e cato ce me esiá haciendo sospe- — S i ve esto, seguro que lo coge; pero 
choso. Parece cair.o si quisiera ocultar ¡yo soy muy listo! 
—¡Pero ci está pescando! Pero quizá 
pesque una pulmonía; no sé... 
^wiimmmMHmimiiiimiiiimMsmiiimiimiimimimmiimiiimmmiH^ 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, caballe-
ro, dos amigos, únicos. Santiago, 8, en-
trcsuclo izquierda. (2) 
CASA gran lujo cede espléndida habitación 
matrimonio, caballero, con, sin. 62484. 
(V) 
P E N S I O N completa, cuatro y cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda. 
(2) 
C E D O habitación amigos, matrimonio. Sil-
va, 10, segundo Izquierda. (2) 
E M P L E A D O desea pensión económica, en 
familia. Paco. Alcalá, 2. (2) 
UXO o dos amigos. Travesía del Fúcar, 
26, segundo derecha. (T) 
S E alquilan habitaciones, caballero solo. 
Ayala, 72. (T) 
E N familia, alquílase habitación amplia y 
ventilada. Villalar, 6, cuarto derecha. De 
11 en adelante. (T) 
V I U D A sin hijos cede habitación exterior. 
Teléfono 52099. (T) 
L U J O S O gabinete, con, sin. Mayor, 13, 
principal derecha. (A; 
P E N S I O N , dos amigos, matrimonio. Ma-
drazo, 9, principal izquierda. (E) 
P E N S I O N desde 5,50; tres, cuatro amitros. 
confort. Pez, 44, esquina San Bernardo. 
(T) 
V I U D A distinguida admitirla señoras ho-
norables, con, sin, confort. Alcalá. Te-
léfono 50728. Habitaciones amuebladas. 
(T) 
N U E S T R A Señora de la Peña. Pensión, 
amplias habitaciones, trato esmerad^ te-
léfono, baño. Montera, 43, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con. Narváez, 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
ARGÜELLES. Habitación confort, con, sin, 
uno, dos amigos, económica. Andrés Ale-
llado, 12, entresuelo izquierda. Teléfono 
40891. (T) 
DOS. tres amigos, pensión completa, ex-
terior, seis pesetas. Peligros, 6. (T) 
P E N S I O N , gabinete, alcoba, matrimonio o 
caballero, desde 5. Magdalena, 21, terce-
ro derecha. (T) 
J U N T O D E B A T E , vistas Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. i T ; 
E X T E R I O R , 4,50; dos amigos, buen trato, 
particular. Huertas, 44, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , económica, magnífica ha-
bitación, balcones Montera, con, sin, de-
recho cocina; calefacción, baño, teléfo-
no. San Alberto, 1, principal. (T) 
C O N F O R T A B L E , céntrico, matrimonio o 
dos amigos, con o sin. 21490. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleada, otra in-
terior, balcón, independientes, económi-
cas. General Alvarez Castro, 4, cuarto 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Española. Recientemente sanea-
da, hermosos exteriores, soleados, dos 
amigos, matrimonio, baño, teléfono, tam-
bién individuales, abundantís ima comi-
da, seis pesetas. Madera, 7. (2) 
P A R T I C U L A R , amplia habitación soleada, 
con dos camas, económico, sin. Madera, 
9 moderno, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , confort, económico. Infor-
marán: Rodríguez San Pedro, 61, porte-
ría (esquina Gaztambide). (2) 
ADMITO huéspedes habitacionas exterio-
res. León, 23, primero derecha. (3) 
A L Q U I L A S E habitación confort, señora, 
señorita. 46290. (5) 
E N casa particular, habitación, baño, vis-
tas jardín, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Barquillo, 4. (5) 
CASA particular, próximo glorieta Bilbao, 
daría pensión económica a matrimonio, 
señorita, dos amigos, individual. Teléfo-
no 19861. (5) 
C E D E S E habitación confortable, en fami-
lia, matrimonio, caballero. Montera, 46, 
segundo. (5) 
L A pensión que usted desea, confortable, 
económica, es tá en Conde Peñalver, 7, 
tercero derecha. (5) 
G A B I N E T E exterior, esquina Gran Vía. 
caballero, poca escalera. Isabel Católica, 
17. í5) 
¿EN cuál pensión de Madrid se come me-
jor? E n Family Pensión Mary. Tranqui-
la, honorable, calefacción central, baño, 
teléfono 54565, habitación exterior 
dos personas, insuperable cocina, dirigi-
da por diplomada academia culinaria. 
Principe Vergara, 30. segundo izquierda^ 
S E I S pesetas completa, calefacción, ascen-
sor, baño, exterior, «oleada. Teléfono 
46721. (2) 
C O M P L E T A confort, para estable. Llamar 
al teléfono 57892. (V) 
E N casa honorable se cedo habitación a 
caballero, casa nueva, todas comodida-
des. Núñez de Balboa. Teléfono 60623. (V) 
P A R T I C U L A R , céntrico, espléndidas habi-
taciones exteriores, lujo, aguas corrien-
tes misma, baño, f' icha, teléfono, cale-
facción, con pensió*, sin. Bola, 12, pri-
mero derecha centro. (V) 
P A R T I C U L A R , céntrico, calefacción, baño, 
teléfono, completa 5 pesetas. Atocha, 28, 
segundo' derecha. (V) 
SEÑORA cede habitación caballero, seño-
rita o sacerdote. Velarde, 5, tercero de-
recha. (V) 
LIMOSA habitación cede familia honora-
ble. Teléfono 41127. (V) 
H A B I T A C I O N E S independientes, con, sin, 
casa particular, todo confort. Gonzalo 
Córdoba, 6, cuarto izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece asistencia completa, 
esmeradísima, a persona honorable, con-
fort. Castelló, 04 moderno, segundo cen-
tro. (3) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort estable, cocina sanísima. 32447. (V) 
C O M ' O R T A B L E . uno, dos, pensión com-
pleta. Carrera San Jerónimo. 3. (V) 
CASA particular cede habitación exterior, 
uno, dos amigos, económica. Torrijos. 
37, ático derecha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
H U E S P E D E S en familia, pensión comple-
ta. Teléfono 12776. (A) 
E S T A B L E S , matrimonio, desde 5 pesetas. 
Plaza Jesús, 6, entresuelo izquierda. (A) 
H E R M O S A S habitaciones económicas, con, 
sin. Pasaje de la Alhambra, 1. ( E ) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, teléfono, 
completa, 5 pesetas. Duque Sexto, 14, se-
gundo izquierda. (16) 
E N familia honorable, barrio Salamanca, 
uno o dos amigos. General Pardiñas, 33. 
principal 7. (16) 
A D M I T E N S E huéspedes sólo comer, exce-
lente comida. Pardiñas, 31, tercero 1). 
(16) 
E N familia habitación confort. Eduardo 
Dato, 10, tercero 2. (16) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex-
terior, amueblado. Princesa, 24, segundo 
derecha. (4) 
R E S I D E N C I A Inglesa. Velázqucz, 51. Ten-
drá confort, comerá bien y aprenderá el 
inglés. Teléfono 62637. (T) 
P E N S I O N Suiza-alemana (Pensión Viene-
sa). Amplias habitaciones, precios mo-
derados. Pi Margall, 8. Teléfono 20771. 
(4) 
P E N S I O N económica, confort, servicio es-
merado. Alcalá, 94, primero. 60973. (T) 
TODO confort, matrimonio, dos amigos o 
señoritas. Porlier, 15, primero centro de-
recha. (V) 
SE5fORA pensión a señora o persona ho-
norable, único. Teléfono 24544. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, pensión com-
pleta, económica, ascensor, calefacción, 
baño, ducha, teléfono. Conde Xlquena, 
13, principal derecha. ( E ) 
P A R A cuatro amigos estables confort. 
Barquillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
D E S D E 4 pesetas habitaciones, con des-
ayuno. Marqués de Valdeiglesias, 4. ( E ) 
SEÑORA católica admite una, dos seño-
ras ; baño, calefacción, casa particular 
verdad. Preciso referencias. Teléfono 
52427. ( E ) 
A L Q U I L O magnífica alcoba exterior, dos 
amigos, matrimonio. Jerónimo de la 
Quintana, 7, cuarto B. (T) 
A D M I T E S E estable, económico. Hortale-
za, 40 moderno, tercero. ( E ) 
C E D O habitación confortable. Ayala, 55, 
tercero centro izquierda. (V) 
P E N S I O N familia, exteriores confortables. 
Padilla, 80. Metro Lista . (V) 
CASA nueva, confort, dos personas, habi-
tación soleada. Señora Reyes. Lista, 49. 
(V) 
P E N S I O N dos amigos, calefacción, baño, 
teléfono 26789, Calle Colón, 10, principal 
derecha. . (8) 
SEÑORAS, señoritas: habitaciones econó-
micas, todo confort. Teléfono 47326. (8) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos, tres ami-
gos. Valverde, 16, principal. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, ca-
ballero, edificio nuevo, gran confort. A l -
calá, 72, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N 5,50, gabinete exterior, indivi-
dual. Mayor, 38, tercero. C3) 
G A B I N E T E confort ofrécese a persona 
bien Viriato, 1, tercero centro izquierda. 
(3) 
H E R M O S A habitación exterior, en familia. 
Ramón la Cruz, 72, tercero izquierda. (3) 
E N familia, individual, dos amigos, con-
fort. Príncipe, 23, segundo izquierda. (3) 
SEÑORITA extranjera, sola, alquilaría 
hermosa habitación a señorita seria. A l -
calá, 189. Teléfono 62931. (V) 
R E S I D E N C I A Hispano Americana de se-
ñoritas. Confort, economía. Ayala, 112. 
51ÍX)8. (3) 
P E N S I O N para caballero. Duque Alba, 10, 
tercero derecha. (7) 
E N familia, dos amigos, a 5 pesetas, to-
do confort. Desengaño, 11, principal iz-
quierda. (7) 
P E N S I O N dos, tres amigos, 5 pesetas, to-
do confort Chinchilla, 4, tercero izquier-
da. (7) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los-Dibujos. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor •'Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio religión". 
2,50. "Gobierno de Dios". 0,20. (V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
1.000 máquinas Singer para otMer, de oca-
sión, todos los modelos, plazo3 y « onta-
do. "Casa Central". San Joa'iuin, 8 ica-
si esquina Fuencarral). (8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS escribir, nuevas, alquiler. Aca_ 
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza, 23. Sanarradio. 137i.'5 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres Ra-
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
R E S T A U R A N T E S 
COCINA casera. Cubierto desde dos pese-
tas. Abonos, desde cien pesetas. Pen-
sión. Restaurante. Preciados, 29, entre-
suelo. (21) 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos 
provincias, trabajándome. Apartado 191. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada Te-
léfono 13735. (2» 
D E S E A S E señorita suiza o francesa, sa-
biendo francés, inglés, atender tres ni-
ños, informada. M. G. Castillo. Plaza 
Santo Domingo, 1 y 2, Murcia. (T) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblo». 
Apartado 9.077. Madrid. (3j 
A L E M A N A se necesita para dos niños. 
interna. Teléfono 24269. (9) 
P R E C I S A M O S bruñidoras para cubiertos, 
trabajen sus domicilios. Ramón la Cruz. 
26. (6) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías, grandes 
rendimientos, Hortaleza, 15. (Vi 
O F R E C E S E muchacho 15 años, buena le-
tra y presencia, con informes, para ofi-
cina o comercio. Diríjanse por escrito. 
Ramírez. Fernández de los Ríos, 68, se-
gundo. (T) 
N E C E S I T A S E señorita joven, educada, 
buena presentación, para acompañar. 
56397. (T) 
G A N E dinero trabajando asunto propio en 
sus horas libres y domicilio. Meil. Apar-
tado 118. Málaga. (T) 
M E R I T O R I O con buena letra, conociendo 
algo cuentas y bien calles Madrid. Diri-
girse por escrito a: Transportes. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E necesita señorita taquimecanógrafa, co-
nociendo perfectamente español e inglés 
y taquigrafía ambos idiomas. Inútil es-
O F R E C E S E Hcencia explotación patentej cribir sin estas condiciones. Dirigirse 
iniciales P. B . Apartado 40. (6) 
F A L T A enfermera, interna; sueldo, 70 pe-
setas. Escriban: Apartado 12.007. (3) 
C O L O C A C I O N E S diversas, honorarios des-
pués. Instituto Marte. Montera, 22. (5) 
SEÑORAS > proporcionamos gratuitamente 
las mejores nodrizas y sirvientas, asis-
tentas, modistas, de todo para todo el 
mundo, llamando 16279. Palma, 7. (T) 
I M P O R T A N T E entidad informes comer-
ciales necesita corresponsales en todas 
capitales y pueblos importantes España 
y colonias. "Fenoll". Atocha 28. Madrid. 
(V) 
N E G O C I O organizado, buen rendimiento. 
Cesión total o participación. De interés 
para personas activas y emprendedoras. 
Conveniente para abogados, agentes y 
representantes. Apartado 763. Teléfono 
14441. (31 
MODISTA a domicilio, en casa económica. 
55675. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (T) 
D E S E O agentes especializados publicidad. 
Presentarse cuatro tarde. Señor Castaño. 
María de Guzmán, 27, entresuelo. (4) 
Demandas 
M E C A N O G R A F O toda clase coplas, muy 
barato. Génuva, 31. ( E ) 
I'A( I L I T A M O S gratuitamente servidumbrf 
todas clases, informada. Teléfono 440'í3. 
(T) 
S E ofrece ama seca, acostumbrada a ni-
ños, buenos informes. San Lucas, 13. se-
gundo. (T) 
C O C I N E R A con buenos informes, sin pre-
tensiones. Blasco de Caray, 21. (T) 
O F R E C E S E matrimonio, hablando fran-
cés ; chauffeur, cocinera o portería. Qui-
rós. Cartagena, 88. (2) 
T R A R A líV O F R E C E S E chico 15 años, buenos infor-l i \ / a d / a j w mes_ Teléfono 75327. (2) 
MODISTAS 
SA A Y E D R A , modista; especialidad trajes 
noche. Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos 
provincias. (V) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. {-.ii 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai -
mundo Fernández Villaverde, 10. Telé-
fono 41357. (10) 
R O L L A N D , modista. Hechuras 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
D E S E N G A S O , 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
P A T E N T E S 
número 115.279, por "Una máquina puli 
dora para colores de bronce". (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 115.280, por "Un procedimiento 
para la fabricación de polvos metálicos 
en forma de hoja". (T) 
N, V. Philips'Gloeilampcnfabrieken, pro-
pietaria de la patente de invención nú-
mero 124.953, concedida por el Gobierno 
de España, para un tubo de descarga 
eléctrica, ofrece conceder licencia de ex-
plotación de la misma. Informarán; Phi-
lips Ibérica, S. A. E . Paseo de las Deli-
cias, 71. Madrid. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.397, por "Un aparato para 
irradiar los líquidos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de aibo 
ricultura y floricultura, el más impor 
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarías , adelanta-
mos dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
F A C I L I T O pequeños préstamos empleados, 
preferible Estado, Apartado 1.213. (5) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros económicos. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
R A P I D A M E N T E dinero a empleados E s -
tado comerciantes, automóviles y cual-
quier garantía, seriedad y reserva. E s -
cribid: D. V. López. Fuencarral, 47. (3) 
P A R A implantación negocio pescados se- SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
guro éxito, directamente puerto a Madrid, | señora o caballero, buenas referencias, 
busco socio aporte colaboración y 25.000 Dirigirse: paseo San Vicente, 40, según-
pesetas garantizadas con fábrica mai-, do derecha. (T) 
S^a^d°\Infor„m?J!:áÍ_:P^!?.9añamero- M a - I J E U N E homme 24 ans, 13 ans Paris, per-
mis conduire auto franjáis , espagnol. Ló-
pez. Paseo Santa María de la Cabeza, 
28, ático B. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece asistencia completa, 
esmeradísima, a persona honorable, con-
fort. Castelló, 34 moderno, segundo cen-
tro. Rodríguez. (3) 
J E F A cocina. San Joaquín, 10, principal. 
(10) 
O F R E C I E S E servidumbre femenina, infor-
mada. Centro Católico. Carmen, 39. Te-
léfono 26714. (24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225. (5) 
HAOO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
ría Teresa, 12 (Guindalera). ( T i 
( i U A R D I A solicita préstamo a base de re-
tención. Diríjanse urgencia: L . Z. Ato-
cha, 28. Pensión Medina. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al-
cala, 67. (T) 
SEÑORA joven para asistir a diario. Ma-
dera, 41, principal derecha. (3) 
O F R E C E N S E dos enfermeras para sana-
torio o consulta. Teléfono 539o0. (3) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, 
perfectamente informada. Teléfono 18569. 
(5) 
J O V E N vasca, católica, informada, ofréce-
se asistenta. Teléfono 13424. (V) 
J E F A cocina, repostera, para hoteles, res-
taurantes o particulares, informes exce-
lentes. Teléfono 74943. (V) 
O F R E C E S E costurera joven, ropa fina, 
zurcidora, dependienta, informada. E m -
bajadores, 2. (V) 
E N F E R M E R A titulada ofrécese cuidar en-
fermos. Argensola, 8. (V) 
SEÑORITA informadísima, acompañar se-
ñoritas, niños. Protección. Castellana, 
16. Teléfono 56608. (A) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabiendo co-
cina. Teléfono 50429. ( E ) 
P R O P I E T A R I O S , administradores: maes-
tro fontanero ofrécese portería, seriedad. 
Escribid: Mongi, fontanero. Alcalá, 2. 
Continental. ( E ) 
C H I C O 16 años, colocaríase cualquier em-
pleo, modestas pretensiones. Preferible 
interno. Teléfono 48872. (T> 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759 (3) 
S E ofrece cocinera y doncella, preferible 
juntas, inmejorables informes. San Ber-
nardo, 52. (T) 
O F R E C E S E doncella vascongada, acompa-
ñar señora, señorita. Informada. 43387. 
(8) 
O F R E C E S E chófer católico, casado, carnet 
especial, larga práctica, informadísimo, 
modestas pretensiones. 40416. (16) 
O F R E C E S E cocinera formal, poca familia, 
buenísimas referencias. Preciados, 33. 
13603. - (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
C A C H A R R E R I A baratísima, renta 75 pe-
setas. Claudio Coello, 26. (T) 
S E traspasa pensión acreditada por no 
poder atenderla. Glorieta de Atocha. Ra-
zón : Paseo de Santa María de la Cabe-
za, 2, portería. (V) 
T R A S P A S O despacho cafés, céntrico. Te-
léfono 27513. (A) 
T R A S P A S O academia muy económico. 
Avenida Galán García Hernández, 64. 
Carabanchel Bajo. (T) 
S E traspasa grandioso local. Nicolás Ma-
ría Rivero, 9. ¡ ¡ E u r e k a l ! (11) 
T R A S P A S O local industria, 23 balcones. 
Teléfono 13108. (3) 
V A R I O S 
P I N T O R . Pin^o portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple, 4 pesetas; responao 
trabajos. Caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
A domicilio permanente Solriza, sin elec-
tricidad. Teléfono 55239. (2) 
C O N T R A humedad calzado caucho Caray, 
Inmejorable, baratísimo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P K R M E A B L K S , capitas, botas katlus-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo tlfto bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
TK.MMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado Teléfono 36991. Mariano. (T) 
C A R P I N T E R O , barnizador, económico, do-
micilio. Malasafta, 19. Teléfono 47420. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctoi 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antíbilioso Drak. Farmacias. (3) 
E N I E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibiüoso Drak. Tres reales tubo. (3) 
NO firme contratos sin consultar al telé-
fono 23548. (6) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo entrega domicilio. Teléfono 48586. (5) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má^ 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. Sar 
Joaquín, 10. (22' 
M A T R I M O N I O sin hijos adoptaría gratui-
tamente joven sola, decente, desacomo-
dada, sin trabajo. Escribid: Salvador. 
Montera, 15, anuncios. (16) 
E N F E R M E R A , masajista garantizada, des-
aparecen arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(7) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
E B A N I S T A S , carpinteros, tableros contra-
chapeados, todas clases, maderas finas, 
chapas, etc., pedidos provincias. Ared. 
Lista, 87. Teléfono 61903. (7) 
V E N T A S 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. i3) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. i V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazoq, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cía-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche, Villíu 
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche, 
Villanueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial 
con taxi (7) 
PIANOS autopíanos, garantizados, alqui-
leres Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
L O T E S vencidos buenos muebles vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
V E N D O piano antiguo 100 pesetas. Lagas-
ca, 32, tercero derecha. (T) 
E S P E J O imperio de caoba, aspirador Vam-
pyr, mesa pino. Peñalver, 18, segundo iz-
quierda. (T) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía Desen-
gaño. 13. Teléfono 16821. Oferta especial 
de 1936. Gratis. '.2) 
SEÑORA, pida huevos del día verdad. 
Granja América. 60720. (2) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa. 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
RADIOS, nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
O C A S I O N . Radio automóvil nueva R. C. A. 
Ferraz, 57, principal derecha. (T) 
V E N D O Galicia extensa finca rústica 70.000 
duros. Escribid: Gisbert. 215. Montera, 
10. (4) 
S E vende estaño para candileja a 2,50, 
para soldador a 3,00, para bañar a 3,75, 
pasando de 25 kilos por letra 30 días, so-
bre bueno y a prueba. Carpintería arre-
glada y madera .saneada procedente de 
derribos, más barato que en éstos. 
S. Paul. Ronda Toledo, 26 (solar). (6) 
P I A N O magnífico, buenas condiciones, ur-
ge venta. Cartagena, 5. (T) 
P A R T I C U L A R vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
S O L A R baratísimo, agua, luz, próximo ca-
rretera. R a z ó n : Marqués Ahumada, 20. 
(16) 
A'EN DO Cristo marfil antiguo, 53 centíme-
tros figura^ 2.000 pesétas. Informan: Car-
men, 16. Prensa. (2) 
V E N D O medidas zafra aceite, ocasión. Te-
léfono 36861. (3) 
BOMBA arroyo para pozos profundos, pa-
tente número 139.283, garantía dos años. 
Taller de Construcción. Viella, 1. Teléfo-
no 48939. (V) 
S E vende lámpara de comedor. Zurbano. 4. 
(V) 
V E N D O máquina escribir, inmejorables 
condiciones. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (A) 
S E vende cochecito niño. Rosal ía Castro, 
25, portería. ( E ) 
L O S del Rastro liquidan todas las existen-
cias. Jugueter ía fina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, estanterías y demás 
enseres. Traspaso local. Preciados, 50. 
(2) 
V E N D O mampara, económica. Salud, 21; 
desde nueve mañana. (4) 
P O R T A T I L masaje, rayos ultravioleta, 
cinco electrodos, barato. Teléfono 73668. 
(8) 
T E R R E N O S propios para hacer ladrillos, 
próximos Madrid. Muchas facilidades. 
Cinco cént imos pie. Teléfono 23800. (4) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquljo. 
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0g TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
~ - E n absoluto, señor. 
Eduardo de Eyguevives sacó de su bolsillo 
una lujosa pitillera de piel de Rusia con ci-
aras de oro, abrióla y se la tendió al joven. 
—Gracias, no fumo. 
—He ahí una cosa rara, casi increíble en el 
^ijo de un marino, acaso futuro marino tam-
bién- ¿Quién me ha dicho o dónde he oído 
ûe mostraba usted decidida inclinación por la 
tillante carrera de la armada? 
E l acento benévolo de estas palabras, pro-
ounciadas con una gran cordialidad, dió al 
traste con la reserva rencorosa en que hasta 
a<iuel momento se había mantenido el joven. 
El marqués de Eyguevives acababa de tocar, 
ei1 efecto, la fibra más sensible del muchacho. 
—Vivamente lo deseaba, porque no era otra 
mi vocación—respondió Hugo—; pero las cir-
CüIistancías no me lo han permitido. 
E l señor de Eyguevives se abstuvo de pre-
s t a r cuáles eran estas circunstancias, aun-
que no ignoraba que respondían a un nombre: 
pobreza. Y Hugo de Esperoux, por su parte, 
no creyó que debía darle ningún género de 
explicaciones; hay dos cosas de las que las 
gentes bien educadas no hablan nunca: la for-
tuna y la digestión. 
— E s una gran lástima—continuó el marqués 
de Eyguevives—; la vida de marino por fuer-
za tiene que resultar cautivadora y llena de 
encantos; pero aleja demasiado de la familia 
a los obligados a vivirla, y en este aspecto es-
toy seguro de que la señora de Esperoux se 
sentirá satisfecha hasta cierto punto de que 
haya tenido usted que rectificar su rumbo, 
de que tenga usted que orientarse hacia otras 
actividades. 
N0 se equivoca usted. E l deseo mi ma-
dre sería, parece ocioso decirlo, el de conser-
varme a su lado, cerca de ella... y e l -mío 
también, porque me siento a gusto en la tie-
rra que me víó nacer, a la que vengo siem-
pre que me es posible. Temo, si n'embargo, 
que tampoco podré satisfacer estas legítimas 
aspiraciones de mamá.. . Estoy terminando mis 
estudios en la Escuela de Agricultura, de la 
que saldré dentro de unos meses, en la pri-
mavera próxima, con mi titulo de ingeniero 
agrónomo en el bolsillo, pero, desgraciadamen-
te, mi ciencia agrícola, muy nueva aun pues-
to que acabo de adquirirla, y relativa desde 
luego, tendré que ponerla al servicio de otro. 
E l marqués de Eyguevives se acordó enton-
ces de una magnífica posesión perteneciente 
a los Esperoux y que su notario le había acon-
sejado en alguna ocasión, hacia ya tiempo, 
que comprase. L a viuda de Esperoux habíase 
visto obligada a venderla a raíz del falleci-
miento de su marido, que murió, más que de 
una dolencia física, de la pena, que le produjo 
saberse en la ruina a que le habían llevado 
imprudentes y arriesgadas especulaciones. E n 
cualquier otra circunstancia, Eduardo de Ey-
guevives no habría insistido en evocar un r& 
cuerdo tan doloroso para el joven; pero, pro-
bablemente, se hallaba resuelto a confesar, 
por decirlo así, a su compañero de viaje, por-
que prosiguió: 
—¿Le agrada a usted, en realidad, consa-
grarse a la agricultura? 
—Ser agricultor o ingeniero agrónomo. en 
una pieza, dedicarme por entero a conservar 
y a acrecer nuestros bienes patrimoniales ha-
bría sido mi sueño dorado. Por desgracia, la 
muerte de mi padre sobrevino siendo yo un 
niño, antes de que estuviera en edad de sal-
var la situación con mi propio esfuerzo. Mí 
pobre madre tuvo que transigir con que íue-
ran puestas en venta nuestras propiedades, 
muy extensas. 
—Sí, ya lo sé—corroboró Eyguevives—, las 
conocía. 
— E l castillo se vendió mal, por menos de 
la cuarta parte de lo que valía; lo adquirie-
ron unos especuladores, porque de momento no 
se encontró un particular que quisiera com-
prarlo. Las tierras fueron parceladas y, na-
turalmente, disminuyó su valor. E n resumen; 
que mi madre no posee al presente sino al-
gunos pequeños recursos que mi trabajo tie-
ne el deber de acrecentar. 
E l marqués de Eyguevives había escuchado 
con atención creciente este relato, cortado de 
pausas. Pero fuese porque sabía ya cuanto se 
había propuesto saber, o porque el tema no le 
interesara demasiadamente, es lo cierto que 
dejó que la conversación decayera poco a 
poco. 
E l joven, por su parte, no trató de reani-
marla, sino todo lo contrario, puesto que se 
sumió en un profundo silencio. Por un raro 
fenómeno, a medida que el tren corría apro-
ximándolo a París, su imaginación, como si 
se dedicara a desandar el camino, iba acor-
tando la distancia que lo separaba de E l 
Bosque. 
Su pensamiento acababa de penetrar en ei 
parque inculto que le hacía a la vieja casona 
solariega una especie de atrio o antesala de 
verdura secular, y, guiado por las risas cla-
ras de las gemelas, llegó al escondido y um-
brío rincón a donde Paquita tenia costumbre de 
llevar a sus primitas para darles lección de 
labores al aire libre. Con loa ojos del espí-
ritu el estudiante veía a la señorita de Cham-
plaise, risueña y sencilla como siempre, y se 
preguntaba, con un despecho de vanidad más 
que con tristeza en el corazón, cómo era po-
sible que la joven hubiera podido romper con 
sus sueños de juventud y relegarlos al olvido 
para hacerse, a cambio, con una fortuna, con 
una riqueza que hasta entonces había pareci-
do despreciar, que nunca dió a entender que 
codiciara. 
E l orgullo masculino de Hugo se rebelaba 
a la sola idea de que Paquita no había tenido 
confianza en él, en las dotes de hombre supe 
rior que creía poseer y que, a su juicio, le 
aseguraban el éxito en todos los órdenes de 
la vida. Sí, Paquita no se decidió a otorgarle 
su mano, porque había tenido miedo, acaso 
también vergüenza, de la estrecha medíocri 
dad en que la obligaría a vivir después de 
casada su condición de mujer de un adminis-
trador patrimonial... ¡Eran tan altivos y or-
gullosos los Champlaise, a pesar de su indi-
gencia! E n cuanto a Paquita, no merecía que 
un hombre sufriera por ella y él se proponía 
olvidarla..., si es que no la había olvidado ya 
E n París contaba con muchas relaciones so-
ciales, entre las que no faltaban muchachas 
agradabilísimas, de las que procuraría sacar 
el mayor partido posible. 
E l marqués de Eyguevives interrumpió de 
pronto los desvarios a que iba entregado su 
compañero de viaje. 
—¿Quién es el actual propietario de «Los 
Sauces»?—preguntó con visible interés—! Si 
no estoy equivocado así se llama ahora la an-
tigua posesión de ustedes. 
Hugo de Esperoux, no porque fuera absorto 
en sus reñexiones dejó de oir la pregunta que 
le hacian. Alzó la cabeza, pasóse la mano por 
la frente, como para ahuyentar alguna idea 
inoportuna, y replicó con amargura a la vez 
que dejaba escapar un suspiso: 
—Un comerciante en harinas. Ha estableci-
do su industria en el castillo, que ya puede 
usted suponer el estado en que se halla, so-
bre todo en la parte artística y ornamental. 
E n cuanto a las tierras que fueron nuestras, 
lamentablemente abandonadas a sí mismas, 
con un cultivo imperfecto y rudimentario, no 
producen apenas nada, tan sólo una mezquina 
renta. Lástima grande. ¡Con lo fértiles que 
son! 
Y, exaltándose al conjuro del recuerdo, ana-
dió: 
—Le aseguro que se trata de un terreno 
soberbio, magnifico. ¡Ah, si yo hubiera po-
dido...! 
—Sí usted hubiera podido... ¿qué? 
—«Los Sauces> sería hoy en día el orgullo 
de la región... Pero parece como si una fa-
talidad pesara sobre el país todo. No tiene 
usted más que fijarse, por ejemplo, en E l Bos-
que, con su abundancia de caza y de pesca, y 
en cuyos campos se recolectaron en otros tiem-
pos las más bellas cosechas de cereales que 
se hayan visto nunca. Océanos de doradas 
espigas semejaban en llegando la época de la 
siega. Hoy, en cambio, todo es malezas y 
barbechos... 
Se detuvo unos instantes durante los que 
permaneció con la mirada perdida en el es* 
pació, y dejándose llevar por su vocación agro-
nómica, continuó impetuoso: 
—¡Pues no digamos nada de Piedras Azu-
les, y perdone usted que me mezcle en lo que 
no me importa! Posee usted, sin disputa * i -
guna. las mejores tierras de trigo de la co-
marca, pero se ha cometido el crimen, no rec-
tifico, el verdadero crimen de dejar que las 
invada el arbolado, que hoy arroja sobre ellas 
demasiada sombra... Haría falta... 
(Continuará.) 
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E l G o b i e r n o S a r r a u t a n t e l a C á m a r a 
Se reanudará el debate hoy por la mañana. Parece 
que los socialistas darán sus votos al Gobierno 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
-'S, 30.—La retórica demagógica 
"r.:a explota — siempre con éxito, 
siempre dice en ello la verdad— 
3 de que doscientas familias di-
1 economía francesa. Esas dos-
familias son—lo que no saben 
oay iría de los que de ello hablan— 
i' r ¡lentos mayores accionistas del 
ico de Francia, que constituyen su 
•a; no digo que gobiernan, por-
>>oder de esos socios capitalistas 
tas se extralimitan se les apl icará 
inexorablemente la ley. 
Respecto a la política exterior, apar 
te de una alusión a la guerra de Ab i -
sinia, solamente contiene de destaca-
ble la esperanza de que "la voluntad 
francesa de paz espera sinceramente 
encontrar la de Alemania». Esta pr i 
mera parte del ataque no ha sido 
tal ataque. Apar te las ingeniosida-
des de buen humor de Fe rnán Lau 
rent y de Vaillant cont ía algunnos 
de los ministros, y los ataques un 
poco trágicos, según costumbre de 
nenos en apariencia, bastante, Franklin Bouillon, no ha habido sino 
pequeño Los estatutos de 3806 (la é p o - | u n a habilidad defensiva de Herriot, co-
tnunfo del capitalismo ateo y!mo siempre inteligente y como siem-
icncia, de donde nos vienen los pre afortunado en su oratoria. Pero ni 
Juales de hoy, recuérdese) no conceden 
a esta Junta general otra facultad que 
la de nombrar directores y censores. 
La Asn 'nblea carece de las facultades 
básicas en todas las compañías por ac-
ciones modernas: la fijación del divi-
dendo y la aprobación de las cuentas. 
Empresa capitalista de la primerisima 
hora, los accionistas del Banco de 
Francia dirigen en la sombra, l imitán-
dose a nombrar a los directores. 
La asamblea anual hoy celebrada ha-
bía transcendido al público. Los dia-
rios bulevarderos hace días que en su 
divulgación sensacionalista de las cues-
tiones dinerarias y económicas habían 
relacionado la Junta de hoy con el tes-
timonio de haber perdido el Banco de 
Francia en el año transcurrido 16.000 
millones de francos del oro de su co-
bertura. Una quinta parte para hablar 
m á s fclaramente. Ha bajado éste desde 
82.000 millones a fines del 34, a 66.000 
a fines de 1935. Hoy, tras las pérdidas, 
quedan 65.000 millones. La Memoria 
leída por Tennery ha girado, como toda 
la vida dineraria francesa, en torno a 
ese hecho. La exposición pasa rá a la 
historia como un modelo de confusio-
nismo y vaguedad insuperable entre el 
confusionismo y vaguedad típicos en las 
Memorias de las Compañías. Antes de 
describir brevemente el proceso econó-
mico del año 34, M . Tannery en su Me-
moria informe de la marcha del mer-
cado valutario, del desarrollo de la po-
lít ica de descuentos y de las inciden-
cias en la vida dineraria del franco, o 
sea, del país. Detiénese, sobre todo, co-
mo es lógico, en los dos momentos ca-
tastróficos de és te : los de fines de ma-
yo y fines de noviembre. Y es ahí donde 
se ofrecen las pruebas de confusionismo. 
M . Tannery aparenta no explicarse 
las salidas de oro, porque la debilidad 
del franco, dice, "no era natural", co-
mo si pudiera ser f u e r t i el dinero de 
un país con una deuda estatal de 350.000 
millones (en una de mis crónicas pa-
sadas se escribió por error de trans-
misión que la deuda l legará en este año 
a 350; yo dije y digo 370), que, suma-
da a la de Municipios y Diputaciones, 
pasa de los 370.000. Pasa del confusio-
nismo a la vaguedad cuando sugiere 
como panacea a las circunstancias ac-
tuales la aparición de un "acto de fe"' 
en todos los franceses. Esta fe podría 
ser posible en países que ocultan sus 
cifras, como la I ta l ia reciente, o las 
disimula, cual Alemania. En Francia, 
donde el ciudadano está al corriente de 
cómo marchan sus finanzas y sus di-
neros, la fe es imposible. Se sabe o no. 
Aparte ese fenómeno ya conocido de la 
Bituación dineraria, despréndese de la 
Memoria una enseñanza interesante: la 
de que una política de crédi to fácil por 
sí sola, es incapaz de poner en marcha 
una coyuntura. E l dinero que se trata 
de inyectar a l mercado, o no pasa a la 
circulación o vuelve al Banco. Frente a 
la disminución del 20 por 100 del oro, 
la circulación cartal (de billetes) sólo 
ha disminuido en m i l millones, quedan-
do en unos ochenta mi l . Los créditos 
utilizados no han servido, por tanto, 
para otra cosa que para compensar 
•—inflatoriamente—de la salida o tesau-
rización del oro. L a puesta en marcha 
por Laval iniciada con la deflación, ha 
fracasado. Si lo dinerario y lo fiscal se 
presentan catastróficos, lo económico no 
es tá muy bien. 
T.a Bolsa, firme en su creencia de que 
ñón (o devaluación) es irre-
jr , ante la incertidumbre de la 
• política (la sesión cerró an-
tes de la apemira de las Cámaras ) , 
tampoco se decide a prevenirse adqui-
riendo acciones. E l mercado, aún en 
baja rara las rentas públicas, no co-
tiza en alza sino algunos valores fa-
voritos o ayer retrasados, como la Elec-
triciriad de Par ís , que sube 175 puntos, 
hasta i 'i.450, o la Royal Dutch, anima-
da al final de la sesión. Por el contra-
ria, la reacción contra el alza excesiva 
de ios últ imos días ha hecho bajar l i -
geramente a las cotizaciones de Suez, 
que quedan en 16.520. Nuestros Explo-
sivos vuelven a hacerse, pero en baja 
desde 1.345 a 1.210. 
en éste ni en ninguno de los oradores 
de hoy se han visto deseos o posibili-
dad de atacar en serio al Gobierno. 
Nadie lo toma en serio. Mañana ter-
minará la derecha de expresar su in-
dignación ante tan efímero Gobierno 
de circunstancias. Quien esta tarde ha 
testimoniado, con los aplausos de la 
izquierda, que ha sido, es y se rá un 
Gobierno del t r iángulo al servicio del 
marxismo.—BERMUDEZ CAÑETE. 
* * * 
PARIS, 30.—Según la Agencia Eco-
nómica y Financiera, en la pasada se-
mana el oro sacado del Banco de Fran-
cia se ha elevado a mi l millones de 
francos 
La declaración ministerial 
PARIS, 30.—A primera hora de la 
tarde se abrió la sesión en la Cámara 
y en el Senado. Los señores Sarraut e 
Ivon Delbos leyeron, respectivamente, la 
declaración gubernamental, que dice, 
entre otras cosas: 
"En este momento en que asumo la 
responsabilidad del Poder el Gobierno de 
conciliación y de vigilancias republica-
nas que se encuentra ante vosotros no 
puede concebir grandes proyectos. En 
efecto. ¿Cómo proponer un amplio pro-
grama de realizaciones al esfuerzo de 
un Parlamento que ve aproximarse el 
fin de su mandato?" 
Después la declaración subraya que 
la misión natural del Gobierno es ase-
gurar todas las ga ran t í a s de imparcia-
lidad para las próximas elecciones, pero 
que si su acción es tá limitada por el 
tiempo, no hay, sin embargo, derecho 
para aplazar ningún esfuerzo, pues la 
crisis económica y el paro obrero exi 
gen una acción resuelta. 
"Para mantener el franco en su es-
tabilidad, que queremos defender, el 
país, desde que comenzó la legislatu-
ra, ha realizado grandes sacrificios y, 
por lo tanto, debemos mostrarnos dig-
nos de él salvaguardando la seguridad 
del crédito francés, condición y conse-
cuencia de una renovación económica 
que exige la colaboración fecunda de 
las naciones y necesariamente una at-
mósfera de paz exterior e interior. 
En efecto, ante todo, Francia desea 
la seguridad y la paz; queremos asegu-
rar lo uno y lo otro por una acción 
vigilante de defensa nacional y con el 
esfuerzo siempre continuo de coopera-
ción internacional. 
En nuestras relaciones con el extran-
jero, el Gobierno desea proseguir f i r -
memente la política que desde hace 
cerca de veinte años sigue nuestro país 
bajo él signo invariable de estos dos 
postulados: 
Mantenimiento de la paz mediante 
el respeto a los compromisos interna-
cionales y desarrollo de la seguridad 
colectiva de acuerdo con los principios 
de la Sociedad de Naciones. 
El Gobierno se esforzará, median-
te la acción de la vía diplomática, 
para favorecer todo aquello que pue-
da facilitarlo y acelararlo, bajo la 
égida del organismo de Ginebra y bus-
cará, en un espíri tu de comprensión 
amistosa, la solución del conflicto ita-
lo-abisinio y la cesación de las hostili-
dades. 
Todos sus esfuerzos se encaminaron 
también a conservar la comunidad eu-
ropea, en beneficio de nuestras amista-
des y de nuestros pactos de asistencia 
que no tienen m á s fin que el del man-
tenimiento de la organización de la paz 
en el marco de la Sociedad de Nacio-
nes, ya se trate de Bélgica, de la Pe-
queña Entente, de Italia, Polonia, Unión 
soviética o de Inglaterra, cuyo acuer-
do con Francia es ga ran t í a esencial pa-
ra la paz. 
También, bajo este marco de com-
prensión europea, se afirma la voluntad 
de Francia Republicana de estar dis-
puesta a buscar la forma de aunar las 
demás voluntades pacíficas en el pr i 
mer puesto de los cuales Francia espe-
ra hallar a Alemania. 
Asi quedará cumplido el deseo de 
nuestros héroes de la guerra, a los que 
saludo fielmente y agradecido, y que 
ven en el acercamiento de los pueblos 
E L NUEVO GOBIERNO FRANCES Los "nazis" conmemoran la subida al Peder 
UN DISCURSO DE HITLER ANTE 25-000 MIEMBROS 
DE LAS SECCIONES DE ASALTO 
la suprema recompensa de sus sacriti-
L a sesión del Parlamento cios. 
, » Pero todo este conjunto de seguri-
E l Parlamento ha sido hoy sol de dades interiores, exteriores, labor de 
Invierno centro europeo. A l abrirse ia restauración económica, salvaguarda de 
sesión (a las tres, con esa puntualidad ¡nuestro crédito financiero, g a r a n t í a de 
as t ronómica de que Bouisson alardea), nuestra .independencia nacional en la 
gran animación, mucho ruido; tribunas paz internacional; todo esto supone es-
llenas escaños atestados, expectación pecialmente para nosotros la paz civi 
por doquier. Después, ligero calor de 
aplausos izquierdistas al aludir Sarraut 
a la paz bajo la égida del organismo 
de Ginebra, para que terminan «las hos-
tilidades cruelmente mortales (sic) del 
conflicto Italoabisinio». Luego, ligero en-
tusiasmo de las respectivas minorías 
durante loa discursos de Franklin Boui-
llon y Vallat, por la derecha, y de He-
rr iot , por la izquierda. Finalmente, el 
rápido y descolorido ocaso de las t r i -
vialidades marxistas de Ramette y Gar-
cherie. A éste terminaron por dejarle 
solo, como se abandona en los parques 
húmedos de enero a los pobres guardas, 
que, puesto el sol, charlan sus inacaba-
bles chabacanérías . 
L a declaración ministerial ha sido 
a ú n más opaca e ininteresante que la 
discusión en la Cámara . Los ministros, 
en su afán de ser concillantes, han ter-
minado por no pasar de las imprecisas 
perogrulladas que el domingo adelan-
taban. Puestos a buscar, no encontra-
mos en la declaración sino leves frases 
brindadas al del izquierdismo pacifis-
ta. El Gabinete no se t i tu la ya como 
el día de su nacimiento, de "concilia-
ción", sino de "conciliación y vigilan-
cia". Esto de vigilancia—aclaran en 
seguida los del Frente Po pular—es 
Dará advertir que si las Ligas fascis-
ca, disciplina de todos, la sobeiania de 
las leyes de la Reuública y el acuerdo 
consciente de un país que sólo en el 
respeto, en el orden público y en la 
tranquilidad de la calle puede hallar 
las condiciones morales y materiales 
para el \resurgimiento indispensable. 
Y porque el interés superior de Fran-
cia es el que impone esta paz cívica, 
impone a la potencia pública, la única 
dueña de las fuerzas legales que tie 
nen por misión asegurarla, el deber de 
prohibir cualquier perturbación de esta 
paz, y el peso de las armas de la ley 
caerá sobre cualquiera que se levante 
contra ella. 
Este es un deber al que el Gobierno, 
seguro del apoyo del país republicano, 
no podrá faltar en ninguna circunstan-
cia. 
Seguidamente la declaración guber-
namental hace un llamamiento a la tran-
quilidad y drec: "Para alejar las aven-
turas que de un desorden interior po-
dr ían hacer nacer el peligro para sus 
fronteras se impone esa tranquilidad. 
Con este espíritu, termina diciendo, os 
pedimos4 una ampl ía confianza para in-
vestir con la necesaria autoridad a un 
Gobierno de buena fe que quiere tra-
bajar para salvaguardar los destinos 
sagrados de su patria". 
9 6 
—¡Los señores (Blum [jefe socialista] y Daladier) están servidos! 
(La mesa está dibujada representando la cara de Sarraut, el presi-
dente del Consejo.) 
("L'Echo de Paris".) 
BERLIN, 30—Hoy se ha celebrado icho siguiente: "Su conmemoración de 
el tercer aniversario del advenimiento'esta jornada, eminentemente histórico 
al Poder del partido nacional socialista | pata Alemania, me ha emocionado gran-
Por la m a ñ a n a llegraron en trenes es- demente y colmado de júbilo. Todos 
pedales, en número de treinta, veinti-
cinco mi l de los más antiguos miem-
bros de las secciones de Asalto. 
La ciudad entera presenta el aspec-
to de un verdadero mar de banderas. 
Ante ellos pronunció Hit ler un discur-
so, en el que habló de la paz y del ho-
nor nacional. 
Produjo un entusiasmo enorme cuan-
do declaró: "Nosotros buscamos la paz 
porque queremos la paz, pero hemos 
de defender nuestro honor porque no 
podemos vivir sin él. La nación alema-
na siempre tendrá que luchar por su 
existencia, como tuvo que luchar por 
ella en el pasado». 
Por la noche se celebró una imponen-
te retreta de antorchas. 25.000 ex com-
batientes marcharon por las calles del 
centro de la capital. Una muchedumbre 
inmensa se apretaba en las aceras y 
aclamó las banderas. La comitiva des-
filó lentamente ante el "führer" que, 
rodeado de sus colaboradores, acogió el 
homenaje desde lo alto del balcón de la 
cancillería y saludó a la multi tud. El 
desfile duró varias horas. 
Un telegrama a von Papen 
V I E N A , 30.—Con ocasión del tercer 
aniversario del advenimiento al Podei 
del partido nacional-socialista, el "füh-
rer"-canciller ha dirigido a von Papen 
ministro de Alemania en Viena, el si-
guiente telegrama: "Recordando el 30 
de enero 1933, pienso hoy en vuecencia 
von Papen y le envío mis cordiales sa-
ludos". 
Von Papen agradeció al "führer" su 
gesto, remitiéndole a su vez el despa-
nuestros votos se dirigen a vosotros y 
a su trabajo en beneficio de Alemania 
Estoy orgulloso de poder aportar mi 
concurso a esta gran obra." 
Un plebiscito sobre las 
colonias 
GINEBRA, 30.—El corresponsal en 
Berlín de la «Nueva Gaceta de Zurich» 
comunica a su periódico la siguiente 
información: 
«En los círculos políticos se habla 
hoy de una nueva consulta popular fija-
da para el próximo mes de marzo. 
Parece que para encontrar tema de 
este plebiscito, la cuestión de las exi-
gencias coloniales alemanas será colo-
cada en primer lugar. 
La consulta se redactar ía , al parecer, 
en los siguientes términos: «¿Es tá s de 
acuerdo, hombre alemán, mujer alema 
na, con la política del «führer- , dirigi 
da hacia la vuelta de nuestras coio-
nias ?» 
El corresponsal termina diciendo: 
«Esta pregunta al pueblo alemán 
tendría el ca rác te r de una formidable 
maniobra de diversión.» 
EDUARDO VIII HARA UN V I A J E POR EL I M P E R I O 
Recorrerá los Dominios y será coronado emperador en la India. El Go-
bierno inglés va a emitir un empréstito ferroviario 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 30.—En frases de profun-
do afecto, elocuente del agudo dolor 
que padece, la reina Mar ía ha agrade-
cido la fervorosa expresión de simpa-
tía que en los pasados días fué la es-
pontánea ofrenda del pueblo noble y 
leal, contristado por el fallecimiento de 
su soberano. Subrayamos en especial 
un pá r ra fo en que "la egregia dama se 
produce ante todo como esposa: "A pe-
sar de que ya en lo sucesivo no se en-
con t ra rá a mi lado—y no hay palabras 
que expresen lo mucho que le he de 
echar en falta—, confío que, con la 
ayuda de Dios, podré aún continuar 
prestando, por lo menos en parte, los 
servicios que durante cuarenta y dos 
años de vida matrimonial feliz procu-
ramos conjuntamente ofrendar a esta 
nación y al imperio". 
En la mente del pueblo inglés, los 
monarcas que durante los últ imos vein-
ticinco años ocuparon el trono pudie 
no había estado en Malta desde el 
año 1888 y que el almirante Seymour 
no había sido designado para el mando 
de la isla hasta el mismo año en que el 
rey Jorge había contraído matrimonio 
con la reina. Más aún. Se probó que el 
monarca nunca había conocido a la mu-
chacha en cuestión y que és ta no había 
pisado la citada posesión br i tánica has-
ta después de la boda real. 
Fueron citados como testigos y de-
clararon ante el Tribunal el padre, los 
hermanos de la muchacha y la misma 
interesada. Mylius no quiso interrogar 
a testigo alguno, y al ser preguntado 
a la terminación de cada declaración 
si! deseaba dirigir preguntas al compa-
reciente, insistía cada vez en que so-
lamente le interesaba examinar al so-
berano. Como es natural, la ley, fun-
damental del Estado no se iba a que-
brantar para servir los caprichos del 
difamador, y éste, al retirar su defen-
sa, fué condenado a un año de cárcel. 
A la terminación del juicio el fiscal leyó 
un mensaje firmado por el propio rey, 
ron representar un s innúmero de sím- en el que declaraba con la máxima so 
bolos: sin embargo, sobre todo en los 
desenfrenados años de la postguerra, la 
cualidad que en ellos más marcada-
mente se apreciaba, fué la ejemplarí-
dad de su unión conyugal. En una edad 
en que todas las clases sociales des-
virtuaban los fines del matrimonio y 
acudían a los Tribunales civiles en bus-
ca de sentencias de divorcio, estos rea-
les esposos que habían traído seis hijos 
al mundo fueron el constante prototipo 
del perfecto matrimonio cristiano. 
La reina María, sin duda alguna, fué 
escogida desde pequeña para ser la 
consorte del rey de Inglaterra. Es sa-
bido que fué la prometida del hermano 
primogénito, del que fué luego su ma-
rido, pero dos meses* después de que se 
anunciaron estos esponsales, el princi-
pe Alberto, duque de Clarence, falleció 
causa de repentina enfermedad. A l 
año siguiente la implacable voluntad 
de quien entonces concertaba los ma-
trimonios de la Casa Real inglesa, dis-
puso los desposorios de la princesa de 
Teck con el duque de York. E l 6 de 
julio de 1893 se celebró el matrimonio 
de estos reales personajes, los cuales 
ocho años después pasaron a ser prín-
cipes de Gales. La unión fué felicísima, 
y en el transcurso de los años supie-
ron demostrar a sus súbditos, con la 
ejemplaridad de su conducta, el debido 
comportamiento que debía existir en to-
do hogar cristiano. Sin embargo, ahí 
donde con el esfuerzo diario había tra-
bajado para labrar su ventura, el des-
tino i rónicamente permit ió que durante 
algún tiempo su fama quedara en en-
tredicho. 
A l Trono de Inglaterra sucedió el rey 
Jorge V en el mes de mayo de 1910. 
Seis meses débpués se publicó en Paria 
una noticia sensacional. En un libelo t i -
tulado "Liberator", fundado, según su 
editor (un norteamericano llamado Ja-
mes) "para la propagación de la idea 
republicana", se publicó la alarmante 
noticia que el rey de Inglaterra era bi-
gamo. E l articulista, un tal Mylius, de 
dudosa nacionalidad, escribía desde Lon-
dres que el monarca en el año 1890 
había contraído matrimonio con la se-
ñor i ta Culme Seymour, hija del almi 
rante en jefe de la Comandancia de la 
Isla de Malta, de la cual había tenido 
descendencia. Cuando falleció el monar-
ca mayor del entonces duque de York 
—proseguía la calumniosa referencia—, 
por razones de Estado se disolvió el 
matrimonio morganát ico y se celebró el 
enlace del principe con la presente rei-
na. Se describía en términos lastimosos 
la si tuación de la esposa repudiada y de 
los hijos abandonados. 
En la Gran Bre t aña se pensó que era 
necesario poner fin inmediato a esta 
maledicencia, y Mylius fué detenido y 
acusado por difamación a la Corona. 
Según la usanza constitucional britá-
nica, el monarca no podía personarse 
como testigo ante los Tribunales y la 
lectura de la referencia de la vista de-
most ró que la perversa intención de 
Mylius (el cual se defendió a si mismo) 
se concentraba en forzar al monarca a 
que compareciera en la causa. Fué pro-
bado hasta la saciedad que el soberano 
lemnidad que j a m á s había contraído 
matrimonio alguno fuera del reconocido 
con su legitima esposa la reina. 
Tal fué el juicio criminal celebrado 
el 2 de febrero de 1911, que en los ana-
les de la jurisprudencia br i tánica es co-
nocido por el nombre de «Rex V. My-
lius». 
Ideada la calumnia para quebrantar 
la felicidad de un hogar, con mayor 
vileza que pudiera haber encerrado una 
acuáacióii de vida irregular; encamina-
da la difamación para llenar de opro-
bio a la Corona británica, al acusar 
al monarca de un delito vergonzoso, 
la única vía que dignamente se podía 
escoger fué la emprendida con la fina-
lidad de probar a la luz pública la v i -
leza y falsedad de la acusación. La ad-
miración cue el hogar real producía en 
el pueblo demostró con toda claridad y 
plena justicia que durante poco tiempo 
solamente fué turbada la felicidad de 
los ejemplares esposos y a la par mo-
narcas.—MERRY D E L V A L . 
da, ya que és ta se ha planteado en 
términos de gran violencia. 
Los partidarios de la proposición con-
denando el proyecto de ley del Gobier-
no se basaba en que "va en contra de 
los mejores intereses de Lancashire". 
E l proyecto de ley se rá llevado al 
Parlamento poco después que se reanu-
den las sesiones de la C á m a r a el día 
4 de febrero. 
Los que se oponen a la aprobación 
de este proyecto de ley creen que será 
dado de lado y que el Gobierno acepta-
rá en cambio la proposición de sir Wal-
ter Presten, miembro del Parlamento 
y presidente de la Asociación de Cons-
tructores de Maquinaria Text i l . Esta 
proposición provee la instalación, por 
parte d^l Gobierno, de una «fábrica tex-
t i l modelo", dotada con la maquina-
ria más moderna del tipo que utilizan 
los japoneses en sus hilaturas. La ma-
quinaria se r ía montada bajo la direc-
ción de los constructores de máquinas 
textiles, a un costo de 300.000 libras 
esterlinas. Sir Walter garantiza que 
con este nuevo tipo de máquinas se po-
dría fabricar tejidos en gran cantidad 
para venderlos en la India a un precio 
que pueda competir con las importacio-
nes japonesas en aquel mercado, y to-
davía lograr una ganancia neta de fa-
bricación de un 15 por 100. 
Entre los fabricantes de tejidos que 
se oponen al proyecto de ley del Gobier-
Se forma en Egipto un 
Gobierno apolítico 
Lo preside el jefe de la Casa Real 
Una bandera inglesa desgarrada 
E L CAIRO, 30.—Acaba de formarse 
el GoDierno de Alí Maher Bajá. Este 
asume, además, las funciones interinas 
de ministro de Negocios Extranjeros. 
E l señor Abd el Wahab se encarga 
del ministerio de Hacienda. 
E l nuevo Gobierno p res t a rá juramen-
to a mediodía. P romulga rá en segui-
da una ley nombrando a los delegados 
para las negociaciones con Inglaterra. 
La delegación empezará sus trabajos 
el 15 de febrero. 
El Gobierno p repa ra rá hasta esa fe-
cha las negociaciones. La delegación se 
compondrá de seis wafdís tas y cinco 
miembros del Frente Nacional. 
Estos últ imos son Mohamed Mah-
mound Bajá, Alí Khamsi Bajá, Ismael 
F. Disky Bajá, Helmi Issa Bajá y Ha-
fez A f i f i Bajá. 
E l presidente de la Delegación será 
el líder wafdísta Nahas Bajá. 
E l Gobierno estará , probablemente, 
en el Poder hasta el 2 de mayo, fecha 
de las elecciones generales. 
Reparación a la bandera 
inglesa 
E L CAIRO, 30.—La bandera bri táni-
ca del Consulado de Damanhour, que 
ayer fué desgarrada por los revoltosos, 
ha sido hoy solemnemente izada en pre-
sencia de una compañía de Infanter ía 
egipcia. 
Los asistentes egipcios permane-
cieron silenciosos cuando se tocó el 
himno "God save the King" , pero cuan-
do se izó luego la bandera egipcia, al 
lado de la inglesa, prorrumpieron en fre-
néticas aclamaciones. 
no figuran bastantes pequeños fabri-
cantes que se negaron a modernizar sus 




El Gobierno tiene el propósito de 
establecer la semana de cuarenta 
horas para remediar el paro 
Viaje del rey Eduardo R O O S E V E L T CUMPLIO AYER CIN-
CUENTA Y CUATRO AÑOS LONDRES, 30.—Según el redactor 
diplomático del "Daily Herald", Eduar-
do V I I I , inmediatamente después de las 
fiestas de la coronación, h a r á un viaje 
de diez meses por todo el Imperio. 
Durante la ausencia del rey, un Con-
sejo de Estado integrado por la reina 
Mary y los hermanos del monarca ase-
gura r í a las funciones reales. 
Aunque no se ha adoptado una deci-
sión formal a este propósito, el periódi-
co indica que el viaje se considera in-
dispensable, ya que el estatuto de West-
minster coloca a los Dominios en pie 
de igualdad con el Reino Unido y re-
clama por lo tanto la presencia del rey 
en la ceremonia para celebrar su ad-
venimiento en cada uno de los Estados 
miembros de la comunidad bri tánica. 
En el curso de este viaje, Eduardo 
V I I I seria coronado emperador de la 
nueva Federación india con ocasión del 
"durbar" organizado en Delhi. 
Empréstito ferroviario 
LONDRES, 30.—En conexión con el 
proyecto del Gobierno de crear posi-
bilidades de trabajo, hoy se emit i rá en 
la City de Londres un emprést i to de 
27 millones de libras esterlinas, con 
un interés mínimo del 2,50 por 100. 
E l importe de este emprést i to se de-
dicará a modernizar las cuatro gran-
des Compañías inglesas de ferrocarri-
les. 
L a industria textil 
MANCHESTER, 30.—La Cámara de 
Comercio ha rechazado por 104 votos 
contra 57 una proposición por la que 
se condenaba el proyecto de ley del Go-
bierno que prevé la destrucción de diez 
millones de husos de máquinas de hi -
lar. La C á m a r a de Comercio, que es tá 
integrada principalmente por comer-
ciantes y no por fabricantes del media y doce de la noche, el presiden 
t S l ^ , ^ S f ^ a n ^ 3 S l VM^ia%l'íB?,r" ^ ^opseyelt p r o n u n c i a r á unas breves 
té •éri la c o n t r o v e r s i a entabla- palabras por «radio», para expresar su 
*.'•* i r í v i * r ' * " 1 . * t « . 
W E L L I N G T O N , 30.—El señor Sem-
ple, ministro de Transportes y Obras 
Públicas, ha dado a conocer la inten-
ción del Gobierno de suprimir la ayuda 
por medio de obras públicas y de insti-
tuir la semana de cuarenta horas y me-
jorar las condiciones de trabajo, basán-
dola en la igualdad de los salarios, lo 
mismo para blancos que para indígenas, 
ya se hallen casados o solteros. 
Según es tadís t icas facilitadas por 
el administrador de Obras Públicas. 
Mr. Hopkins, más de veinte millones 
de personas dependen actualmente de 
la caridad federal o local, a pesar de los 
cuatro millones de dólares que se dedi-
can a las Obras de Socorro. 
El número de los inscritos en las lis-
tas de socorros ha disminuido sólo l i -
geramente durante el ú l t imo año. En 
realidad, la cifra actual es casi igual 
a la cifra «record» de 1934, en cuyo año 
recibieron socorros del Gobierno, veinte 
millones quinientas mi l personas. t 
El cumpleaños de Roosevelt 
WASHINGTON, 30. — Millones de 
ciudadanos norteamericanos celebran 
esta noche el cincuenta y cuatro ani-
versario del nacimiento del presidente 
Roosevelt. Las noticias que se reciben 
en Washington indican que el cumple-
años del presidente se rá celebrado con 
mayor intensidad y regocijo que el de 
ninguna otra personalidad americana. 
En toda la nación se organizarán 
más de siete mi l bailes, en los cuales 
se recaudarán , aproximadamente, más 
de dos millones de dólares. Este dine-
ro será distribuido entre las Institucio-
nes locales y nacionales que luchan 
contra la parál is is infantil , reservando 
el 30 por 100 a la Fundación de Warm 
Springs, en Georgia. 
Aproximadamente, entre las once y 
Manchúes y mogoles han 
reforzado la frontera 
LA SITUACION S E HACE CADA 
VEZ MAS TIRANTE 
TOKIO, 30.—Después de la ruptura 
de relaciones a propósito de las cues-
tiones fronterizas, la si tuación se hace 
cada vez más insegura en la región del 
lago de Buir, entre la Mogolla exte-
rior y el Manchukuo. Continuamente se 
reciben noticias de incidentes, de los que 
resultan muertos y heridos por ambas 
partes. 
Han sido enviadas protestas y se de-
clara en Hsinking que los soviets tra-
bajan entre bastidores. Ambas partes 
envían refuerzos a los puntos en l i t i -
gio, ya que al parecer no hay que es-
perar una solución pacífica. 
Noticias de fuente oficial proceden-
tes de Chang Chung dicen que despuép 
del cambio de notas de protesta con 
la Mogolla exterior, que no han tenido 
resultado, Manchuria ha enviado tropas, 
cuyo número no se conoce, a la fronte-
ra de la Mogolla exterior, con orden de 
reconquistar el territorio de Heilumoto 
Urabatya. 
Después de alcanzar estos objetives, 
las tropas en cuestión reforzarán los 
efectivos que guardan lo frontera. 
Por otra parte se sabe que 50.000 sol-
dados de la Mogolla exterior han sido 
concentrados en Neikulun, importante 
punto es t ra tégico de la frontera man-
chú-mogola. 
E l total de las fuerzas mogoles pare-
ce elevarse a 150.000 hombres con ar-
mas modernas, un centenar de aviones, 
veinte tanques, 4.000 camiones, etc. 
* * * 
TOKIO, 30.—Comunican de Hinking 
a la Agencia Domei que el Gobierno 
manchú ha enviado ayer un destaca-
mento para reconquistar la ciudad de 
Olahodka, perdida el día 26. 
grati tud a todos los ciudadanos norte-
americanos por la cooperación presta-
da a la campaña de lucha contra la pa-
rálisis infantil . 
El presidente ha invitado para la , ce-
na de su cumpleaños, en la Casa Blan-
ca, a unos cuantos amigos íntimos. 
Aparte de los festejos ya menciona-
dos, habrá también bailes en casas par-
ticulares, por lo que se puede decir que 
toda la nación americana celebrará la 
fiesta de su presidente.—United Press. 
NOTAS DEl BIOCK 
O negamos la buena voluntad d 
"El Socialista" para que las N 
de su partido se arreglen amistosamen 
te. Hace pocos días se empeñaba en de* 
mostrar su "perfecta coincidencia" Co' 
los disidentes que siguen a Largo Ca 
ballero, y aseguraba que todas las di, 
ferencias habían quedado reducidae "ó 
una muy t r iv ia l sobre interpretación de 
ciertos preceptos estatutarios". 
¡Trivial! 
¡Nunca lo hubiera escrito! 
"Claridad" le ha saltado al cuello co. 
mo un jaguar. 
"Varias veces—exclama—nos hemos 
frotado los ojos y hemos leído y releí, 
do esas palabras. ¿Se rá posible el mil 
lagro ?" 
Y añade : 
"¿Qué manifestaciones recientes son 
esas? Suponemos que, en primer tér. 
mjpo, se alude a los discursos de Lar. 
go Caballero. En esos discursos Largo 
Caballero—aparte consideraciones cir. 
cunstanciales de c a r á c t e r electo-
ral—ha sostenido sus ideas mar-
xistas, y, entre otras muchas, es. 
tas dos: que el partido socialista no He. 
g a r á nunca al Poder por la vía de la 
legalidad democrático-burguesa, y que 
una vez que llegue al Poder, la forma 
inmediata de Gobierno será la dictadu-
ra del proletariado. ¿Suscriben esto los 
firmantes? ¿Lo suscriben, sobre todo, 
Indalecio Prieto y Fernando de los 
Ríos? ¿Suscriben eso y todo lo demás 
que Largo Caballero ha dicho en su dis-
curso y poco antes en sus declarado-
nes de "Claridad" ? Pues por nuestra 
parte, encantados. Pero que lo manten, 
gan expresamente, ante textos concre-
tos e inequívocos, sin vaguedades má«' 
o menos habilidosas, que sólo pueden 
embaucar a incautos, bien pocos, por 
fortuna, en nuestro partido." 
* * * 
EL problema queda planteado sin po-sibilidad de apelar al subterfugio. 
Pero la cuestión no es exclusiva de 
" E l Socialista", puesto que alcanza 
también a los residuos de la burguesía 
republicana que ha pactado con Largo 
Caballero y a la Prensa burguesa que 
le secunda y engaña a sus lectores di-
ciendo que con el frente antifascista 
el marxismo ha perdido su virulencia 
para entrar en las vías legales. 
Esta Prensa y aquella burguesía ave-
riada se ha rán las dis t raídas como si 
la cosa no fuera con ellas. 
La razón la da el propio órgano de 
Largo Caballero. 
Esas posiciones equívocas sólo sir-
ven para embaucar incautos. 
Y si determinados partidos y ciertos 
periódicos pierden sus afiliados o lec-
tores incautos o tontos de solemnidad 
al día siguiente quedarían extinguidos. 
* * * 
CANSADO de sufrir el pertinaz dea-precio de que le han hecho vícti-
ma los partidos de izquierda, Eduardo 
Ortega y Gasset ee ha convertido en 
propagandista del Socorro Rojo Inter-
nacional, asociación soviética. 
E l úl t imo acto de propaganda se ce-
lebró en Bilbao. 
Ortega y Gasset, el malo, contaba & 
sus amigos: 
—Estoy afónico y muy cansado por 
la intensa campaña. Soy el Stakhanov 
del Socorro Rojo. 
Le damos la enhorabuena. 
Porque siendo "stakhanovista" le su-
birán el salario. 
* * * 
EN el mismo mi t in organizado por el Socorro Rojo Internacional un ora* 
dor garant izó que sí triunfa el Frent* 
Popular el Estatuto vasco será una rea-
lidad. 
E l pobre Estatuto vasco está conde-
nado a encanijamiento por obra de sua 
protectores. 
Antes lo apadrinaron la Ezquerra i 
Indalecio Prieto. 
Ahora le ofrece protección la hoz y 
el martillo. 
tíl comunismo lo ha incorporado i 
su programa. 
¿Merecen las provincias vascas este 
trato? 
* * * 
EL "Heraldo" de anteanoche ha echa-do mano de las titulares del miedo 
nara escribir tales rótulos que muchoa 
lectores al verlos sintieron temblequt 
v comenzaron a balbucear como si hu-
bieran cogido una víbora. 
Los titulares decían: 
"Francia ha hecho público que laa 
derechas internacionales preparaban 
una nueva guerra mundial.—La reac-
ción española estaba complicada en eí< 
te monstruoso atentado contra la paz.--
Desde el mar del Norte a la frontera 
suiza hay una cadena de modernoí 
aeronuertos y hangares subterráneos. 
¿ E s t a r á relacionado con esto el tu* 
bo de la risa?—se preguntó escalofria-
do el lector. 
No pudo obtener respuesta. Y no 1* 
nudo obtener porque al redactor que «• 
había extraído del caletre ese cartelófl 
de crimen de Cuenca se le olvidó in< 
ventar la información correspondiente< 
¡Tan exhausto había quedado! 
A. 
Amenazan con secuestrar 
a los hijos de Stavisky 
PARIS, 30.—La Policía ha estable-
cido una vigilancia discreta en torno 
a loe dos hijos de madame Stavisky» 
contra los cuales se han recibido anó-
nimos con amenazas de secuestro. 
Los dos niños se encuentran a0^*^ 
mente enfermos con gripe. Su madr*| 
Arlette Stavisky, ha marchado a Nue-
va York esta semana. . 
Una modista parisién ha publicaoo 
una nota en la que dice ser, efectj:t^ 
mente, cierto que ha hecho tres vesi 
dos, sin cobrar nada, para la uvlUuprho 
Stavisky; pero añade que lo ha fl 
porque fué una de sus mejores cUenie 
antes del proceso. Con esta declaracio^ 
desmiente la información circulada 
ffún la cual Arlet te Stavisky iba a 
Estados Unidos como maniquí ae 
casa de modas.—United Press. 
Las costasdel^procesa 
PARIS, 30.—Los contables del PJJ 
partamento de Justicia han termin^u 
de hacer las cuentas del proceso sta-
visky. je tado 
Este sensacional proceso ha co¿ 
un total de 1.175.981 francos con 
céntimos. 
